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RESUMEN 
 
 
Hoy en día la globalización de la economía, la apertura de mercados y la competencia  
exigen tomar nuevas acciones para lograr ser más competitivos. El proceso de desarrollo 
económico y social ha impuesto la revolución del sistema de mercadeo, el crecimiento de la 
economía peruana, ha incrementado la capacidad adquisitiva real de los consumidores, como 
consecuencia aumenta el gasto en todos los aspectos, en alimentación también. El acelerado 
crecimiento de la población es espectacular y lo es aún más el rápido proceso de 
urbanización, todo ello ha tenido una influencia notable sobre la estructura de mecanismo del 
mercado, de bienes y servicios. El crecimiento de las ciudades ha creado nuevos problemas 
urbanísticos de gran magnitud, los antiguos locales de mercado han quedado al interior de las 
ciudades, creando situaciones indeseables para las mismas. 
 
La presente investigación se fundamentara en una propuesta de ordenamiento del 
sector comercio de la ciudad de Huancabamba, teniendo como núcleo central la 
destugurización del mercado existente, todo esto con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población, comerciantes, productores y transportistas que se sirven de estos centros 
para expender sus productos, además de prestar las garantías de salubridad e higiene y 
contribuir al mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo urbano. 
 
 
La presente investigación estará orientada a estudiar la problemática y proponer 
soluciones para el mejoramiento de la comercialización de productos de primera necesidad de 
Huancabamba, por lo que se ve la necesidad de aumentar la capacidad del centro de abastos 
por factores de crecimiento demográfico.   
 
 
Palabras clave: Mercado, Comercio, Renovación Urbana, Ciudad y espacio 
público, paisaje urbano.
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ABSTRACT 
 
 
Today the globalization of the economy, the opening of markets and competition 
demand to take new actions to become more competitive. The process of economic and 
social development has imposed the revolution of the marketing system, the growth of the 
Peruvian economy, has increased the real purchasing power of consumers, as a 
consequence increases spending in all aspects, in food as well. The rapid growth of the 
population is spectacular and the rapid urbanization process is even more important, all of 
which has had a significant influence on the structure of the market mechanism of goods 
and services. The growth of cities has created new urban problems of great magnitude, the 
old market places have remained inside the cities, creating undesirable situations for them. 
 
 
The present investigation will be based on a proposal of ordering of the commerce 
sector of the city of Huancabamba, having as central nucleus the distugurization of the 
existing market, all with the purpose of improving the quality of life of the population, 
merchants, producers and transporters who they use these centers to sell their products, in 
addition to providing health and hygiene guarantees and contributing to the improvement 
of the basic infrastructure for urban development. 
 
The present research will be oriented to study the problematic and to propose 
solutions for the improvement of the marketing of products of first necessity of 
Huancabamba, reason why it is seen the necessity to increase the capacity of the center of 
supplies by factors of demographic growth. 
 
Keywords: Market, Commerce, Urban Renewal, City and public space, cityscape 
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la globalización de la economía, la apertura de mercados y la 
competencia exigen tomar nuevas acciones para lograr ser más competitivos. El proceso 
de desarrollo económico y social ha impuesto la revolución del sistema de mercadeo, el 
crecimiento de la economía peruana, ha incrementado la capacidad adquisitiva real de los 
consumidores, como consecuencia aumenta el gasto en todos los aspectos, en alimentación 
también. El acelerado crecimiento de la población es espectacular y lo es aún más el 
rápido proceso de urbanización, todo ello ha tenido una influencia notable sobre la 
estructura de mecanismo del mercado, de bienes y servicios.  
 
El crecimiento de las ciudades ha creado nuevos problemas urbanísticos de gran 
magnitud, los antiguos locales de mercado han quedado al interior de las ciudades, creando 
situaciones indeseables para las mismas. 
 
La presente investigación se fundamentara en una propuesta de ordenamiento del 
sector comercio de la ciudad de Huancabamba, teniendo como núcleo central la 
destugurización del mercado existente, todo esto con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población, comerciantes, productores y transportistas que se sirven de estos 
centros para expender sus productos, además de prestar las garantías de salubridad e 
higiene y contribuir al mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo urbano. 
 
La presente investigación estará orientada a estudiar la problemática y proponer 
soluciones para el mejoramiento de la comercialización de productos de primera necesidad 
de Huancabamba, por lo que se ve la necesidad de aumentar la capacidad del centro de 
abastos por factores de crecimiento demográfico.   
 
Actualmente la demanda ha superado la oferta de locales o stand, tal es así, que hay 
comercio ambulatorio en distintos puntos de la ciudad que están ocupando la vía pública y 
de forma desordenada, este caos es una lectura clara de que las instalaciones del actual 
mercado municipal ya no satisface la demanda, además no cuenta con espacio para carga y 
descarga de mercadería la cual se realiza de forma improvisada generando caos vehicular. 
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1.2 PLANTEAMIENTO       DEL       PROBLEMA      DE       INVESTIGACIÓN, 
DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
 
Dentro del ordenamiento territorial de las ciudades se disponen áreas para el 
desarrollo de las diferentes actividades que necesitan para su desarrollo y sostenibilidad, 
dentro de este marco, la Municipalidad Provincial de Huancabamba en su Plan de Desarrollo 
Urbano ha dotado de diferentes áreas para el equipamiento urbano de la ciudad y en este 
caso en específico, para desarrollar el proyecto de mercado, ha destinado un terreno ubicado 
en la zona anexa a la Institución Educativa Primaria N° 14408, dado que esta zona se 
encuentra en un área contigua al centro urbano de Huancabamba y presenta una área 
considerable. 
 
La provincia de Huancabamba se divide en 8 distritos: Huancabamba, Canchaque, El 
Carmen de la Frontera, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, Sóndor y Sondorillo 
en su mayoría la población se dedica a la agricultura realizan sus compras los días jueves o 
sábados, visitando la ciudad de Huancabamba en busca del expendio para la canasta 
familiar. 
 
La ciudad de Huancabamba no cuenta con una infraestructura acorde a las 
necesidades para el comercio. El mercado actual fue construido hace 50 años por lo cual ya 
no tiene abastecimiento para albergar a más comerciantes, además funciona en condiciones 
precarias,  los comerciantes indican la necesidad de tener un local donde ellos puedan vender 
sus productos en un ambiente adecuado y donde todos puedan formar parte, actualmente 
existe un gran número de comerciantes ambulantes que han invadido las calles aledañas al 
mercado para colocar sus tiendas de venta, dicho desorden también causa malestar en la 
población vecina y en los usuarios que tienen que lidiar con este caos todos los días, además 
los comerciantes de las localidades aledañas y los de la misma localidad para comercializar 
sus productos lo realizan en zonas aledañas en sus mismos vehículos y al no contar con un 
área ni con las condiciones correctas ocupan las vías  existentes generando mayor caos 
vehicular. 
 
Los puestos de venta no cuentan con un mobiliario adecuado ni con una adecuada 
organización, muchas veces colocan los productos en el suelo llenándose de polvo y 
presentados con insalubridad. 
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La mala organización genera una tugurización de los comerciantes, los cuales ocupan 
la vía pública generando una inadecuada prestación de servicios, causando un malestar en la 
población que acude a realizar sus comprar. Además no cuenta con una infraestructura 
adecuada donde vender apostándose en pequeñas tiendas de palos y plásticos como techos. 
 
El almacenamiento, conservación y comercialización de productos y servicios 
diversos del actual mercado de Huancabamba presenta ineficiente atención al cliente, 
inadecuada infraestructura y equipamiento, inexistencia de equipos para la conservación de 
productos, infraestructura precaria para la atención al cliente, desconocimiento de técnicas 
en ventas y atención al cliente, inadecuada manipulación de los alimentes y productos, 
carencia de agua potable e iluminación, no se cuenta con un plan en caso de desastres 
naturales, la estructura es insegura, no se cuenta con cerco perimétrico y no se tiene una 
adecuada solución al drenaje pluvial. 
 
Actualmente la cuidad de Huancabamba no cuenta con infraestructura comercial 
adecuada diferenciada para el expendio de productos al por mayor y menor. 
 
El mercado minorista que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad presenta 
problemas de tugurización y ausencia de infraestructura, para servicios complementarios 
como: playa de estacionamiento, zona de carga y descarga, control de calidad de alimentos, 
sistema de comunicación, depósito de mantenimiento, sistema de refrigeración para 
productos perecibles, tópico, entre otros, todo ello debido principalmente a la falta de 
espacio.  
 
La infraestructura del mercado actual no reúne las condiciones físicas para prestar un 
adecuado servicio a su población; por otro lado la tugurización impide la fluidez del 
transporte, congestionando las vías de acceso vehicular. 
 
Los comerciantes indican la necesidad de contar con mejores y mayores ambientes, 
adecuados y que cumplan con las condiciones físicas e higiénicas y de seguridad más 
apropiadas para el comercio, y para mejorar la atención al público que acude a este centro de 
expendio. 
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A partir de esta reflexión cualitativa y cuantitativa; se analiza el problema que 
actualmente afecta a la población involucrada. Con este conocimiento se llegó a formular las 
siguientes preguntas. 
 
 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA CENTRAL 
 
¿De qué manera la iniciativa de intervención urbana y arquitectónica contribuirá 
revertir la situación que presenta el comercio en la ciudad de Huancabamba para mejorar la 
actividad productiva y comercial, aportar al desarrollo socio-cultural de la provincia y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes? 
 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 
¿En qué medida la propuesta de un mercado minorista y mayorista, contribuirá a 
mejorar la actividad productiva y comercial en Huancabamba? 
 
¿De qué manera la arquitectura forma parte de la intervención urbana, para 
solucionar las problemáticas que causa el comercio en la provincia de Huancabamba? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN,     IMPORTANCIA     Y     BENEFICIARIOS     DE     LA 
INVESTIGACIÓN 
 
El presente proyecto nace por la necesidad de mejorar el servicio de 
comercialización de productos de primera necesidad en la ciudad de Huancabamba, por lo 
que es necesario construir un nuevo mercado de abastos, establecimiento comercial que 
brindara los servicios al consumidor ofreciendo productos en general; a razón de su 
incremento de demanda, que dará como resultado una mejor calidad en la atención al 
consumidor. 
 
Los beneficios directos son: 
 
- Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de los habitantes del área de 
referencia del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de 
evaluación estudiada en la presente investigación. 
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- Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Huancabamba, así 
como también de los habitantes de las poblaciones cercanas. 
 
- Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente 
en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se 
ofertan, para esto se implementara un programa de capacitación; donde se explique y 
concientice a los comerciantes sobre las ventajas de trabajar ordenadamente. 
 
- Comercialización de productos en condiciones higiénicos. 
 
- Ordenamiento del comercio con una distribución adecuada, productos 
comercializados en ambientes adecuados, que brinden la calidad necesaria, para que 
el consumidor reciba los productos en condiciones óptimas. 
 
Este proyecto representara tanto para la población, comerciantes y alcaldía municipal, 
los siguientes beneficios: 
 
- Reordenamiento del comercio según las diferentes actividades comerciales. 
 
- Eliminación de focos de contaminación en el centro de la ciudad por acumulación de 
desechos que originan las diferentes actividades comerciales del mercado. 
 
- Reducción del riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 
 
- Apertura del tráfico peatonal y vehicular de las calles y sectores aledaños afectados 
por comerciantes informales en la feria semanal. 
 
- Mejor control de los comerciantes de parte de la Intendencia Municipal, lo que 
incrementaría los ingresos de la comuna. 
 
- Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que ocupa 
el mercado actualmente. 
 
- Posicionamiento de una administración eficiente en el mercado, que permita aplicar 
con firmeza políticas de cobro y recuperación de cartera. 
 
- Mejor ordenamiento y por lo tanto una mejor visión de la ciudad. 
 
La presente investigación pretende ser el instrumento inicial para el desarrollo de un 
mercado central con mejor calidad arquitectónica, cuya función dentro del campo 
comercial genere un crecimiento socioeconómico en la población de Huancabamba, y se 
tenga como resultado final un aumento en los ingresos de la población. 
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Se puede decir entonces que, un proyecto de mercado mayorista y minorista en la 
ciudad de Huancabamba y su influencia para mejorar la actividad productiva y comercial es 
realista y viable, debido a que la ciudad ofrece la oportunidad de enfrentar escalas con 
realidades diferentes, donde haya llenos y vacíos urbanos, terrenos inutilizados y 
deteriorados, áreas potencialmente útiles y zonas para recuperar; entonces, dado que la 
situación comercial de Huancabamba reúne todas esas características, sí es posible, y 
además sumamente útil, necesario e importante. 
 
Por tanto, esta investigación se justifica en la necesidad de tener un mercado 
mayorista y minorista con mayor capacidad en comparación con el mercado actual, esto a 
consecuencia de la demanda interna y externa de la ciudad. Tener más capacidad es 
beneficioso para los consumidores, porque a mayor competencia entre los comerciantes, los 
precios de los productos se regulan por si solos, se hará posible el abastecimiento de un 
mayor rubro de líneas comerciales, haciendo de este un espacio muy beneficioso y 
sustentable. 
 
1.4      OBJETIVOS 
 
1.4.1   Objetivo general 
 
 
Demostrar que con la implementación de un Mercado Mayorista y Minorista se 
logrará mejorar en todos los aspectos la actividad comercial y productiva en Huancabamba. 
 
1.4.2   Objetivos específicos 
 
Demostrar que con la implementación de un mercado Mayorista y Minorista se 
logrará brindar adecuadas condiciones a través de una infraestructura acorde con el 
comercio, acopio y abastecimiento de los productos, logrando con ello; el ordenamiento del 
comercio ambulatorio, el saneamiento público, la seguridad e integridad de comerciantes, 
usuarios, mejorando el ornato público y con ello lograr la mejoría de las actividades 
productivas y comerciales en Huancabamba. 
 
Elaborar un diagnóstico urbano, apoyados en herramientas gráficas de mapeos, que 
será utilizado para una mejor comprensión del lugar a intervenir. 
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Caracterizar el programa de actividades a resolver, que permita generar 
interacciones de forma externa, con el contexto; así como de forma interna con cada una de 
sus partes, cubriendo las diversas funciones a desarrollarse. 
 
Proponer un proyecto arquitectónico como instrumento que contribuya a mitigar la 
problemática urbana de la zona en estudio.  
 
El proyecto deberá contener un programa arquitectónico que le permita ser 
multiescalar, es decir que pueda servir tanto a la provincia como a la región; además 
fomente importancia en el rol del comerciante y peatón o usuario. 
 
Preparar una nueva propuesta urbana, que complemente el crecimiento organizado 
de la ciudad, aportando al desarrollo de los comerciantes, productores, consumidores y 
transportistas dinamizando la economía de la provincia y mejorando la calidad de vida 
existente con ello se logre consolidar al barrio como un espacio permeable de integración. 
 
Hacer una propuesta urbana y arquitectónica que se implemente con relaciones 
directas entre la provincia de Huancabamba, el barrio y la región; en pro de un desarrollo 
urbano más inteligente, sostenible, y socialmente inclusivo. 
 
 
1.5      MARCO TEÓRICO 
 
 
1.5.1   Mercado 
 
 
Se entiende por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 
demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen necesidades a 
ser satisfechas con los productos de los ofertantes1. 
 
Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los 
que no consumiéndolos aun, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. Se 
pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los conforman, 
esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características homogéneas.  
                                                 
1 Arquitectura de Mercados del Altiplano Occidental de Guatemala. (1988) Recuperado de 
http://www.gestiopolis.com/concepto  
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El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o 
servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 
compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 
transacciones entre cualquier par de ellos, sin afectar las condiciones de compra o de venta 
de los demás. Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 
producto.2 
 
Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 
consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. Los mercados 
tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser 
protagonista de ellos. De ahí la importancia que los empresarios no pueden estar al margen 
de los que sucede en el mercado. 
 
La actividad de mercados no es únicamente desde la óptica de la relación de 
intercambio y circulación de mercancías que precisan de un medio físico adecuado, por el 
contrario se trata de un evento con múltiples significados en el contexto de la vida social y 
cultural. 3 
 
1.5.2   Mercado mayorista 
 
En este tipo de mercados de mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. Allí 
acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los 
productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y 
caprichosamente elevados.  
 
Cuando se habla de mayorista se refiere a la persona que vende más de una unidad 
del producto que produce o que distribuye, normalmente los comerciantes de este tipo son 
aquellos a los que se les conoce como distribuidores o proveedores, y es porque son los 
encargados de surtir a los mercados minoristas donde realizan las compras los 
consumidores finales. En la cadena de mercados donde las ventas y las compras definen la 
actividad el mercado del tipo mayorista, se ubica en una posición intermediaria y es debido 
                                                 
2 Mercado Urbano (s. f.). (2012). En BuenasTareas.com. Recuperado de 
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.html 
3 Tesis del Mercado de Tonacatepeque Cartagena Benítez y Girón Barrera - Universidad de El Salvador Escuela 
de Arquitectura (1993) 
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a que se encargan de comprar el producto a los fabricantes del mismo o a otro distribuidor 
mayorista, para luego venderlo o distribuirlo a los otros comercios donde asistirán los 
usuarios finales para poder adquirir los bienes.  
 
Los comerciantes mayoristas tienen la capacidad de maximizar su margen de 
ganancia, el principal motivo de obtener este beneficio ocurre por el hecho de que al 
comprar en grandes cantidades del producto obtienen descuentos4. 
 
1.5.3   Mercado minorista 
 
Llamados también de abastos, aquí se vende en pequeñas cantidades, directamente a 
los consumidores. 
 
Una nueva modalidad de este tipo de mercados son los llamados “Supermarkets” 
(Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes cadenas u 
organizaciones que mueven ingentes capitales. En estos se estila el autoservicio, es decir, 
que al mismo empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende personalmente 
sus artículos5. 
 
1.5.4  Centro comercial 
Conjunto de locales destinados principalmente al desarrollo de actividades 
comerciales; conformada además por locales de esparcimiento, de servicios culturales y 
complementarios. Organizados con relación al conjunto comercial y mediante el uso de 
áreas comunes. 
 
El centro comercial tiene una gran superficie. En ella se ubican un número 
importante de establecimientos de todos los sectores (alimentación, moda, tecnología, 
deporte, ocio, etc.). Esta diversidad aporta un claro beneficio al consumidor, quien no 
necesita realizar sus compras en comercios distintos y puede dirigirse a un centro comercial 
para cubrir prácticamente todas sus necesidades. Además, este tipo de superficies tienen 
servicios complementarios que los hacen más atractivos: aparcamiento, zonas de recreo 
infantil, etc. La oferta que presentan pretende captar el interés de los consumidores, quienes 
                                                 
4
 Mercado Mayorista (s. f.). (2014). Recuperado de: http://definicionyque.es/mercado-mayorista/ 
5 Mercado Minorista (s. f.). (2014). Recuperado de: http://www.definicionabc.com/?s=Minorista 
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no solamente los visitan para comprar sino que en ellos también encuentran soluciones para 
su tiempo libre.6  
 
1.5.5  Galería comercial 
Constituida por un conjunto de locales destinados solo al uso comercial 
relacionados mediante áreas de uso común, con servicios complementarios. 
 
En la segunda mitad de los años 80s se inició la proliferación de galerías 
comerciales, las mismas que ofrecían a los comerciantes la posibilidad de hacerse de un 
local propio, lo cual aparentemente era una buena alternativa, pero con el tiempo se 
demostró que era insuficiente, pues la lógica de esta oferta de locales comerciales se 
desarrolló únicamente con una visión inmobiliaria ( gran negocio para quienes construían) 
y poco comercial (mínimas condiciones propicias para la generación de comercio). 
 
1.5.6  Local comercial 
Espacio independiente ubicado en un centro comercial, una galería comercial. En un 
local comercial se desarrolla la exhibición y venta de productos o la prestación al público 
de determinados servicios autorizados. 7 
 
Se entiende por local a aquellos establecimientos comerciales que tienen como 
objetivo principal el desarrollo de alguna actividad comercial o económica, pudiendo ser 
esta de diferente tipo. Los locales pueden variar mucho en términos de tamaño, 
características, diseño y público al que se dirigen, aunque hay algunas características en 
común que todos ellos comparten. 
 
1.5.7  Producción 
Del latín productĭo, el concepto ‘producción’ hace referencia a la acción de generar 
(entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al modo en que se llevó a 
cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o de la industria. 
                                                 
6 Centro Comercial. (s. f.). (2012). Recuperado de:  http://blogs.gestion.pe/ mercadosyretail/2012/06 /galerias-
comerciales-diferenci.html 
7 Local Comercial. (2012). Recuperado de: http://www.definicionabc.com/economia/local.php 
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La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y 
al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor 
productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.  
 
Desde un punto de vista económico, el concepto de producción parte de la 
conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes. Se considera que dos 
bienes son diferentes entre sí cuando no son completamente intercambiables por todos los 
consumidores. 
 
El concepto económico de producción engloba un rango de actividades más amplio 
que el comprendido en el concepto genérico de producción del lenguaje corriente. 
Producción es la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la 
provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.). En 
la actualidad, los servicios constituyen la mayor parte de la producción total de los países 
industrializados. Así en un sentido económico, el término producción engloba todas 
aquellas actividades que no son estrictamente de consumo.8 
 
1.5.8  Comercio 
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 
de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 
servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de 
algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 
entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un 
comerciante o un mercader.9 
 
Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió 
la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de 
subsistencia, donde las justas eran para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin 
embargo, a medida que fueron incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día 
de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, 
                                                 
8
 Local Comercial. (2012). Recuperado de: http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php 
9 Comercio (2016). Recuperado de: http://definicion.de/comercio/ 
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las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el 
nacimiento del comercio, favorecido por dos factores: 
 
Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la 
comunidad. Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo 
tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o 
la siderurgia. Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con 
otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos 
objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos para poder 
transportar o almacenar los excedentes alimentarios (ánforas, etc.), 
nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de 
lujo (espejos, pendientes, etc.). 
 
Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, 
sino también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros, 
el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, 
nuevas formas de urbanismo, etc. En la península ibérica este periodo se conoce como el 
Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de Oriente. En este momento es 
cuando surge la cultura ibérica. 
 
Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 
paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. 
Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal como las conocemos hoy en 
día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran 
simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras 
clases sociales más sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc.10 
 
1.6      HIPÓTESIS 
 
1.6.1   Hipótesis general 
 
Si se implementa la propuesta de un mercado mayorista y minorista en la ciudad de 
Huancabamba se lograría revertir la situación que presenta el comercio en la ciudad, se 
                                                 
10 Cisneros Enciclopedia de Arquitectura. (Pág. 603). Recuperado de: 
http://www.puma.unam.mx/doc/enciclopediaarq/cisneros.pdf 
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generaría un entorno urbano activo, inclusivo y seguro, bien mantenido, bien conectado, 
bien servido, ambientalmente responsable, atractivo, bien diseñado, justo para todos, y se 
lograría aportar al desarrollo productivo y comercial de la ciudad y la provincia, y todo ello 
contribuiría a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
1.6.2   Hipótesis específicas 
 
Si se implementa la propuesta de un mercado Mayorista y Minorista en la Ciudad de 
Huancabamba, se contribuiría a dinamizar la producción y generar una mejor dinámica 
económica y urbana.  
 
Si se implementa la propuesta de un mercado Mayorista y Minorista en la Ciudad de 
Huancabamba se lograra tener nuevos espacios y áreas para las actividades comerciales, 
más funcionales y con un mejor aporte al entorno urbano y paisajístico de la ciudad. 
 
1.6.3  Variables  
- Variable Independiente: Mercado Mayorista y Minorista en la Ciudad de 
Huancabamba. 
 
- Variable Dependiente: La Influencia para Mejorar la Actividad Productiva y 
Comercial. 
 
- Variable interviniente: Habitantes de la Ciudad de Huancabamba. 
 
1.7      METODOLOGIA DE TRABAJO 
  
1.7.1   Tipo de investigación 
 
La presente investigación nace de la necesidad de encontrar la manera de afrontar el 
problema del comercio en la provincia de Huancabamba, a partir de la idea de que una 
ciudad integrada es aquella que está pensada para el uso urbano. 
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Ya que se aspira resolver una situación real, aplicando conocimientos establecidos 
en un marco teórico, se trataría de una investigación Aplicada. Y debido a que se ha 
recolectado información para luego analizar un fenómeno urbano; la investigación es 
también Experimental. 
 
Además, es una investigación Explicativa, pues estudia una relación causa – efecto, 
estableciéndose una variable causal o independiente, y una variable dependiente o de 
efecto; para luego evaluar la consecuencia de la independiente sobre la dependiente, y 
corroborar la relación entre ambas. 
 
1.7.2   Técnicas e instrumentos 
             Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 
- Identificación del Problema: En el análisis previo de la situación del comercio en la 
provincia de Huancabamba se identifica que se desarrollan las actividades en forma 
desorganizada y sin control sanitario, razón por la cual este proyecto es de carácter 
prioritario el cual presenta características urbanas y potencial para poder revertir los 
problemas encontrados a partir de una intervención a escala urbana.  
 
 
- Recopilación de la Información: Se recopilaran los estudios realizados, trabajos de 
investigación de la zona en estudio. Así mismo se realizaran trabajos de campo, se 
realizaran encuestas y entrevistas que nos ayuden a determinar el tipo de 
intervención que debemos hacer. 
 
 
- Procesamiento de la Información: Una vez recopilada la información se utilizaran 
herramientas graficas (mapeos) los cuales ayudaran a comprender y exponer de una 
mejor manera la problemática del área en estudio. 
 
 
- Diagnóstico: se debe realizar un diagnóstico urbano de la zona que contemple 
aspectos tales como:  
 
 
Población y organización social 
Economía urbana 
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Estructura Urbana: Límites, articulaciones, imagen urbana, uso de suelo, tenencia) 
Infraestructura: Vialidad, transporte, servicios básicos, drenaje pluvial. 
 
- Equipamiento urbano, etc. Síntesis: Se elaborara un resumen, producto del 
diagnóstico obtenido con ayuda de la información recaudada, el cual nos ayudara a 
determinar puntualmente el área y tipo de intervención. 
 
- Lineamientos y Estrategias: Se presentaran a nivel de Diagramas Gráficos en los 
cuales se planteara de manera general las características que deberán regir nuestra 
propuesta para que se puedan lograr los objetivos. 
 
- Proyecto Arquitectónico: la propuesta urbana debe insertar una edificación, la cual 
mediante programa arquitectónico permita su integración con el entorno local y 
espacio público inmediato. 
 
- Los instrumentos que se emplearan para realizar la presente investigación serán: 
 
Fotografías. 
Visitas y recorrido de campo. 
Medición y levantamiento del terreno. 
Entrevistas, otros. 
 
          Basados en las premisas antes mencionadas sobre el tipo de Investigación a 
desarrollar, la propuesta de  un mercado mayorista y minorista en la ciudad de 
Huancabamba contribuyendo a la producción y su influencia para mejorar la actividad 
productiva y comercial, se ha organizado en el siguiente organigrama metodológico: 
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Gráfico 1. Esquema de Metodología de la Investigación a emplear. 
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CAPITULO 1 
 
CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA 
DE HUANCABAMBA 
 
 
1.1      RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA 
 
1.1.1   Etimología 
 
 
Huancabamba proviene de Huancapampa (planicie o valle de las grandes piedras 
sagradas) 
Huanca, que significa Piedra, y Bamba o Pampa, que significa Llanura.  
 
1.1.2   Huancabamba antes del incanato 
 
 
Los vestigios arqueológicos encontrados en la zona por el Arqueólogo italiano Dr. Mario 
Polia, como el Cementerio Pre–Inca de Maraypampa, el Templo de los Jaguares en Mitupampa; 
nos indican de la existencia de un pueblo Pre–Inca, y por no haber estudios adecuados al respecto 
no se puede determinar aspectos claros de este pueblo.  
 
Los cronistas españoles, opinaban que las tribus Huancabambinas eran tribus salvajes, 
guerreras, se creían que eran antropófagas y muy pobladas, hablaban diferentes dialectos y tenían 
diversos dioses. 11 
 
1.1.3   Huancabamba, en el incanato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 “Huancabamba, Información actualizada” - Ricardo La Torre Alvarado 
Figura 1.1. El paredón de Huancacarpa 
 
Fuente: http://ciudad 
piura.blogspot.pe/20108/ 
huancabamba-piura.html 
Figura 1.2. Templo de los Jaguares en 
Mitupampa                                                       
 
Fuente: http://wwwpiura 
paraisoturistico.blogspot.pe/2012
/10/huancabamba-situada-1929-
metros-de.htmlpiura.html 
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El Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo, se dividió en cuatro regiones llamadas, 
Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. El término Suyo, significa rumbo o dirección, 
con referencia a los cuatro puntos cardinales y tomando como centro el Cuzco. Huancabamba se 
encontraba en la región del Chinchaysuyo o país de los Chinchas, situado al norte del Imperio de 
los Incas.12 
 
Alrededor de 1480 el inca Túpac Yupanqui, conquista la provincia y borra el culto a los 
jaguares, y las costumbres de los Huancapampas son reemplazadas por nuevas formas de vida 
que implantan los mitimaes o colonizadores incaicos, fundando Caxas y Huancabamba y 
haciendo de esta provincia una de las más grandes y mejores que hubo en el incanato, esta 
conquista trajo consigo el progreso de estos pueblos, luego de civilizar a sus pobladores, les 
enseñaron a labrar sus tierras, sacar acequias para regar sus campos, construyeron templos al Dios 
Sol, logrando ser uno de los mejores que hubo en el Imperio de los Incas.  
 
Del carácter de los pobladores en el Incanato, se dice que era bravo pues, preferían morir 
libres a vivir avasallados, demostrando coraje y amor a la libertad. En esta época, la lengua que 
hablaban era la lengua del Imperio, el quechua.  
 
Los colonizadores incaicos, fundaron Caxas y Huancabamba (Huancapampa), que eran 
atravesados por el Camino Imperial de los Incas, que iba de Quito a Cajamarca y continuaba 
después al Cuzco. 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Breve historia de Piura -  Tomo I Tiempos pre-hispánicos - Reynaldo Moya Espinosa 
Figura 1.3. Organización durante el incanato 
 
Fuente: https://secretosenlahistoriablog.wordpress.com/ 
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1.1.4   Huancabamba, en el virreinato 
 
En octubre de 1532, los conquistadores españoles tuvieron su primer encuentro con los 
caxas y huancapampas. Francisco Pizarro cuando estaba tras Atahualpa se enteró de la existencia 
de estas dos ciudades andinas, Caxas y Huancabamba, enviando al Capitán don Hernando de 
Soto con la finalidad de pacificar estos pueblos y los conquistase para el servicio de Su Majestad. 
Huancabamba, durante la época del Virreinato español, formaba parte como partido de la 
Provincia y Corregimiento de Piura.  
 
El Partido Huancabamba, comprendía los ámbitos de la Parroquia de Huarmaca y los 
anexos de Sondorillo, Chalaco y santo Domingo.  
 
Las actividades económicas principales de esta época fueron la agricultura, ganadería, la 
minería era escasa, pero se dedicaron al comercio. La lengua y religión incaica fueron 
desapareciendo, atribuidas en gran parte a la presencia de los españoles es esta zona, volviéndose 
hablantes del castellano y practicantes del catolicismo. 
 
Figura 1.4. Actividades económicas durante el virreinato 
 
Fuente: http://historiaperuana.pe/periodocolonial/virreinato/economia virreinato/ 
 
1.1.5    Huancabamba, en la republica 
 
 
Huancabamba se unió fervorosamente al movimiento emancipador de 1821, se dice que 
los Huancabambinos participaron con resignada rebeldía en la dominación extranjera. 
 
Cuatro años después de la independencia del Perú, el 21 de junio de 1825, Huancabamba 
mediante un decreto, se acoge al título de Distrito, formando parte de la Gobernación y Provincia 
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Litoral de Piura. El 11 de enero de 1828, durante el gobierno del Presidente José de la Mar se 
eleva a Huancabamba a la categoría de Villa, por Ley N° 5898, del Congreso Constituyente.  
 
Posteriormente, el 30 de marzo de 1861 el Mariscal Ramón Castilla eleva a Piura a la 
categoría de Departamento con tres Provincias; Piura, Paita y Ayabaca, cuya capital fue 
Huancabamba, dejando así de ser Distrito para otorgársele el título de ciudad, mediante Ley N° 
1861, gracias al fiel reconocimiento que prestó Piura durante la guerra para la independencia. 
Después de cuatro años, Huancabamba fue formada como provincia, según la Ley de Creación el 
14 de enero de 1865. 
 
Después de 153 años en los que han pasado diferentes gobiernos tanto como autoridades 
ediles.  Huancabamba pasa a formar parte de la Región Piura. 
 
1.1.6    Investigaciones arqueológicas 
 
 
En 1916 se inician las investigaciones arqueológicas en esta zona piurana cuando la 
Universidad de Harvard organizó la Expedición Científica al Marañón, la misma que exploró el 
valle de Piura así como las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Jaén; de la cual formó parte 
Julio C. Tello, que entonces tenía 36 años y terminaba de estudiar Antropología en dicho centro 
de estudios. 
 
 Tello estableció una base de operaciones en Huancabamba y exploró en un radio de 40 
kilómetros a la redonda, registrando material arqueológico en cerro El Burro, laguna de las 
Huaringas, cerro Pariacaca y cerro San Antonio. Los materiales recolectados por esta expedición, 
entre los que destacan fardos funerarios, huesos humanos, tejidos, material cerámico y metales,  
se encuentran actualmente depositados en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, en 
Estados Unidos. 
 
Actualmente, la zona de Huancabamba es explorada e investigada por el arqueólogo y 
antropólogo italiano Mario Polía Meconi y otros jóvenes científicos, como los arqueólogos César 
Astuhuamán Gonzales, Rosa Palacios Ramírez, Lorena Zúñiga Saavedra, entre otros. El Templo 
de los Jaguares en Mitupampa, el Cementerio pre inca de Maraypampa, y la Ciudadela de 
Huarmichina en los límites con Jaén, últimamente descubiertos por Polía, confirman la tesis de 
Julio C. Tello acerca del origen amazónico de estas poblaciones.  
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Templo de los jaguares: Sitio arqueológico que data del año  I y II a.c; en el que se le 
rendía culto a los jaguares. Por esa razón, en una gran roca fue tallada una pareja de jaguares 
(hembra y macho), alrededor de la cual se construyeron altares para las ofrendas rituales. En este 
templo sacrifican animales y posiblemente víctimas humanas para pedir a sus dioses abundante 
agua y buenas cosechas.  
 
Ciudadela de Huarmichina: Pertenece a la cultura Huancabamba descubierta por el 
Arqueólogo Polia en 1994, parece ser una ciudadela inca, la arqueología encontrada es 
desconocida. Actualmente se encuentra totalmente cubierto por la maleza, no determinándose 
aun la forma de los restos arqueológicos. Se ubica en el Cerro Huarmichina, distrito de Sóndor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7    Síntesis evolutiva 
 
 
Las diversas poblaciones que se han sucedido en este valle han tenido intercambios 
culturales con otros pueblos aprovechando las siguientes Abras: Las Chinguelas hacia la cuenca 
del Chinchipe, Cruz de Huascaray hacia el Tabaconas, Porcuya  hacia Cajamarca y Lambayeque, 
Angosturas, Suropite y Ovejerías hacia la costa piurana.  
 
De esta manera podemos identificar en la cultura Huancapampa elementos de culturas 
amazónicas, Mochica, Chimú, Cajamarca, Lambayeque, Vicús, Tallán, e Inca.13 
                                                 
13 “Huancabamba, Información actualizada” - Ricardo La Torre Alvarado 
Figura 1.5. Templo de los jaguares en 
Mitupampa  
    
Fuente: http://yinelzie.blogspot.pe/ 
010/05/huancabamba-un-pueblo-de-misterios-
y.html 
      
Figura 1.6. Ciudadela de Huarmichina  
Sóndor        
    
Fuente: http://www.centrosocial 
provinciadehuancabamba.com/lugares-turísticos 
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De acuerdo a la “HISTORIA DE PIURA”, Tomo I, páginas 33 y 34, editado por el diario 
‘El Tiempo’ de Piura, los tallanes continuaron, durante la Colonia, manteniendo gran influencia 
en territorio huancabambino: El Curaca Tallán, de Paita,  Farsequé fundó Sondorillo en 1645. Y, 
dos  Capullanas (mujeres caciques tallanes), Paula Piraldo en 1641 e Inés Ipa Pusqiana en 1765, 
comandaron un Curacazgo Tallán en Huancabamba (Espinoza, 2007).14 
 
Tanto la industria lítica como la metalurgia, la arquitectura y la alfarería, fueron de 
conocimiento de los más antiguos pobladores de este valle que ya, en el horizonte intermedio 
temprano, alrededor del año 800 de nuestra era, tenían un activo templo de culto a los jaguares, 
pequeño centro de poder en Mitupampa, distrito de Sondorillo; y casi por aquella época, en 
Maraypampa, distrito de Sóndor, los alfareros trabajaban el barro construyendo grandes vasijas o 
urnas funerarias de 75 cm. De alto por 75 cm. de diámetro,  donde depositaban los restos 
incinerados de sus muertos después de haberlos sepultado, siguiendo una costumbre amazónica. 
 
Alrededor de 1480, el Inca Túpac Yupanqui conquista la provincia y borra el culto a los 
jaguares, reemplazando las costumbres y creencias de los huancapampas por nuevas formas de 
vida que implantan los mitimaes o colonizadores incaicos, fundando Caxas y Huancapampa 
(Huancabamba), haciendo de esta provincia una de las más grandes y mejores que hubo en el 
incanato. 
 
En octubre de 1532, cuando se dirigía a Cajamarca, tras Atahualpa, en Pabur, Morropón, 
Francisco Pizarro tiene noticias de dos de las primeras ciudades andinas de la región piurana que 
ya Atahualpa había arrebatado a Huáscar: Caxas y Huancapampa. Envía a Hernando de Soto con 
una avanzada de 60 jinetes para que se noticie de estos pueblos.  
 
La milicia de Soto, en Caxas, encuentra el gran Camino del Inca que pasando por estas 
poblaciones unía Quito al Cuzco, grandes edificios de piedra labrada, acequias, conductos de 
agua para los caminantes, depósitos para abastecer a las huestes de Atahualpa, y una Casa de 
Vírgenes del Sol o Ajllahuasi con 500 doncellas en donde es muy posible que se haya producido 
el primer cruce masivo entre ambas razas. Pasa luego por Huancapampa, que era mejor y más 
poblada que Caxas, y regresa a Serrán donde lo esperaba Pizarro para reiniciar su búsqueda del 
Inca. Producida la conquista española, los indígenas  de Huancabamba fueron encomendados por 
Pizarro a Diego Palomino, hasta por el tiempo de dos generaciones. Hasta el siglo XVIII, estas 
                                                 
14 Breve historia de Piura - Reynaldo Moya Espinoza (2007). 
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poblaciones o parcialidades fueron las que dieron origen a las Primeras Comunidades de 
Indígenas Huancabambinas: Cabeza, Segunda, Quispampa, Huarmaca (o Ingano), y Forasteros. 
 
Durante la Colonia, Huancabamba que formó parte del Corregimiento de Piura mantuvo, 
hasta cierto grado, su unidad territorial y étnica, a lo que contribuyó el establecimiento de 
Haciendas, Sitios, y las Parcialidades. Esto no ocurrió con la gran provincia incaica de Caxas que 
concluyó desintegrándose debido a las luchas entre Huáscar y Atahualpa, y a las Composiciones 
de tierras efectuadas por los españoles. 
 
El 10 de mayo de 1645, el Virrey del Perú, Marqués de Mancera, nombró a don Juan 
Cuba Dávalos Maldonado, para el corregimiento de Piura, como “Juez y Visitador de Venta y 
Composición de Tierras, Estancias, Tambos, Trapiches, Almonas, Chacras y Agravios de indios 
y lo demás expresado en su composición”.  
 
Este mismo año, Cuba Maldonado vino a Huancabamba y efectuó la composición de la 
casi totalidad de las tierras Huancabambinas, y reconoció las composiciones hechas antes de esa 
fecha.  Por lo tanto, se deduce que los títulos de propiedad en esta provincia tienen como fuente 
los otorgados por este compositor. Ente los años 1777 a 1779, los indios del Común de la 
Parcialidad de Segunda sostuvieron un litigio judicial contra el Presbítero Licenciado don Juan 
Ubillús y Barco por las tierras de Chicuate.  
 
Estuvieron representados por el Cacique don Tomás de Palacios y el Cobrador de tributos 
e Indio Principal don Francisco Labán, quienes “se fueron en queja al Gobierno de Lima, 
manifestando qué desde la gentilidad y después de la conquista poseyeron pacíficamente todas 
los del Común de Tierras de Chicuate o Sicuate con todos sus montes y aguas, pastos, bebederos 
y abrevaderos, entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres y cuanto tiene y 
pertenece de hecho y de derecho”.   
 
En 1779 se le dio posesión de las tierras de Chicuate al Común de Indios de la Parcialidad 
de Segunda, de Huancabamba.  
 
En 1783 y 1784 se realizó el PLAN extenso y magnífico Primer Censo de Huancabamba, 
que el Párroco y Vicario de esta Parroquia Doctor Buenaventura Ribón Baldivieso remitiera al 
ilustre Obispo de Trujillo don Jaime Martínez y Compañón. Entre los datos de este importante 
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documento se consigna el territorio de la parroquia Huancabambina y sus Anexos, haciendas, 
parcialidades (Comunidades), estancias, un padrón general de la población, temperamento, 
producción, comercio, ríos, fauna, flora, minerales.  
 
De las cinco comunidades de indígenas iniciales, desapareció la de Forasteros; las otras 
cuatro se mantienen aunque, dividiéndose, han dado origen a otras más pequeñas. Conservan 
algunas formas de organización laboral y política, la Medicina Tradicional Andina o 
Curanderismo, la producción cerámica y textil en pequeña escala. El habla quechua ha 
desaparecido casi por completo en esta región, manifestándose solamente en forma de 
antropónimos y topónimos. 
 
Siendo Alcalde de Huancabamba, en 1821, don José de Adrianzén, los habitantes 
recibieron con alborozo y esperanza las noticias de la declaración de la Independencia Nacional 
por el Libertador don José de San Martín.  
 
Esta provincia se enorgullece que varios de sus hijos participaron en el proceso 
emancipador, siendo la máxima celebridad Huancabambina en esta gesta el General don José 
Miguel Medina Elera. 
 
El 21 de junio de 1825, Huancabamba fue elevado a Distrito formando parte de la 
Gobernación y Provincia Litoral de Piura. El 11 de enero de 1828, el Presidente de la República 
don José De La Mar Decretó que “El pueblo de Huancabamba, de la Provincia de Piura, 
Departamento de La Libertad, se denominará Villa del mismo nombre”.  
 
Por Ley de 30 de marzo de 1861, siendo Presidente de la República el Mariscal don 
Ramón Castilla, la Provincia Litoral de Piura fue elevada a Departamento, constituido con tres 
Provincias: Piura, Paita y Ayabaca, designándosele a la Ciudad de Huancabamba como Capital 
de la Provincia Andina de Ayabaca. Y, por Ley de 14 de enero de 1865, la Provincia de Ayabaca 
se dividió en dos: Ayabaca y Huancabamba, teniendo como capitales las ciudades de su nombre.  
 
La Provincia de Huancabamba se creó con los Distritos de Huancabamba, Huarmaca, y 
Sóndor. Posteriormente se fueron creando los otros cinco Distritos que hoy tiene: Canchaque, 
Sondorillo, Carmen de la Frontera, San Miguel del Faique, y Lalaquiz. 
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1.1.8   Ley de creación de la provincia de Huancabamba 
 
 
 “El Presidente de la República, Por cuanto el Congreso ha dado la Ley siguiente: 
 
El Congreso de la República Peruana: 
 
Considerando: 
 
Que la Provincia de Ayabaca, en el Departamento de Piura por el número de habitantes, 
por la extensión de su territorio, su posición topográfica, debe dividirse para que pueda recibir 
todos los beneficios de la Administración Pública; Ha dado la Ley siguiente: 
 
Artículo primero: De la actual provincia de Ayabaca se formarán dos, la una 
denominada Ayabaca y la otra Huancabamba; teniendo cada una por capital la ciudad de su 
nombre. 
 
Artículo segundo: La provincia de Ayabaca se compone de los distritos de Ayabaca, 
Suyo, Frías, Chalaco y Cumbicus; y la de Huancabamba del distrito de la capital y de los de 
Huarmaca y Sóndor. 
 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. 
Dada en la Casa del Congreso en Lima a los 13 de enero de 1865. Ramón Castilla. Presidente del 
Senado. Manuel del Pino. Vicepresidente de la Cámara de Diputados.- Francisco Chávez. 
Senador Secretario. Pablo A. Arnao. Diputado Secretario. Al Excelentísimo Señor Presidente de 
la República. Por tanto, mando que se imprima, Publique, y circule, y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en la Casa de Gobierno en Lima, el 14 de Enero de 1865. Juan Antonio 
Pezet.- Evaristo Gómez Sánchez”. 
 Figura 1.8. Huancabamba en la actualidad 
(2018)  
 
Fuente propia 
  
Figura 1.7.Huancabamba en el año 1900  
 
 
Fuente propia 
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1.1.9    Creaciones políticas de los distritos: 
 
1.        21 de junio de 1825: Por Ley de esa fecha se crea el distrito de Huancabamba.  
 
 Figura 1.9. Imágenes panorámicas del distrito de Huancabamba 
 
 Fuente propia 
 
2. 8 de octubre de 1840: Por Ley de Creación de esa fecha se crea el distrito de 
Huarmaca. 
 
  
 
Figura 1.10. Imágenes panorámicas del distrito de Huarmaca 
 
 Fuente propia 
 
3. 02 de enero de 1857: Por Ley de esa fecha se crea el distrito de Sóndor. 
 
Figura 1.11. Imágenes panorámicas del distrito de Sóndor 
 
Fuente propia 
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4. 05 de setiembre de 1904: Por Ley de esa fecha se crea el distrito de Canchaque. 
 
 
Figura 1.12. Imágenes panorámicas del distrito de Canchaque  
 
Fuente propia 
 
5. 27 de marzo de 1935: Por Ley 8006 se crea el distrito de Sondorillo. 
 
 
Figura 1.13. Imágenes panorámicas del distrito de Sondorillo 
 
Fuente propia 
 
6. 04 de diciembre de 1964: La Ley 15248 crea el distrito Carmen de la Frontera. 
 
 
Figura 1.14. Imágenes panorámicas del distrito del Carmen de la Frontera 
 
Fuente propia 
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7.  29 de enero de 1965: Por Ley 15415 se crea distrito de San Miguel del Faique. 
 
Figura 1.15. Imágenes panorámicas del distrito de San Miguel del Faique 
 
Fuente propia 
 
8. 22 de diciembre de 1983: La Ley 23760 crea el distrito de Lalaquiz. 
 
 
Figura 1.16. Imágenes panorámicas del distrito de Lalaquiz  
 
Fuente propia 
 
 
Nota: Cada distrito asume por Capital el pueblo de su nombre, a excepción de 
Carmen de la Frontera su capital Sapalache, y Lalaquiz su capital Tunal.  
 
1.2 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 
1.2.1      Provincia de Huancabamba 
 
1.2.1.1   Ubicación 
 
 La provincia de Huancabamba se Ubicada entre los 05°09’45” y  05°33’54” de latitud 
sur y los 79°24’21” y 79°40’36” longitud oeste; en el extremo oriental del departamento de Piura. 
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1.2.1.2   Superficie 
 
 La provincia de Huancabamba, cuenta con una extensión territorial de 4,254.14 
Km2. 
 
1.2.1.3   Limites 
 
- Norte: Provincia de Ayabaca (Distrito de Pacaipampa) y la provincia Ecuatorial de Loja. 
 
- Sur: Departamento de Lambayeque – Distrito de Olmos. 
 
- Este: Departamento de Cajamarca – Provincia de Jaén (distrito Tabaconas y Salloque). 
 
- Oeste: Provincia de Morropón (Distrito de Salitral y Chalaco) 
 
Mapa político:                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 1.17. Mapa político de la provincia de Huancabamba 
 
               Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
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1.2.2     Constitución política 
 
Huancabamba, está conformada por 8 distritos: 
1 Huancabamba  
2 Canchaque 
3 Carmen de la Frontera 
4 Huarmaca 
5 Lalaquiz 
6 Sóndor 
7 Sondorillo 
8 San miguel del Faique 
1.2.2.1   Distrito de Huancabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 1.18. Mapa político del distrito de Huancabamba 
                              
                         Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
El Distrito de Huancabamba es la capital de la Provincia de Huancabamba, se 
encuentra ubicada aproximadamente a 219 kilómetros al Nor–Oeste de la Ciudad de Piura, 
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a 1929 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Huancabamba. Tiene una superficie 
de 447.25 Km2. 
 
En esta ciudad, el clima es templado, agradable y muy sano; la temperatura fluctúa 
entre los 13° y 24° C aproximadamente. La característica del clima se atribuye a la 
ubicación de la ciudad que se encuentra en un lugar abierto, donde corren los vientos en 
todas las direcciones, próximo a la Cordillera de los Andes, y estar en una hoyada entre los 
Cerros Pariacaca y Guitiligún, evitando que la neblina baje al centro de la ciudad y sólo se 
presente en las faldas de los cerros. 
 
Los barrios que la conforman son:  
 
- El Alto de la Paloma 
- Ramón Castilla  
- Chalaco 
- La Laguna 
-  El Altillo 
- La Villa 
- Jibaja Che, el cual se generó con el crecimiento poblacional. 
 
Huancabamba de acuerdo a su estructura organizacional cuenta con: 1 ciudad, 1 
Villa, 9 pueblos, 29 caseríos, 108 anexos, 14 unidades agropecuarias, 1 campamento 
minero y 4 barrios.  
 
Cuyo resumen a nivel de distrito es la siguiente: 
 
Cuadro 1.1.  Población del distrito de Huancabamba  
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Ciudad 505 507 1 012 
Pueblo 493 475 968 
Caserío 10 941 11 088 22 029 
Anexos 95 77 172 
Unidad agraria 531 534 1 065 
Barrio o cuartel 2 299 2 464 4 763 
TOTAL 14 864 15 145 30 009 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
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1.2.2.2 Distrito de Canchaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figura 1.19. Mapa político del distrito de Canchaque 
 
                         Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
El distrito de Canchaque, se encuentra ubicado a 1198 m.s.n.m., tiene una superficie 
de 306.41 Km2.  
 
La ciudad de Canchaque, llamada también la “Suiza Piurana”, por la exuberante 
vegetación y el bello paisaje natural que presenta.  
 
El vocablo Canchaque deriva del quechua; Kamcha, que significa maíz tostado y 
Chaque, plato favorito preparado a base de Kamcha triturada, carne seca y legumbres.  
 
Este distrito fue creado mediante Ley de Creación del 05 de setiembre de 1904. 
 
 Según INEI Canchaque cuenta con 51 centros poblados; con una densidad 
poblacional de 35.9 hab. / Km2. Cuyo resumen a nivel de distrito es la siguiente: 
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Cuadro 1.2.  Población del distrito de Canchaque  
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 1 182 1 269 2 451 
Caserío 3 793 3 643 7 436 
Anexos 708 650 1 358 
Campamento minero 163 107 270 
TOTAL 5 846 5 669 11 515 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuesta 
 
 
1.2.2.3   Distrito el Carmen de la Frontera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1.20. Mapa político del distrito el Carmen de la Frontera 
 
                                  Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
El distrito El Carmen de la Frontera, se encuentra ubicado a 2450 m.s.n.m., su 
superficie es de 678.24 Km2. Está ubicado al noreste de Huancabamba (a 264 km 
de Piura y a 25 km de la ciudad de Huancabamba). Su capital distrital es Sapalache, que se 
encuentra a una altitud de 2 449 msnm.  
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A la fecha está conformado por 48 centros poblados o caseríos, que se integran en 
tres zonas geográficas diferenciadas bajo criterios de integración ecológicos y socio-
económicos: 
 
Sierra intermedia: Concentra a 15 caseríos, cuya altitud está entre los 2200 y 2650 msnm, 
más cercanos a la capital provincial (a la vez son los más alejados de la línea de frontera); 
esta zona posee riego permanente con producción agrícola y ganadera. 
 
Sierra alta: Conformada por 13 caseríos ubicados entre los 2700 y 3500 msnm; con fuertes 
heladas desarrolla una agricultura de subsistencia y se caracteriza por sus atractivos 
turísticos, bosques, riqueza arqueológica y medicina folklórica. 
 
Selva alta: Compuesta por 20 caseríos que se encuentran entre los 1350 y 1600 msnm; con 
un gran potencial de recursos silvo-agropecuarios, ocupa el segundo lugar por importancia 
de extensión agrícola, después de la Sierra intermedia, prevaleciendo la utilización de 
tierras de secano. 
 
La zona que limita con el Ecuador, está conformada por los caseríos de Peña Rica, 
Rosarios (Alto y Bajo), Sagrado Corazón de Jesús, Pan de Azúcar, Huaquillas, Palo Blanco, 
Salinas, Peña Blanca, El Hormiguero, el Chaupe, entre otros. El territorio de El Carmen de 
la Frontera se ubica en el valle interandino y posee un relieve variado, predominando las 
montañas y quebradas 
 
La capital del distrito El Carmen de la Frontera con su capital Sapalache.  Este 
distrito fue creado mediante Ley N° 15248 del 04 de Diciembre de 1964, su densidad 
poblacional es de 17.2 Hab. /Km2. Cuyo resumen a nivel de distrito es la siguiente: 
 
Cuadro 1.3.  Población del distrito el Carmen de la Frontera 
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 212 217 429 
Caserío 5 765 5 870 11 635 
Anexos 196 172 368 
TOTAL 6 173 6 259 12 432 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
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1.2.2.4 Distrito de Huarmaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                      
 
                                      
                                      
                            Figura 1.21. Mapa político del distrito de Huarmaca 
 
                                Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
El distrito de Huarmaca, se encuentra ubicado a 2194 m.s.n.m., su superficie   es   
de 1 908.22 Km2. ocupando alrededor del 48% del territorio sur de la provincia de 
Huancabamba.  
 
El distrito de Huarmaca es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de 
Huancabamba, limita por el norte con los distritos de Sondorillo y San Miguel del Faique; 
por el este con los distritos de San Felipe y Sallique (Provincia de Jaén); por el oeste con 
el Distrito de Salitral (provincia de Morropon y Olmos); y por el sur con los distritos 
de Olmos, Motupe y Cañaris.  
 
Se encuentra situado en la sección Norte con la Cordillera de los Andes, a 5º 30’ de 
Latitud Sur y 79º 30’ de Longitud Oeste, entre los grandes macizos andinos del 
Departamento de Cajamarca y las montañas de los Distrito de Sóndor, Sondorillo, San 
Miguel del faique y los primeros contrafuertes de la Cordillera Andina Occidental que lo 
separan de los Distritos de Olmos (Lambayeque) y San Andrés de Salitral (Morropón). 
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Este distrito fue creado mediante la Ley de Creación del 08 de octubre de 1840. 
Cuenta con 205 centros poblados según el Censo INEI; y su densidad poblacional es de 
19.6 Hab. /Km2.  
 
Cuyo resumen a nivel de distrito es la siguiente: 
Cuadro 1.4.  Población del distrito de Huarmaca 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
1.2.2.5 Distrito de Lalaquiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figura 1.22. Mapa político del distrito de Lalaquiz 
 
                                       Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
El distrito de Lalaquiz se encuentra ubicado a 1 000 m. s. n. m., cuenta con una 
superficie de 138.95 Km2.  
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 638 687 1 325 
Caserío 15 428 15 433 30 861 
Anexos 3 644 3 632 7 276 
TOTAL 19 710 19 752 39 462 
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La capital del distrito de Lalaquiz es la ciudad de Tunal, este es el distrito más joven 
de la provincia de Huancabamba, pues fue creado mediante Ley N° 23760, del 30 de 
diciembre de 1983. Según el INEI, el número de centros poblados es de 34; su densidad 
poblacional es de 45.1 Hab. /Km2. Cuyo resumen a nivel de distrito es la siguiente: 
 
Cuadro 1.5.  Población del distrito de Lalaquiz 
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 378 301 679 
Caserío 3 135 2 892 6 027 
Anexos 53 42 95 
Unidad agraria 119 114 233 
TOTAL 3 685 3 349 7 034 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
1.2.2.6  Distrito de San Miguel del Faique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 1.23. Mapa político del distrito de San Miguel del Faique 
 
                                     Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
 
El distrito de San Miguel de El Faique, se encuentra ubicado a 1 050 m.s.n.m., tiene 
una superficie de 201.6 Km2.  
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La capital de este distrito es la ciudad de San Miguel de El Faique, fue creado, 
según Ley N° 15415 del 29 de enero de 1965, según el INEI, cuenta con 37 centros 
poblados; y la densidad poblacional es de 51.4 Hab. /Km2. Cuyo resumen a nivel de distrito 
es la siguiente: 
 
Cuadro 1.6.  Población del distrito de San Miguel del Faique 
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 477 482 959 
Caserío 4 784 4 773 9 557 
Anexos 126 161 287 
Unidad agraria 1 2 3 
TOTAL 5 388 5 418 10 806 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
 
1.2.2.7   Distrito de Sóndor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 1.24. Mapa político del distrito de Sóndor 
 
                             Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
 
El distrito de Sóndor está ubicado a 2050 m.s.n.m., cuenta con una superficie de 
347.38 Km2. Su capital es la ciudad de Sóndor, y fue creado mediante Ley de Creación del 
02 de enero de 1857.  
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Según el INEI, tiene 33 centros poblados; siendo su densidad poblacional de 24.9 
Hab. /Km2. Cuyo resumen a nivel de distritos es la siguiente: 
 
Cuadro 1.7.  Población del distrito de Sóndor 
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 416 424 840 
Caserío 3 823 3 783 7 606 
Anexos 80 84 164 
TOTAL 4 319 4 291 8 610 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
1.2.2.8   Distrito de Sondorillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 1.25. Mapa político del distrito de Sondorillo 
 
                             Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
 
El distrito de Sondorillo se encuentra ubicado a 1 888 m.s.n.m., con una superficie 
de 226.09 Km2.  
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La capital de este distrito es la ciudad de Sondorillo, fue creado mediante Ley de 
Creación N° 8066 del 27 de Marzo de 1935; según INEI; su densidad poblacional es de 
50.1 Hab. / Km2.  
 
Cuadro 1.8.  Población del distrito de Sondorillo 
 
DESCRIPCION POBLACION 
HOMBRE MUJER TOTAL 
Pueblo 477 482 840 
Caserío 4 784 4 773 9 557 
Anexos 126 161 287 
Unidad agraria 1 2 3 
TOTAL 5 388 5 418 10 806 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
 
1.2.3     Clima 
 
El clima de Huancabamba, varía en la provincia, el clima es cálido y templado en 
Huancabamba,  tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto 
incluso para el mes más seco.  
 
En los meses de enero a abril se presenta un periodo de lluvias, luego del cual el clima se 
vuelve primaveral. 
 
Huancabamba goza de clima frío y saludable en las partes elevadas; cálidas secas y 
saludables en las partes bajas, y en las regiones llamadas quechuas, es cálido, húmedo y propenso 
al paludismo. 
 
La ciudad de Huancabamba goza de clima primaveral, es templada, es agradable y muy 
sano por copiosa que sea la estación de las lluvias son contados los días que no goza de sol 
esplendente en la estación estival. Notase marcada diferencia entre sol y sombra, día y noche.  
 
La temperatura oscila entre 8 y 24 grados centígrados más o menos. La bondad del clima 
debe atribuirse a la ubicación de la ciudad de lugar abierto donde corren los vientos en todas las 
direcciones; a la proximidad de las cordilleras.  
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Figura 1.26. Provincia de Huancabamba 
  
Fuente: Municipalidad de Huancabamba 
 
 
1.2.4     Relieve 
 
 
La provincia de Huancabamba se encuentra dentro de la zona andina, que a diferencia del 
centro y sur del país, los Andes del norte, y en especial la cordillera de Huancabamba son más 
bajos que el promedio.  
 
En esta región las cumbres andinas alcanzan una altura media de 3,000 metros sobre el 
nivel del mar, más aun al sur de la provincia se localiza el punto más bajo de todos los Andes: el 
abra de Porculla, el cual, con 2144 m. s. n. m., también constituye el punto más bajo de 
Sudamérica y permite alcanzar la selva de Jaén, en el departamento de Cajamarca, en apenas 
unas horas.  
 
En esta zona andina perteneciente a la provincia de Huancabamba se encuentran: 
 
Montañas Andinas compuestas por la cordillera occidental (Pariacaca) y la cordillera 
central (Guitiligún).15 
                                                 
15 Municipalidad Provincial de Huancabamba. (2003). Plan vial de la provincia de Huancabamba.   
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Los valles que tienen forma de V, es más o menos plano y en sus laderas tienen 
pendientes muy suaves, el rio Huancabamba lo recorre de norte a sur.  
 
- Suelo aluvial, conformado por arcilla y arena, son los más importantes y más Fértiles.  
 
- Suelo arcilloso, en las laderas del río Huancabamba se encuentra suelo de arcilloso de 
color rojo. 
 
- Suelo rocoso, en las laderas de la gran pendiente los suelos son rocosos con pequeños 
bosques de árboles y arbustos. 
 
 
 Figura 1.27. Imagen panorámica de la provincia de Huancabamba I 
 
 Fuente: Municipalidad de Huancabamba 
 
 1.2.5     Forma de la Provincia de Huancabamba 
 
Actualmente la provincia de Huancabamba presenta una forma de cruz el plano sobre el 
que se levanta la ciudad es muy quebrado calles llenas de ángulos curvas , estrechas  y  muy 
pocas rectas teniendo como la única parte plana la parte de la plazoleta principal 
aproximadamente la ciudad propia tiene 2 km2 de territorio. 
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  Figura 1.28. Imagen panorámica de la provincia de Huancabamba II 
 
  Fuente propia 
 
  1.2.6    Accidente geológico 
 
 La ciudad se encuentra amenazada por una grieta grande que divide el suelo y que 
origina el deslizamiento de la población hacia el río que pasa por la ciudad del mismo nombre 
temiéndose lo peor así como la desaparición de gran parte de la ciudad en un futuro no muy 
lejano si no se hace nada al respecto. 
 
La grieta  se le conoce con el nombre de rajadura que baja desde el altillo y se 
bifurcándose en el sector denominado la laguna otro ramal de esta grieta sigue por la calle 
Huáscar y termina en el río grande lastra baja por las calles Morropón sigue por la  calle 
Cajamarca y termina en 2 direcciones una que va al río grande y otra a río Ungulo notándose que 
el suelo superficial ya se viene hundiendo en ciertos sectores por donde pasa la grieta y algunas 
casa se están desplazándose con dirección al rio de allí que se  conozca como la ciudad que 
camina Todo esto parece indicar que la ciudad está ubicada sobre una gran pizarra sobre la cual 
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corre agua que va arrastrando el subsuelo tanto así es el riesgo que existen proyectos de traslado 
de la ciudad al sitio conocido como Quispampa que actualmente es el campo de aterrizaje. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.29. Accidentes geológicos de la provincia de Huancabamba 
 
Fuente: Municipalidad de Huancabamba 
 
1.2 7   Hidrografía 
 
Aunque una pequeña parte de los distritos de Canchaque, San Miguel del Faique, y 
Lalaquiz, corresponden a la zona costeña, yunga propiamente dicha, la provincia de 
Huancabamba es eminentemente andina. 
 
Divortium  Aquarum: 
 
La región andina de Huancabamba comienza a los 200 metros de altitud por unas 
vertientes muy empinadas que se prolongan casi hasta los 4,000 metros de altitud. 
 
Zonas altas que desvían las aguas hacia los ríos que van ya sea a la vertiente del  Atlántico 
ya  a la del Pacífico. 
 
El lomo del ramal occidental deriva las aguas para ambos océanos. La cordillera del 
Corcovado en Huamaní separa las aguas  del río Samaniego, que van al río Canchis, de las que 
                                                 
16 Huancabamba: “Mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación de efectos de 
desastres naturales” 
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van al río Huancabamba  (ambas al Atlántico). El Cerro Negro o Campanas divide las aguas que 
van al río Chira  (Pacífico) de las que van al río Huancabamba (Atlántico). 
 
El filo de la cordillera de Pariamarca y Cerro Negro separa las aguas que van al río Piura 
(Pacífico) de las que van al Huancabamba (Atlántico). La cordillera del ramal sur oriental que 
toma los nombres de Chinguelas, La Viuda, y Manchara, bifurca las aguas de los ríos 
Huancabamba y Tabaconas, las mismas que  van al Atlántico. 
 
 
Figura 1.30. Hidrografía de la provincia de Huancabamba 
 
Fuente: Municipalidad de Huancabamba 
 
1.2.7.1   Las Cuencas principales de la Provincia 
 
- Los Andes de la Cuenca del Huancabamba: Cuya parte septentrional muy húmeda  
muestra rasgos glaciares: las lagunas morrénicas de las Huaringas  y el mismo valle de 
Huancabamba, ancho, de fondo llano y enmarcado por vertientes abruptas. En su parte 
meridional esos Andes, mucho más secos, presentan una mayor diversidad morfológica 
acentuada por la erosión diferencial. 
 
- Los Andes de los afluentes serranos del Piura: Totalmente modelados por la 
acción erosiva de las aguas de escorrentía superficial, muestran una gran variedad de 
formas asociando amplias lomas, suaves ondulaciones, vertientes empinadas y rocosas, 
hondonadas y cañones. 
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De este modo, en la provincia nacen dos importantes ríos:  
 
              El río Huancabamba 
 
Llamado también  río grande, se origina en la Laguna de Shimbe, en el distrito de 
Carmen de la Frontera, y que aguas abajo al unirse con el Chotano forman el Chamaya, 
desembocando en el Marañón, en la cuenca del Atlántico. 
 
A los afluentes del río Huancabamba se los conoce localmente como “Quebradas”.  
 
Quebradas que afluyen por la margen izquierda: 
 
- Arroyos: que nacen en la laguna del Toro y puquios vecinos. 
 
- Nancho: Formada por la quebrada Chorro Blanco que nace en Chinguelas, y la Lictir que 
nace en la montaña Pingula. 
 
- La lumbre: Se forma de los pequeños arroyos que nacen en los cerros cumbata y santa 
rosa. 
 
- Guangape: Nace en el cerro Celur. 
 
- Chorro sucio: La forman los arroyitos de Congona y Cangana Corral. 
 
- El ungulo: Nace en las ciénagas de Mashuirca, y recibe la de Cajunga que viene de 
Cataluco. 
 
- Chantaco: La forman las quebradas del cerro Arachuco, de Ramos Urgana, y la de Cerro 
Blanco que nace en el cerro Chantaco. 
 
- Del zorro: También nace en el cerro Chantaco. 
 
- Huaricanche: Tiene aguas de color de vino tinto. Nace en el cerro La Viuda. 
 
- Curlata: Nace de la Laguna de la Viuda, en ese cerro, y recibe un arroyito que viene del 
Huascaray. Allí está la Catarata “El Sitán” 
 
- Shumaya: Nace en el Huascaray. 
 
- Mancucur: Proviene de la cordillera de Manchara. 
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- Tuluce: La forman la quebrada de Manchara,  y la de Yangua que nace en el cerro Pan de 
Azúcar. 
 
- Mazin: Que nace en el Pan de Azúcar. Señala los límites con Sallique (Jaén). 
 
 
Figura 1.31. Imagen del rio Huancabamba (1990) 
 
Fuente: Prof. Ricardo Adolfo La Torre Alvarado 
 
Quebradas que afluyen por la margen Derecha: 
 
- Sapun: Formada por las vertientes de Piedra Redonda y Pampa Verde. 
 
- Angosturas: Formada por las quebradas de Cash Cash, Huancacarpa, la de 
Pariamarca, y la de Jacocha. 
 
- Chula: La forman las quebradas de cerro Jalqueño, La Lumbre, Alcaparrosa, y la de 
Quilán que nace en Ciénaga Larga. 
 
- Agua salada: Nace en el cerro Guitiligún. Es de muy poquísima agua. 
 
- Quispampa: Se forma en las ciénagas de Shucaco y Paquina. 
 
- Capsol: Nace en Sombreruyo y en las ciénagas de Singo. 
 
- El toro: Se forma de los arroyos de Chililique y Jiparume. 
 
- Sangrin: Nace en el cerro Huayanche. 
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- Matala: Se Forma en los puquios de Siclamache. LANCHE o MITUPAMPA: -
Nace en los puquios de Cascapampa, y pasa por Sondorillo pueblo. 
 
- Punguran: Se forma en los puquios de Castilla. 
 
- Mollepuquio: Nace en las ciénagas de su nombre. 
 
- Uchupata: Nace en Cascapampa. Recibe las vertientes de Carhuancho y Cashapite. 
 
- Visuso: se forma de la Quebrada Grande en el cerro Paratón, de las ciénagas de 
Lipanga, de la de Collonalluc, de la de Cucho, y de la Santa Rosa que nace en Tierra 
Amarilla. 
 
- Hualapampa: Nace en el cerro de Porcuya. 
 
- El chinche: Que divide a Huarmaca del distrito de Olmos. Casi sin agua. 
 
Tiene los siguientes puentes:  
 
- Puente Yumbe: En la carretera Yumbe – Sapalache. 
 
- Puente Ñangalí: en la carretera Huancabamba – Salalá. 
 
- Puente Agropecuario. 
 
- Puente Nuevo (ambos de doble vía). 
 
- Puente de Fierro: (Bradley, desarmable), y el Puente Virgen de las Mercedes 
(peatonal, y colapsado por la reptación de tierras en la margen izquierda), en la 
ciudad de Huancabamba. 
 
- Puente Sóndor: Sondorillo, en la carretera que une dichos distritos. 
 
               El río Piura 
 
 
Es totalmente piurano; nace como río Huarmaca en ese distrito, luego toma el nombre de 
río Serrán el cual al unirse con el río Sapse o Bigote cambia su denominación por el de río Piura, 
desembocando en el Pacífico.  
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Este río recibe las aguas de gran cantidad de quebradas pequeñas de la vertiente 
occidental de los Andes Huancabambinos de los distritos de Canchaque, Huarmaca, Lalaquiz, y 
San Miguel del Faique. 
 
 En época lluviosa (enero-abril), especialmente con la presencia del “fenómeno del 
Niño”, los viajeros de la ruta Huancabamba-Piura, tienen que hacer transbordo para cruzar este 
río a la altura de Serrán, con la ayuda de los lugareños, por la carencia de un puente. 
 
Figura 1.32. Imagen del rio Serrán 
 
Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía: Ángel Ramos. 
 
1.2.8   Suelos 
 
1.2.8.1 Suelos bajo el punto de vista edafológico  
 
En las partes frías y altas de la cordillera conocidas con el nombre de jalea de clima frio y 
predominante lloviznas y neblina se encuentran abundantes suelos de serie turbosa en sus tipos 
xero turboso y húmedo turboso y algunos raros del tipo podzol. 
 
 Todos ellos se hallan indudablemente en una etapa de transición a los de la serie sialitica 
que se encuentran a continuación de los anteriores con climas más benignos y apropiado para el 
desarrollo de variada y numerosa especies vegetales son suelos con humos y acidez moderada 
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con gran probabilidad la mayoría de los suelos de la provincia pertenecen a aquellos de la serie 
caliza en una amplia escala de tipos que van desde el tipo rendiza poco abundante hasta otros con 
menor proporción de humos algunos de los muy comunes suelos de color rojo pertenecen a este 
tipo. 
 
 La existencia de numerosos suelos yesosos no es suficiente para considerar la presencia 
de suelos de serie salina ya que ellos pertenecen en este caso a la serie anterior Por ultimo 
tenemos los de serie aluvial representados por casi todos los tipos de suelo de la provincia. 
 
 
Figura 1.33. Imagen panorámica - Suelos  
 
Fuente propia 
 
  1.2.8.2 Suelos bajo el punto de vista agrícola 
 
Prácticamente toda la provincia está constituida por terrenos de topografía muy 
accidentada lo que constituye el primer problema para el cultivo intensivo otro problema es la 
erosión del suelo La naturaleza en este caso es variable encontrándose casi todos los tipos de 
suelo así tenemos: 
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Suelos pedregosos: A diferencia de otras regiones del país son poco abundantes se ver de 
preferencia a orillas de los ríos y quebradas y a veces alejados de ellos siendo ellos terrenos muy 
filtrables pobres en materia orgánica por lo tanto no son muy productivos. 
 
Suelos areno arcillosos: También poco abundantes y se les encuentra en situaciones 
vecinas a los anteriores son terrenos bastante fértiles. 
 
 
Suelos gumíferos: Se encuentran en secciones de porción muy limitada con relativa frecuencia 
de color oscuro y ricos en materia orgánica se encuentran muy esponjosos siendo los que más 
sufren las acciones de deslizamiento siendo terrenos muy fértiles y generalmente profundos.  
 
Suelos arcillo serenosos: Son los más abundantes de la región algunos son profundos con 
subsuelo filtrable en unos casos arcillosos son muy delgados sobre suelo filtrable originando los 
pocos suelos pantanosos. 
 
  Suelos arcillosos: Son casi tan numerosos como los anteriores y están constituidos por arcillas 
tenaces de diferente coloración que va del blanco al rojo muchos se cultivan con regular 
producción.17 
 
                                                 
17 Suelos bajo el punto de vista agrícola 
Figura 1.34. Imagen de suelos pedregosos  
 
 
Fuente propia                                                      
  
Figura 1.35. Imagen de suelos areno                                                                                     
arcillosos   
 
Fuente propia                                                    
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1.2.9 Flora18 
 
Es múltiple y variada de acuerdo a la altitud de los relieves y la orientación y forma de los 
valles e interfluvios. Así:  
 
1.2.10.5   El bosque seco 
 Denso y semi denso, se sitúa en las laderas fuertes y a media ladera. Hay asociaciones de 
ceibos, pasallo, frejolillo, guayabillo, guayacán, gualtaco, palo santo. 
 
1.2.10.6   El bosque caducifolio 
Pertenece ya a la zona andina. La vegetación natural primaria es escasa. Predominan el 
ceibo, el polo polo, el bálsamo, el perotillo. Los árboles son delgados con abundantes epifitas, 
cactáceas y arbustos, así como plantas herbáceas de densidad variable y de porte alto. 
 
1.2.10.7  El bosque perennifolio 
Siempre verde, es el bosque de neblina abundante, recubierto de epifitas como las 
achupallas, el salvaje, y diversas orquídeas. Es una mezcla de arbustos, flores y hierbas, entre los 
que predominan árboles como el nogal, el palo blanco, el suro, el lanche y otros. 
 
1.2.10.8  El bosque galería 
Es aquella que se da en las quebradas y valles interandinos, constituido por árboles como 
la tara, el faique, el molle, la cabuya, el lalo, la tuna; y grandes cantidades de flores. 
 
1.2.10.9  El páramo alto andino 
En la parte más alta, donde predominan los pastos naturales como el ichu o icho, la 
chilihua y otras gramas, así como especies totorales  y arbustos como el vilco, el quinahuiro, y 
otros. Es la zona de Las Huaringas (ver Capítulo XIV). 
 
El hecho de estar alejada de grandes urbes y la presencia de una abundante vegetación, 
favorece la no contaminación ambiental. Existen cadenas boscosas en el Carmen de la Frontera a 
                                                 
18 Huancabamba paramos, bosques y biodiversidad – Jorgue Novoa Cova.  
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8 horas de distancia de la ciudad capital; además en Sondor, Huascaray y Mancucur a 2 y 4 horas 
de la ciudad. Estos bosques son característicos por su variedad de flora y fauna. 
 
A pesar de ser un área bastante intervenida y fraccionada, estos bosques siguen siendo un 
hábitat importante para muchas especies de plantas y animales. Por tanto se afirma que aún 
conservan gran parte de su diversidad biológica nativa. Aunque a simple vista, el estrato arbóreo 
está dominado por Polylepis reticulata “quinawiro”, es posible encontrar otras 130 especies de 
plantas (árboles, arbustos y hierbas), de las cuales 40 especies son típicas de esta formación. 
 
La flora de esta provincia es rica y variada y es abundante en hierbas medicinales. 
 
 
Figura 1.36. Imagen del bosque perennifolio          Figura 1.37. Imagen del páramo alto      
                   Andino 
 
Fuente propia                                                                   Fuente propia     
 
                                                               
1.2.10.10  Plantas apreciadas por la calidad de su madera 
Entre los árboles cuya madera se emplea en construcciones de casas, muebles, están el 
álamo. Amarillo, arrayán., o lanche, bidón, capulí de montaña, cedro, ceibo, ciruelo. chachacomo, 
chamelico, charan, chiquir, chuqui, chuspo, chonta, el faique, flor de agua, guarapo, guamingo, 
guayacán, huaco; Nogal, pagualque, palos cenizos, palo negro, pucho, puchuquero, quinuagiro, 
romerillo, sauce, sahumerio. 
 
1.2.10.11  Plantas frutales 
Babaco, breva, capulí, chicope, ciruela amarilla y colorada, chicope, chirimoyo, higo, 
guaba, guayaba, granadilla, granada, lima, limón, lúcuma, mango, manzana, naranjo 
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(Canchaque), níspero, ñangay (Sondorillo). Ñorbo, papaya, palto, pepino, plátano, sidra, toronja, 
tumbo. 
 
Frutales silvestres: Arrayán, cerezo, cirinbache, coco, chislaca, guayabilla, Jalapa o gualicón, 
lanche mollaca, papaya, tungal, ushpa. 
 
Cactus o enequenes: En esta provincia y principalmente en quispampa, siclamache, aguapampa, 
existen varias clases de cactus.  
 
Paja toquilla: En la hacienda huasimal, distrito de huarmaca, se han hecho plantaciones de paja 
toquilla con magníficos resultados, es muy apreciada y un reglón industrial más que podría tener 
este distrito. 
 
1.2.10.12   Plantas aromáticas 
Albahaca, anisillo, apio, café, culen, guayusa, hinojo, lanche, linaza, plantas de adorno 
Alhelíes, agua de la banda, ambarinas, campanillas, claveles, orquídeas. 
  
1.2.10.13   Plantas tintóreas 
Arrayán, azafrán, chucha, cariancho, palto, talla, hierba santa  
 
1.2.10.14 Legumbres, verduras, tubérculos 
Achira, ají ajo, arroz, cañóte cebada, col, coliflor, habas, lechugas, mostaza, orégano, 
papa, sango, sarandaja, trigo, yuca, zanahoria, zapallo. 
 
1.2.10.15 Plantas medicinales 
   Adormidera, achicoria, la raíz contra el paludismo, aguacate, albahaca, amapola. 
Smachilca purgante.   
 
1.2.10 Fauna19 
 
 Toda esta riqueza biológica es única, y representa el principal valor de los ecosistemas de 
alta montaña, que paradójicamente son únicos en la zona andina de la región Piura. Así mismo, 
cabe resaltar que estos datos son el resultado de estudios preliminares sobre la vida silvestre de 
estas formaciones vegetales, por lo que esta riqueza biológica puede aumentar, si se intensifica la 
                                                 
19 Huancabamba Paramos, bosques y biodiversidad 
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exploración e investigación científica.  En esta zona encontramos ganado ovino, vacuno, 
porcinos, aves de corral, pájaros chirocas, quindes, Dios te dé, negritos, etc. Animales como 
ardillas, liebres, vizcachas, venados, tigrillos, zorrillos, etc. 
 
1.2.10.1  Aves 
 
  Las especies de aves registradas para los bosques huancabambinos de Polylepisson 45, 
casi todas propias de esta formación siendo las más comunes de observar y escuchar los quindes 
o picaflores, son las especies más comunes y abundantes de estos bosques, su abundancia está 
ligada a la oferta alimenticia representada por la gran cantidad de flores existentes en esta zona 
 
 
1.2.10.2  Anfibios 
 
 En los bosques de Polylepis es muy frecuente escuchar y observar dos especies de ranas 
arborícolas, que taxonómicamente pertenecen a la familia Amphignathodontidae; Gastrotheca cf 
monticola y Gastrotheca cf lateonota, llamadas comúnmente “ranas marsupiales”.  Ambas 
especies son típicas de los ecosistemas andinos y su distribución está restringida a los andes del 
noroeste de Perú (Piura y Cajamarca). 
 
1.2.10.3  Reptiles 
 
 Las lagartijas de género Stenocercus, son las principales representantes del grupo de los 
reptiles en estos ecosistemas andinos. Se les observa con mayor frecuencia, los días soleados, 
desplazándose entre el pajonal en busca de alimento, sobre los 2900 msnm. 
Figura 1.38. Imagen de “quinde colorado”    
 
Fuente: Huancabamba, paramos y biodiversidad – 
Jorgue Novoa Cova.                       
Figura 1.39. Imagen de “chuquiaque” 
 
Fuente: Huancabamba, paramos y biodiversidad – 
Jorgue Novoa Cova.                       
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1.3       ASPECTOS SOCIO POBLACIONALES 
1.3.1     Población y tendencias migratorias 
1.3.1.1  Tamaño poblacional  
 
La población de la provincia de Huancabamba, según proyecciones del INEI 2017, es de 
127,370 habitantes, cifra que representa el 8.1% del departamento de Piura. La población ha 
experimentado un crecimiento inter-censal de 1.06% respecto al censo de 1993;  siendo uno de 
los crecimientos más bajos del departamento. La densidad Poblacional es de 30.7 Hab /Km2, por 
debajo del promedio del departamento de Piura  que es de 45.6 Hab. /Km2.  
 
 
Figura 1.40. Vestimenta típica de una                       Figura 1.41. Imagen de la población de  
Huancabambina                                     Huancabamba 
 
Fuente propia                                                                      Fuente propia                                                                       
                
1.3.7.2   Composición de la población 
  
La población de Huancabamba está ampliamente distribuida en los valles y en las 
pendientes de la cordillera hasta los 3000 metros de altitud, pero se condensa en pequeños 
villorrios o caseríos. 
 
La provincia de Huancabamba es predominantemente rural, donde el 89.3% vive en 
zonas rurales. 
 
 Al interior de ella, los distritos con mayor proporción de población rural son 
Sondorillo (98.2%), Carmen de la Frontera (96.5%) y Huarmaca (96.5%). 
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Los únicos distritos donde la población urbana es superior al 20% son 
Huancabamba y Canchaque. 20 
 
Cuadro 1.9. Distribución de la población de la provincia de Huancabamba. 
 
DISTRITO                      2016 2017 
Huancabamba  30 564 30 723 
El Carmen de la frontera  13 976 14 088 
Lalaquiz  4 629 4 631 
Canchaque  8 174 8 112 
Sondor  8 589 8 614 
Sondorillo  10 794 10 828 
San Miguel del Faique  8 996 8 999 
Huarmaca  41 305 41 375 
TOTAL  127 027 127 370 
 
Fuente: INEI-Boletín 2017 
 
En los últimos años se nota una acentuada migración, especialmente de la juventud, 
hacia las ciudades costeñas y aun al extranjero, por la desocupación reinante. 
 
También se nota el movimiento migratorio de los campesinos agricultores hacia las 
zonas de ceja de selva. 
 
1.3.2     Situación ocupacional 
 
Las principales actividades económicas y productivas de la Provincia de 
Huancabamba, son la agricultura, la ganadería, agroindustria, comercio, forestal, y turismo.  
 
La producción y productividad en dichas actividades son muy bajas no logrando 
satisfacer los requerimientos de las familias campesinas, teniendo que desarrollar otras 
actividades para poder satisfacer sus necesidades, en este afán  ejercen presión sobre los 
recursos naturales, rozando y quemando el bosque para expandir sus áreas agrícolas de 
temporales. Su actividad económica es básicamente agrícola y pecuaria, mantiene una 
economía de subsistencia. 
                                                 
20 Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba 2004-2013 
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Figura 1.42. Molido de caña de azúcar                   Figura 1.43. Arado de la tierra para el                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  Sembrío 
 
Fuente propia                                                                  Fuente propia                                                                                                                        
                                                                  
 
 
Cuadro 1.10. Situación ocupacional de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITO PEA % 
AGRÍCOLA SERVICIOS ASALARIADO 
Huancabamba 76.2 19.4 18.7 
Canchaque 87.1 10.3 55.9 
El Carmen de La Frontera 
 
92.8 4.5 5.5 
Huarmaca 86.1 11.5 38.6 
Lalaquiz 89.4 7.7 35.9 
San Miguel del Faique 90.9 6.8 8.8 
Sondor 88.4 7.4 15 
Sondorillo 83.7 12.5 15.8 
Total 89.4 11.8 26.8 
 
 
Fuente: Plan vial de la provincia Huancabamba 
 
1.3.3   Niveles de pobreza 
 
Según el mapa de la pobreza elaborado por FONCODES, la provincia de 
Huancabamba en su conjunto está clasificada como muy pobre.   Los distritos de 
Canchaque, San Miguel del Faique y Sóndor, están considerados como pobres; los distritos 
de Carmen de la Frontera, Huancabamba, Sondorillo y Huarmaca como muy pobres, 
mientras que Lalaquiz en situación de extrema pobreza. 21  
                                                 
21 Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba 2004-2013 
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La provincia de Huancabamba es predominantemente rural y con mayores signos de 
pobreza que superan al 90% de su población. Su actividad económica es básicamente 
agrícola y pecuaria, mantiene una economía de subsistencia.   
 
La problemática actual de la provincia de Huancabamba es la falta de una 
infraestructura vial eficiente que permita la integración entre los centros poblados, caminos 
transitables en toda época del año y un elevado nivel de accesibilidad a los servicios de 
educación y salud principalmente. 
  
Cuadro 1.11. Índice de pobreza de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITO POBREZA % 
ÍNDICE ABSOLUTO ÍNDICE RELATIVO 
Huancabamba 48.9 30.9 
Canchaque 46.5 29.35 
El Carmen de La Frontera 60.4 38.13 
Huarmaca 63.1 39.85 
Lalaquiz 65.4 41.31 
San Miguel del Faique 44.9 28.37 
Sóndor 45.7 28.7 
Sondorillo 53.7 33.94 
Total 53.6 33.8 
 
Fuente: Mapa de pobreza Foncodes. 
 
 
1.3.4   Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 
Según el INEI las necesidades básicas insatisfechas detectadas en 2017, 
Huancabamba tiene los siguientes indicadores: 
 
- 82.0% de desnutrición crónica infantil (niños menores de 5 años). 
 
- El 73.2% de viviendas carece de servicios de agua potable a domicilio. 
 
- El 62.2% de viviendas carece de servicio de desagüe en su domicilio. 
 
- El 22.2% de la población mayor de 15 años es analfabeta. 
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1.3.5  Población Económicamente Activa 
 
El año 2017 la PEA en Huancabamba representa el 50,3% de su población. 
Coherente con el carácter rural de Huancabamba, la distribución de la PEA muestra un 
predominio de las actividades agrícolas y ganaderas. El grueso de la fuerza laboral de la 
provincia se encuentra concentrada en estas actividades (80.3% de la PEA ocupada de 15 
años y más).  En los distritos de San Miguel de él Faique y Carmen de la Frontera llegan a 
superar el 90%. Esta proporción baja en los casos de los distritos de Huancabamba, 
Canchaque y Sóndor, por su mayor actividad comercial y de servicios. 
 
Cuadro 1.12. Población económicamente activa de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITOS POBLACION 
PROYECTADA 
2017 
ALTITUD 
(msnm.) 
LATITUD 
SUR 
LONGITUD 
OESTE 
Huancabamba 30,564 1 933 05º14'22'' 79º27'03'' 
Canchaque 8, 112 1 135 05º22'33'' 79º36'35'' 
El Carmen de La Frontera 
 
13, 976 2 449 05º08'53'' 79º26'05'' 
Huarmaca 41,305 2 163 05º34'06'' 79º31'29'' 
Lalaquiz 4, 629 980 05º12'46'' 79º40'42'' 
San Miguel del Faique 8,996 1 242 05º24'08'' 79º36'19'' 
Sóndor 8, 589 2 004 05º18'54'' 79º24'38'' 
Sondorillo 10, 794 1 905 05º20'22'' 79º25'48'' 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
 
Cuadro 1.13. Densidad poblacional de la provincia de Huancabamba 
 
Fuente: INEI – Dirección nacional de censos y encuestas 
      AÑO 2017 
 
      AÑO 1993 
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1.3.6   Problemas sociales 
 
La población de la provincia tiene diversas raíces étnicas y culturales, 
encontrándose en una situación socioeconómica por debajo de los estándares nacionales 
debido a que demasiado tiempo se ha postergado sus potencialidades.  
 
Carece de una adecuada cobertura de atención en salud, educación, desarrollo 
urbano, electrificación, agua potable y alcantarillado, recreacional, deportivo, y cultural.22 
 
 
Figura 1.44. Junta de pobladores                           Figura 1.45. Atención en salud 
 
Fuente propia                                                                 Fuente propia      
 
 
1.3.7   Equipamiento Social 
 
1.3.7.1   Educación 
 
El Distrito de Huancabamba cuenta con 03 niveles educativos, de los cuales el nivel 
primario es el más amplio y se encuentra en la mayoría de centros poblados; se cuenta con 
40 instituciones en el nivel Inicial, 68 en el nivel Primario y con 19 en el nivel secundario. 
Asimismo, cuenta con 02 Institutos de nivel Superior y 02 CEOS.  
 
Esta mayor atención estuvo acompañado por las aperturas de trochas carrozables 
que permitieron conectar a los poblados con las principales carreteras y ciudades de mayor 
población. Esta construcción de caminos ha sido realizada en su mayoría por los 
municipios distritales con el apoyo económico de FONCODES.  
                                                 
22 “Huancabamba, información actualizada” -  Ricardo La Torre Alvarado 
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El nivel educativo está relacionado directamente con la demanda existente en la 
población. Así un poblado con pocos habitantes tendrá un centro educativo inicial y 
primario un docente alcanzando ser un programa escolarizado o no escolarizado.  
 
En la medida con que crece este poblado la demanda por el servicio educativo 
crece, generando centros educativos a nivel de primaria y secundaria poli-docentes siendo 
generalmente ser programas escolarizados. 
 
Con el incremento de una población escolar cuya incidencia sobre la demanda por 
la atención en los diferentes niveles y grados de estudios se va concentrando más el nivel 
de secundaria en las ciudades capitales de los distritos y en poblados mayores. Esta premisa 
se corrobora con la matrícula del nivel de inicial y primaria que representa para el año 2001 
el 74.9%, alcanzando el nivel de secundaria solo el 22.4%, similar porcentaje se tiene para 
el año 2000. 
 
Además, la falta de centros superiores de mando medio (técnico) expresa una gran 
limitación para el desarrollo de los jóvenes, solo se tiene estudios superiores para la 
formación magisterial (docente) ubicada principalmente en la ciudad de Huancabamba, 
capital de la provincia.  Se cuenta con una alta eficiencia educativa en los niveles de 
primaria y secundaria con la aprobación del 75.5% y 82.1% de los matriculados 
respectivamente, pero menor al promedio del departamento.  
 
Cuadro 1.13. Indicadores de eficiencia educativa de la provincia de Huancabamba 
 
PROVINCIA INDICADORES 
MATRICULADOS APROB. % DESAPR
O-BADOS 
% RETIR
ADOS 
% 
Nivel Primaria 
Piura 
274,896 237,776 86,5 20,477 7,4 16,643 6,1 
 
 
Nivel Primaria  
Huancabamba 
 
28,794 21,730 75,5 3,398 11,8 3,666 12,7 
Nivel secundaria  
Piura  
 
124,996 114,495 91,6 4,404 3,5 6,097 4,9 
Nivel secundaria 
Huancabamba 
7,264 5,981 82,1 193 2,7 1,110 15,2 
 
Fuente: Dirección regional de educación - Piura 
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Si notamos la desventaja de tener vías poco accesibles a poblados y los viajes que 
debe realizar el docente para impartir sus clases, los desaprobados es un porcentaje 
reducido. Llama la atención el nivel de la deserción escolar (retirados) que dobla y triplica 
según el nivel de primaria y secundaria con respecto al promedio del departamento.  
 
La causa de este retiro escolar se puede deber: faenas de trabajo agrícola, falta de un 
continuo servicio del transporte, restricción en la economía familiar, entre otros. A nivel 
nacional, la tasa de analfabetismo es de 8%. En Huancabamba, la tasa de analfabetismo en 
personas mayores de 15 años es de 34,10%; siendo la alta entre las provincias de Piura.   En 
el ámbito de los distritos, la menor tasa de analfabetismo se registra en el distrito de 
Huancabamba con 30,5%. La más alta se encuentra en Sondorillo con 45.0%.     En la 
provincia de Huancabamba están distribuidos 531 Centros Escolares de educación pública. 
 
Cuadro 1.14. Alumnos matriculados según nivel escolarizado y modalidad de la 
provincia de Huancabamba 
 
 
PROVINCIA PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA 
% PARTICIPACION 
PROVINCIA 
% PARTICIPACION EN 
PIURA 
MATRICULA DOCENTES MATRIC DOCENTES MATRIC DOCENTES 
ESCOLARIZADO 
2010 
41, 847 1,551   8,51 % 7,61 % 
EDUCACION 
INICIAL 
3,094 115 7,4 % 7,4 % 7,39 % 11,97 % 
EDUCACION 
PRIMARIA  
29,086 940 69,5 % 60,6 % 10,53 % 20,31 % 
EDUCACION 
SECUNDARIA 
8,647 434 20,7 % 28,0 % 6,60 % 11,96 % 
EDUCACION 
SUPERIOR 1 
627 42 1,5 % 2,7 % 2,06 % 9,36 % 
EDUCACION 
SUPERIOR 1 
391 20 0,9 % 1,3 % 6,64 % 8,33 % 
ESCOLARIZADO 
2015 
41, 300 1,533   8,33 % 7,50 % 
EDUCACION 
INICIAL 
2,822 114 6,8 % 7,4 % 6,48 % 11,97 % 
EDUCACION 
PRIMARIA  
28,133 921 69,5 % 68,1 % 10,53 % 20,31 % 
EDUCACION 
SECUNDARIA 
9,236 436 20,7 % 26,4 % 6,65 % 11,96 % 
EDUCACION 
SUPERIOR 1 
667 43 1,5 % 2,8 % 1,92 % 9,36 % 
EDUCACION 
SUPERIOR 1 
440 19 0,9 % 1,2 % 3,94 % 8,33 % 
 
Fuente: Dirección regional de educación - Piura  
 
 
1/ Incluye formación magisterial, tecnológica y artística 
2/ Incluye educación especial y ocupacional 
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Los Centros Educativos de la provincia de Huancabamba, el 43 % están ubicados 
junto o cerca a las carreteras nacionales y/o vecinales y el 57% en caseríos o anexos que se 
comunican por medio de caminos de herradura especialmente en el Distrito de Huarmaca. 
 
Cuadro 1.15. Centros educativos de la provincia de Huancabamba 
 
 
DISTRITOS CENTROS ESCOLARES 
Huancabamba 127 
Sóndor 37 
Sondorillo 28 
Carmen de la frontera 58 
San miguel del faique 33 
Canchaque  67 
Lalaquiz 25 
Huarmaca 206 
TOTAL 381 
 
 
Fuente: Dirección regional de educación – Piura 
 
En el distrito de Huancabamba existen 40 colegios iniciales de los cuales 3 son 
particulares ubicados en el radio de influencia del proyecto, y 37 colegios estatales de 
los cuales 5 están en el área de influencia y 32 ubicados en los diferentes caseríos y 
centros poblados del distrito. 
 
Cuadro 1.16. Centros educativos de nivel inicial de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITOS CENTROS ESCOLARES INICIALES 
Huancabamba 40 
Total  40 
 
Fuente: UGEL Huancabamba 
 
 
En el distrito de Huancabamba existen 68 colegios primarios de los cuales 2 son 
de dependencia particular, el distrito también cuenta con 65 colegios de educación 
pública de los cuales la ciudad de Huancabamba donde se va a ubicar el proyecto en 
mención cuenta con 3 colegios públicos, 14408 virgen de las mercedes, 14409 nuestra 
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Sra. del Carmen, el 14418 ubicado en la av. Ramón Castilla, el resto de colegios 
pertenecen a los diferentes caseríos y centros poblados.  
 
 
 Cuadro 1.17. Centros educativos de nivel primario de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITOS CENTROS ESCOLARES PRIMARIOS 
Huancabamba 68 
Total  68 
 
Fuente: UGEL Huancabamba 
 
 
El distrito de Huancabamba  presenta 19 colegios secundarios de los cuales 2 
son de dependencia particular, el distrito también cuenta con 17 colegios de educación 
pública de los cuales la ciudad de Huancabamba donde se va a ubicar el proyecto en 
mención cuenta con 4 colegios secundarios públicos, San Francisco de Asís, Inca 
Pachacutec, Agropecuario 013, María Inmaculada, el resto de colegios pertenecen a los 
diferentes caseríos y centros poblados.  
 
 
Cuadro 1.18. Centros educativos de nivel secundario de la provincia de Huancabamba 
 
DISTRITOS CENTROS ESCOLARES PRIMARIOS 
Huancabamba 19 
Total  19 
Fuente: UGEL Huancabamba 
 
1.3.7.2   Salud 
 
La situación deficitaria y precaria de los servicios de salud es debido a la limitada 
atención que brinda el sector, se presentan especialmente graves en fronterizas, casi en 
situación de abandono, debido a las deficiencias y la falta de una red vial vecinal que 
articule los centros poblados pequeños de la provincia, con poblados de una relativa mayor 
significación poblacional, donde se pueda instalar la infraestructura adecuada para la 
prestación de los servicios. El número de establecimientos de salud es escaso e inadecuado.  
 
En la provincia se ubican un total de 45 postas de salud y solamente 9 centros de 
salud  y un hospital rural. 
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La capital de la provincia de Huancabamba tiene un Hospital Rural y un Centro de 
Salud, así mismo, las capitales de sus distritos  cuentan con un Centro de Salud, 
adicionándose una en el caserío Limón de Porcuya, ubicada en la carretera nacional 04A 
(olmos – Corral quemado) y pertenece al distrito de Huarmaca. La mayoría de las Postas de 
Salud se encuentra junto o cerca de las carreteras ya sea nacional o vecinal, menos 8 Postas 
de Salud que se encuentran distribuidas estratégicamente dentro de la zona rural del distrito 
de Huarmaca, tal como se observa en el mapa de ubicación de los Centros de Salud en la 
red vial provincial. 
Cuadro 1.19. Establecimientos de salud pública de la provincia de Huancabamba 
 
Fuente: Dirección regional de salud - Piura  
 
1.3.7.3  Recreación y deportes 
 
Las diversas gestiones realizadas tiene como misión promover la actividad 
deportiva y recreativa en las manifestaciones factibles con orientación socializante y 
competitiva, a través de la implementación de proyectos que vinculen a los diferentes 
estamentos, y que hacen parte del plan de desarrollo de los diferentes programas públicos y 
privados. 
 
DISTRITOS TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL % 
Hospital rural Centro de 
salud 
Puesto de 
salud 
Huancabamba 1 1 5 7 12.73 
 
Sóndor  1 3 4 7.27 
Sondorillo  1 3 4 7.27 
Carmen de la 
frontera 
 1 5 6 10.91 
San miguel del 
faique 
 1 4 5 9.09 
Canchaque   1 6 7 12.73 
Lalaquiz  1 3 4 7.27 
Huarmaca  2 16 18 32.73 
TOTAL 1 9 45 55 100.00 
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- Deporte formativo intercolegial. 
 
- Representación deportiva en torneos y campeonatos apoyados por la gestión 
municipal a nivel nacional. 
 
- Organización y promoción de torneos internos. 
 
- Préstamo de escenarios deportivos. 
 
Cuadro 1.20. Clubes deportivos de la provincia de Huancabamba 
 
Instituciones: 
Club Deportivo Castilla - Año 1967 Club Deportivo El Checo 
Club Deportivo Ramón Castilla - Año 
1973 
Club Deportivo UNIÓN - Año 1975 
Club Deportivo UNIÓN II - Año 1975 Deportivo El Amauta - Año 1985 
Deportivo los Tigres - Año 1970 Equipo CSM San Francisco de Asís - Año 
1972 
 
Fuente propia 
 
 
1.3.8   Vivienda e Infraestructura de Servicios Básicos 
 
1.3.8.1   Viviendas 
 
La provincia, cuenta con 34,147 viviendas, de las cuales 4,386 son del área urbana y 
29,761 pertenecen al área rural. Los datos que siguen corresponden, también, al censo del 
2007:  
 
- 25,613  (89.60%) de las viviendas tienen piso de tierra 
 
- 25,289 (88.47%) tienen sus paredes de adobe o tapia. 
 
 
- 14,582  (40%) viviendas han se han beneficiado de la electrificación, hasta marzo del 
2011. 
 
- 26,392 hogares utilizan leña como energía para cocinar. 
 
- 21,678  (75.84%) viviendas se abastecen de agua de río, acequia, pozo o similares.  
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- 17,166 (60.05%) viviendas no tienen servicio higiénico; y 8,025 (28,07%) tienen 
letrina. 
 
Tipología de vivienda en Huancabamba, sus techos son  con pendiente debido a las 
constantes lluvias en la localidad.  Según el siguiente cuadro  existe en promedio una 
familia de cuatro miembros por vivienda, dado que los pobladores son auto constructores 
no carecen de viviendas. 
 
Cuadro 1.21. Tipología de viviendas de la provincia de Huancabamba 
AREAS NÚMERO 
DE CASAS 
MORADORES CARACTERÍSTICAS DE LAS  VIVIENDA 
Área 
Urbana 
10 742 18 404 Independientes. Pared de adobe o tabiquería. 
techo de calamina o teja. Piso de cemento, 
tierra apisonada o tabla, energía eléctrica. Agua 
desagüe. Servicio higiénico y/o letrina. (en su 
mayoría) 
Área 
rural 
20 358 104 945 Independiente. tipo cabaña o choza. techo de 
teja, paja o calamina. sin energía eléctrica. sin 
agua y desagüe.  
TOTAL 31 100 123 349  
 
Fuente: INEI - Viviendas  
 
Cuadro 1.22. Tipología de viviendas de la provincia de Huancabamba 
Número de casas Moradores 
31 100 123 349 
 
Fuente: INEI - Viviendas  
 
1.3.8.2   Servicios conexos 
 
Las viviendas no cuentan con el mínimo de servicios básicos, afectando la calidad 
de vida de la población.  
 
Los servicios de agua potable, desagüe y electricidad existentes en la zona son 
limitados, y no llegan a la gran mayoría de habitantes; y los que existen están concentrados 
en la capital de cada distrito y en las localidades con significativa población. 
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Muy pocas viviendas tienen desagüe (sistema de eliminación de excretas). El agua 
de uso poblacional no recibe tratamiento. Esto demuestra los bajos niveles de saneamiento 
al que tienen acceso los habitantes. El total de viviendas particulares asciende a 26,083. 
Dos tercios de ellas no cuentan con agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. El 93% no 
dispone de energía eléctrica, el 97% no dispone de desagüe y el 31% no dispone de 
abastecimiento de agua. 
 
El 53% posee al menos un artefacto eléctrico. El 90,4% de los hogares presenta al 
menos una necesidad básica insatisfecha. se muestran las carencias de servicios básicos por 
distritos de la provincia de Huancabamba, evidenciándose que los más alejados son los que 
presentan los índices más elevados, siendo precisamente los que presentan los índices de 
pobreza más elevados, por ejemplo el distrito de Lalaquiz. 
 
A excepción de Canchaque, más del 90% de la población en todos los distritos no 
cuenta con servicio de desagüe, incidiendo en las condiciones de salud y proliferación de 
enfermedades, principalmente. Igualmente, la carencia del servicio de electricidad, además 
de las limitaciones que impone en los hogares al excluir el uso de artefactos eléctricos y 
alumbrado doméstico, restringe el desarrollo productivo y las posibilidades de una mínima 
capacidad de transformación de los recursos naturales.   
 
En distritos como Lalaquiz, Huarmaca y Sondorillo, la carencia de estos servicios 
llega al 99%, siendo prácticamente inexistentes.  Esta situación de privación, evidencia la 
urgente necesidad de inversiones en infraestructura básica, que posibilite un mayor acceso a 
estos servicios para superar las actuales condiciones de pobreza y extrema pobreza de esta 
población. 
 
Figura 1.46. Vivienda en el área urbana                Figura 1.47. Vivienda en el área rural            
 
Fuente propia                                                                  Fuente propia     
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Cuadro 1.23. Cobertura de servicios básicos por distrito 
 
 
Fuente: INEI - FONCODES 2000 – MIMDES 
 
1.3.8.3   Abastecimiento de agua 
 
Las viviendas no cuentan con el mínimo de servicios básicos, afectando la calidad 
de vida de la población. Los servicios de agua potable, desagüe y electricidad existentes en 
la zona son limitados, y no llegan a la gran mayoría de habitantes; y los que existen están 
concentrados en la capital de cada distrito y en las localidades con significativa población.  
 
- El 71% de los sistemas son de tipo Gravedad sin Tratamiento (GST).  
 
- El 71% de los sistemas tienen servicio por pileta pública (PP).  
 
- El 93% de los sistemas tiene una antigüedad menor a 7 años.  
 
- En el 36% de los sistemas se clora el agua antes de su distribución.  
 
- En el 71% de los sistemas el estado de conservación está calificado como regular.  
 
- En el 29% de las localidades el sistema funciona con problemas; en el restante 71% 
no se indica el estado del servicio.  
 
Es necesario indicar que en los centros poblados que carecen de este servicio los 
habitantes se abastecen de agua de las acequias, puquios y quebradas. 
DISTRITOS VIVIENDAS 
Sin agua (%) Sin desagüe 
(%) 
Sin electricidad 
(%) 
Huancabamba 31,4 91,2 82,3 
Canchaque  16,8 85,2 87,5 
El Carmen de la Frontera -- 93,5 93,4 
Huarmaca 47,9 98,7 99,2 
Lalaquiz 64,5 99,0 99,7 
San miguel del faique -- 92,2 96,2 
Sondor   42,5 96,1 54,7 
Sondorillo 31,3 99,6 92,8 
TOTAL 31,1 96,7 93,1 
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1.3.8.4   Alcantarillado sanitario 
 
A excepción de Canchaque, El 96.7 % de los distritos de la Provincia de 
Huancabamba, no cuenta con el sistema de alcantarillado, y de las localidades que cuentan 
con este servicio, no todos las viviendas tienen el servicio.  
 
Tampoco se cuenta con lagunas de oxidación, todas las aguas servidas, sin ningún 
tratamiento caen directamente a la cuenca de las “Quebradas” en el caso del distrito de 
Canchaque las aguas servidas caen directamente a la “Quebrada Limón” que aguas abajo se 
unen con la “Quebrada Pusmalca”, contaminándose el agua de estas dos cuencas 
hidrográficas, que son utilizadas por la población de la zona baja tanto para el consumo 
humano como para la agricultura y ganadería.  
 
Sólo las localidades de Ramón castilla y El Altillo cuentan con alcantarillado 
(14.3%), en un estado de conservación regular. El 79% de las localidades dispone de 
letrinas, en un estado regular. El 71% no cuenta con ningún servicio adecuado de 
eliminación de excretas; la disposición de aguas residuales es en la calle. 
 
Cuadro 1.24. Localidades del distrito de Huancabamba estado de la infraestructura 
de agua y saneamiento 
 
 
Fuente: Área técnica de la municipalidad de Huancabamba 
LOCALIDAD 
 
POBLACION AGUA SANEAMIENTO 
Tipo de 
sistema 
Estado del 
servicio 
Tipo de 
Cisterna 
Estado del 
cisterna 
Ramón Castilla 1680 GST Regular Alcantarillado Regular 
El aterrizaje 1000 GST Regular Letrina seca Malo 
El altillo 1500 GST Regular Alcantarillado Regular 
Cerro Colorado 500 GST Regular Letrina seca Regular 
Tocllapite 300 GST Regular Letrina seca Bueno 
Quispampa Bajo 525 GST Regular Letrina seca Bueno 
Nueva Esperanza 68 GST Regular Letrina seca Bueno 
Singo alto 370 GST Regular Letrina seca Bueno 
Ñangali 480 GST Regular Letrina seca Bueno 
Jimaca 240 GST Regular Letrina seca Bueno 
Singo bajo Sin inf. GST Regular Letrina seca Bueno 
Cajas Capsol Sin inf.   GST Regular Letrina seca Bueno 
Laumache 940 GST Regular Letrina seca Bueno 
Chamanán 444 GST Regular Letrina seca Bueno 
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1.3.8.5  Drenajes pluviales 
 
Por la presencia constante de lluvias en la provincia de Huancabamba existen 
canaletas de concreto en los costados de las pistas generando una fluida evacuación pluvial, 
estas existen en los diversos distritos. 
 
 
 
                                          
 
 
1.3.8.6   Energía eléctrica 
 
 El Distrito Capital de Huancabamba cuenta con una pequeña central hidroeléctrica 
de 100 Kw. De capacidad y una central térmica cuya capacidad instalada es de 1,100 Kw, 
La central hidroeléctrica opera durante el día; a partir de las 18 horas el servicio es prestado 
por la central térmica.  
 
El suministro es restringido en algunas zonas y la situación es crítica cuando uno de 
los grupos térmicos deja de operar por alguna falla.  Los equipos se encuentran en regular 
estado de conservación y están a cargo de ENOSA. En Huancabamba la energía eléctrica es 
la más cara de la región.  
 
Las zonas Huamaní, Quispampa, Jicate y Succhil no tienen servicio de energía 
eléctrica; en la zona de Comenderos el único caserío que tiene servicio de energía eléctrica 
es Cerro Colorado; en la zona Ciudad de Huancabamba en los Barrios La Villa el 10%, 
Alto de la Paloma 5%, Ramón Castilla 10% y San Francisco 15% de las casas no cuenta 
con energía eléctrica. 23 
                                                 
23 Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba 2004-2013 
Figura 1.49. Drenaje pluvial 
    
Fuente propia       
Figura 1.48. Alcantarillado sanitario     
 
Fuente propia       
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1.3.8.7  Telecomunicaciones 
 
En el quinquenio 1990 – 1995 se instaló el servicio telefónico domiciliario que 
mejoró las comunicaciones internas y externas; se mejoró el tendido eléctrico que permitió 
tener energía eléctrica todo el día y accesibilidad a diferentes fuentes de trabajo. 
 
Se instaló la antena parabólica que mejoró las señales de televisión y acceso a 
diferentes canales de TV y mantener a la población al día de lo que ocurre en el ámbito 
mundial.  
 
1.4        ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA 
 
El departamento de Piura al cual pertenece la provincia de Huancabamba, 
contribuye con el 3.23%  al producto bruto interno (PBI) nacional, siendo así que alberga al 
6.12% de la población del país. Esta participación en el PBI nacional ha venido 
disminuyendo continuamente; en 1970 era de 7.2%, y su descenso se explica por la baja del 
sector minero (en especial la caída de los hidrocarburos), que entre aquella fecha y 1996 se 
redujo en un 46%, y desde esta última a 2001, en 27% más, este descenso ha sido 
parcialmente compensada por el repunte de la agricultura. 
 
Las provincias de Piura, tienen además de su disparidad en cantidad de población, 
una desigualdad distribución de su producción. Si se observa el PBI per cápita llama la 
atención que no tiene correlación con las dimensiones de la población, éste muestra más 
bien casi independencia con dicha variable.  
 
Las provincias de sierra, Huancabamba y Ayabaca, registran las mayores tasas de 
ocupación de su Población Económicamente Activa. Sin embargo, el reducido nivel de 
ingresos que generan junto al alto índice de ruralidad determina que una gran parte de su 
producción sea para autoconsumo, manteniéndose al margen del progreso económico. En la 
provincia existen 20 comunidades campesinas, de las cuales 17 tienen títulos de propiedad, 
registrados en los Registros Públicos. Estas comunidades viven con una economía basada 
en la agricultura de auto subsistencia. El principal nivel de organización son las Rondas 
Campesinas, que reúnen a casi el 50% de los productores agropecuarios.24 
                                                 
24 Encuentro descentralizado provincial de desarrollo económico local en Huancabamba 
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1.4.1     Agricultura  
 
1.4.1.1   Producción agrícola 
 
De acuerdo a los tipos de cultivo dominante, es posible diferenciar cuatro zonas 
altitudinales de vida agrícola: 
 
- La zona de arroz y yuca, en las partes más bajas, sobre el piso de monte andino, 
hasta los 600 m.s.n.m.  
- La zona de yuca, plátano y caña, de los 600 a 1200 m.s.n.m.  
- La zona de café, plátano y frijol, de 1200 a 1500 m.s.n.m.  
- La zona de granos y tubérculos: cebada, alverja, papa, oca; encima de los 2500 
m.s.n.m. 
 
Cuadro 1.25.  Cultivos de la ciudad de Huancabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba – Municipalidad de 
Huancabamba 
CULTIVOS PERMANENTES TOTAL Ha. 
Chirimoya 120 
Limón ácido 30 
Lúcuma 9 
Mango 80 
Naranjo 284 
Palto 115 
Cacao 45 
Café 3906 
 TOTAL  (Has.)  4589 
CULTIVOS 
SEMI - PERMANENTES 
TOTAL Ha. 
Granadilla 134 
Maracuyá 43 
Papaya 11 
Plátano 848 
Tuna 180 
Caña alcohol 1109 
Alfalfa 64 
Gramalote 1122 
Pasto elefante 522 
Rye grass 182 
TOTAL (Has.)  4215 
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Cuadro 1.26.  Cultivos de la ciudad de Huancabamba campaña 2009 – 2015 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba – Municipalidad de 
Huancabamba 
 
1.4.2    Ganadería 
 
En Huancabamba la ganadería se desarrolló en forma limitada, pues al igual que la 
agricultura fue netamente tradicional, la que con la asistencia técnica se nota progreso. La 
ganadería depende especialmente de los pastos naturales como la paja, el gramalote y la 
alfalfilla. 
 
Uno de los rubros con que cuenta la economía regional, es la cría de ganado 
especialmente de ganado Vacuno, para la producción de carne, leche y queso, también se 
cría el ganado Ovino en la partes altas donde se nota razas mejoradas, La crianza del 
ganado Porcino, está pasando a ser parte integrante de la economía regional de lo que fue 
para consumo propio. En los distritos de Huarmaca, Lalaquiz, Sondorillo Canchaque y 
Sondor se está incrementando la producción de ganado Caprino, que adicionado a la 
producción de las aves, van a formar parte, también de los productos que incrementé la 
economía de la zona. Para lograr este incremento es necesario articular por medio de 
buenas carreteras a todos los distritos de la provincia. 
 
CULTIVOS 
           CAMPAÑA 2009 – 2015 
HECTAREAS % DE 
LOGRO Programado Ejecutado 
Ajo 34 12 35.29 
Arroz 159 370 232.70 
Arveja grano seco 1,398 1.265 90.48 
Camote 136 109 80.15 
Cebada grano seco 111 106 95.50 
Fríjol Castilla 0 0 0 
Fríjol grano seco 1,628 1559 95.76 
Haba grano seco 457 331 72.65 
Maíz amarillo duro 460 455 98.91 
Maíz amiláceo 4,091 3,580 87,51 
Oca 250 179 71.60 
Olluco (ulluco) 307 209 68.08 
Papa 1,359 1,337 98.38 
Repollo 0 0 0 
Soya (soja) 240 266 110.83 
Trigo 2,595 3,078 118.61 
Yuca 234 154 65.81 
Zanahoria 127 58 45.67 
Zarandaja 0 0 0 
TOTAL 13,774 13,385 97.18 
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1.4.2.1   Agricultura y ganadería: Volúmenes de producción y comercialización por 
productos, y flujos de comercialización 
 
 Del total de la extensión de la provincia de Huancabamba solo el 51.1% está 
destinada para la actividad agropecuaria, y de este total solo el 23.6% es apta para los 
cultivos y el resto se emplea en la actividad ganadera. Es decir, de cada 10 Km2 de 
superficie menos de 2 Km2 está habilitada para el cultivo. La agricultura se desarrolla 
principalmente en secano (56.5%), y mediante pequeños sistemas de riego en tierras 
próximas a los tributarios de la cuenca del río Huancabamba (43.5%). 
 
Los distritos de Huarmaca, Huancabamba, Canchaque y Sóndor son los que poseen 
mayores tierras para la actividad agrícola, pero no son los que más la aprovechan. Teniendo 
a los distritos de San Miguel de El Faique, Lalaquiz, Sondorillo y El Carmen de la Frontera 
los que mayor porcentaje de tierras la dedican al cultivo. Aunque la productividad de la 
agricultura es baja en la provincia debido al factor suelo y principalmente a la falta de 
asistencia técnica, se ha tenido logros en el cultivo de la papa, café, tuna, maíz, fríjol y otros 
cultivos (oca y olluco).  Demostrando la capacidad técnica del agricultor. Si bien es cierto 
que se cuenta con área potencial para uso ganadero (cultivos de alfalfa, gramalote y pastos) 
el suelo es accidentado y empinado resultando difícil el pastoreo del ganado. Así mismo, la 
producción agrícola de la provincia representa en promedio el 9.6% de la producción del 
departamento de Piura. 
 
 Cuadro 1.27. Participación de la superficie agrícola y no agrícola por distrito 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba – Municipalidad de 
Huancabamba 
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1.4.2.2  Flujos de comercialización 
 
La ciudad de Piura, capital del departamento, es el centro del consumo y 
distribución de los principales productos agrícolas y pecuarios que produce la provincia de 
Huancabamba. También se abastece de productos de primera necesidad, ropa, vestidos, 
insumos para la actividad agrícola, entre otros. 
 
Desde aquí se proyecta el ingreso hacia otros mercados provinciales como el de 
Paita, Sullana, Sechura y Talara. 
 
Con respecto a la provincia de Ayabaca y Morropón su comercio se realiza con los 
distritos de su jurisdicción, donde se tiene una comunicación más fluida y una menor 
distancia entre los poblados. Generalmente este comercio es local y es transado mediante el 
trueque de los productos agrícola y pecuario. Si bien es cierto que existen caminos que 
permiten una mayor integración entre las capitales de los distritos con la ciudad de 
Huancabamba, esto no sucede en el caso del flujo comercial de los productos agrícola y 
pecuario que tienen los distritos con la provincia. 
 
Así distritos como Canchaque, Lalaquiz, San Miguel de El Faique y Huarmaca 
tienen un comercio directo con Piura y a través de este con el resto de localidades del 
departamento y a veces con otras regiones. Una distancia mayor a los 70 Km. y su acceso a 
la carretera que conduce a Piura (ruta nacional 02A) son los factores que impulsan esta 
dinámica de mercado.  
 
A diferencia de estos cuatro (4) distritos, los distritos de Sóndor, Sondorillo y 
Carmen de la Frontera si tienen en la ciudad de Huancabamba como un centro de 
distribución de sus productos agrícolas. La relativa cercanía a la capital de la provincia 
(menos de 25 Km.) y su integración vial hace que el comercio se realice previo paso por la 
ciudad de Huancabamba. 
 
1.4.3     Actividades de transformación 
 
La actividad industrial es incipiente y con escaso nivel tecnológico, según el censo 
económico de 1994 la provincia de Huancabamba contaba con 346 establecimientos, de los 
cuales el 84.1 % representan comercios y reparación de vehículos, el 8.7% es industria 
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mayormente dedicada a la rama de panadería y en menor medida a la fabricación de 
bebidas (aguardientes) y un 5.8% son restaurantes y hoteles cuya categoría de servicio es 
menor a tres (3) estrellas. 
 
1.4.3.1  Explotación forestal y silvicultura 
 
Las principales amenazas en el bosque de polylepis y bosque montano son el 
inadecuado manejo de los recursos naturales y las malas prácticas como la destrucción del 
bosque primario, la introducción de especies exóticas (pino y eucalipto) y la tala de bosques 
para ampliar la frontera agrícola y crear zonas de pastoreo. 
 
En el pajonal, las principales amenazas son las quemas y el sobrepastoreo. El 
desplazamiento de los animales que pastan, ocasiona la compactación de los suelos y la 
perdida de cobertura vegetal, que trae como consecuencia, que el suelo pierda la capacidad 
de retención y almacenamiento de agua. 
 
1.4.3.2  Minería metálica y no metálica 
 
 
En Huancabamba continúa la explotación de minería informal reconoció el 
presidente de las rondas campesinas Arsenio Guevara. Explicó que existen 50 familias 
aproximadamente que contaminan el rio Samaniego.  
 
La provincia de Huancabamba es pródiga en lagunas naturales, algunas de ellas 
famosas y con enormes potencialidades turísticas, como Las Huaringas, que corre el serio 
peligro de contaminarse primero y desaparecer después.  
 
Al respecto, Nicanor Alvarado, Vicario de la Pastoral de Jaén y San Ignacio, ha 
declarado lo siguiente: "el turismo nos da trabajo, si es que se da el proyecto minero en diez 
años la ciudad de Huancabamba va a desaparecer y las Huaringas serán envenenadas con 
los químicos" (periódico digital factorterra). Para impedir que siga el curso del acto ilegal, 
las organizaciones agrarias de esa parte del país, en una asamblea realizada el 7 de marzo 
del año 2006 en la Comunidad de Segunda de Cajas, tomaron la decisión de organizar una 
marcha de protesta, que concretaron el 21 de abril del mismo año. A su vez, las autoridades 
desplazaron efectivos policiales, con la misión, se entiende, de conservar el orden.  
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Figura 1.61. Imagen de mineros ilegales 
 
Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
1.4.3.3   Industria, manufactura y artesanías 
 
Las principales industrias de esta provincia son los tejidos de lana y algodón, 
confeccionándose ponchos, mantas de cama alforjas, vestidos, fajas, jergas, hamacas.  
 
De la fibra de cabuya se confeccionan sogas, hamacas, guarniciones, chuscas. De 
barro se confeccionan ollas y artefacto de cocina.  
 
Se elabora queso y mantequilla, se fabrican también bebidas. Parea moler trigo hay 
tres molinos de piedra molidos por la fuerza hidráulica.  
 
Para moler cacao para la elaboración de chocolate hay en esta ciudad un molino, se 
elabora también chancaca y se destilan aguardiente de caña de azúcar utilizándose trapiches 
de madera, de bronce y máquinas de fierro movidos unos por bueyes y otros por fuerza 
hidráulica, En 1941 existía el distrito del CERCADO: Dos máquinas de fierro, 20 trapiches 
de bronce y cuatro de madera.  
 
En el distrito de HUARMACA: 10 máquinas de fierro, 20 trapiches de bronce y 56 
de madera. 
 
En el distrito de SONDOR: 6 máquinas de fierro, 4 de bronce y una máquina 
movido por fuerza hidráulica.  
 
 En el distrito de CÁNCHAQUE: hay 15 máquinas de fierro, 10 trapiches de 
bronces, 4 de madera y 2 máquinas movidas por fuerza hidráulica. 
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                                Figura 1.62. Imagen de un alfarero 
 
                                 Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
 
1.4.3.4  Tejidos y telares 
 
Las mujeres se dedican principalmente a la confección de telas de lana o de 
algodón, con hilos hilados por ellas mismas y confeccionan vestidos, alforjas, mantas de 
cama que llaman pununas, jergas y ponchos, todas estas prendas se tejen en cantidades que 
solo alcanzan para las necesidades de sus propias familias. 
 
1.4.4     Comercio 
 
Desde los tiempos del Virreinato, Huancabamba ha sido un puerto por donde ha 
pasado el café, cascarilla, cacao y ganado que produce la vecina provincia de Jaén, 
llevándose de Piura-Huancabamba , harina, azúcar, sal, ropa, y útiles de labranza, propios 
de Piura, Chiclayo y Lima. Actualmente el comercio se desarrolla principalmente en el 
distrito de Huancabamba en su mercado central ubicado a pocos metros de la plaza de 
armas. 
 
La ciudad de Piura, capital del departamento, es el centro del consumo y 
distribución de los principales productos agrícolas y pecuarios que produce la provincia de 
Huancabamba. También se abastece de productos de primera necesidad, ropa, vestidos, 
insumos para la actividad agrícola, entre otros. Desde aquí se proyecta el ingreso hacia 
otros mercados provinciales como el de Paita, Sullana, Sechura y Talara.  
 
Con respecto a la provincia de Ayabaca y Morropón su comercio se realiza con los 
distritos de su jurisdicción, donde se tiene una comunicación más fluida y una menor 
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distancia entre los poblados. Generalmente este comercio es local y es transado mediante el 
trueque de los productos agrícola y pecuario.  
 
Si bien es cierto que existen caminos que permiten una mayor integración entre las 
capitales de los distritos con la ciudad de Huancabamba, esto no sucede en el caso del flujo 
comercial de los productos agrícola y pecuario que tienen los distritos con la provincia.  
 
Así distritos como Canchaque, Lalaquiz, San Miguel de El Faique y Huarmaca 
tienen un comercio directo con Piura y a través de este con el resto de localidades del 
departamento y a veces con otras regiones. Una distancia mayor a los 70 Km. y su acceso a 
la carretera que conduce a Piura son los factores que impulsan esta dinámica de mercado.   
 
A diferencia de estos cuatro (4) distritos, los distritos de Sondor, Sondorillo y 
Carmen de la Frontera si tienen en la ciudad de Huancabamba como un centro de 
distribución de sus productos agrícolas. La relativa cercanía a la capital de la provincia 
(menos de 25 Km.) y su integración vial hace que el comercio se realice previo paso por la 
ciudad de Huancabamba. 
 
1.4.5     Transporte 
 
La ciudad de Huancabamba tiene accesibilidad directa desde la ciudad de Piura, a 
través de sus primeros 85 Kms. hasta el lugar llamado Buenos Aires; de los cuales los 
primeros 65 Kms. pertenecen al tramo antiguo a la Carretera Panamericana Norte, desde 
donde empieza la carretera de penetración. Del sector de Buenos Aires se sigue por una 
carretera de 215 Kms. de longitud aproximadamente, la cual atraviesa por los Caseríos El 
Alba, Río Seco, Hualas, Malacán, La Alberca, Serrán, Canchaque, entre otros, hasta llegar 
a Huancabamba. 
 
Entre Piura y Huancabamba el recorrido se realiza actualmente en siete horas. En 
los distintos distritos las carreteras son vías asfaltadas y las vías que los conectan con sus 
caseríos son trochas carrozables, las mismas que es recomendable recorrer en el periodo no 
lluvioso. Hacia los distritos se brinda el servicio de minivan, camionetas y autos. 
 
Varias empresas de transporte cubren la ruta interprovincial prestando también 
servicio adicional de encomiendas y giros hacia Huancabamba y viceversa en Horario 
diurno y nocturno. 
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1.4.5.1  Terminal terrestre municipal de Huancabamba 
 
Construido e inaugurado en 1998, este terminal de pasajeros de diseño 
arquitectónico tipo colonial español, es considerado como uno de los más modernos del 
norte peruano.  
 
Se ubica en la Prolongación Centenario, Cuenta con dos patios de llegada y salida 
de buses (interprovincial e interdistrital, respectivamente), oficinas para las agencias de 
transporte, oficina de registro e información turística, cafetines, stands comerciales, 
servicios higiénicos, playas exteriores de estacionamiento, teléfonos y otras facilidades para 
los viajeros. 
 
1.4.5.2  Transporte aéreo 
 
Se cuenta con una pista asfaltada de 1250 m. de longitud por 18 m. de ancho en 
excelentes condiciones culminada en Noviembre del 2017, al aeródromo no se le da el uso 
adecuado pues hace seis años que no se presta el servicio aéreo de pasajeros como lo hacía 
una avioneta de 16 ocupantes de la FAP, en vuelos de 35 min. Hacia Piura. Se requiere 
fomentar la inversión privada para hacer efectivo este importante medio de Comunicación. 
 
Se conoce, además, que hay, por el momento, una empresa de transporte aéreo de 
Nazca (Ica)  interesada en brindar el servicio. 
 
De esta manera, para los meses de lluvia y derrumbes en Piura, este aeródromo 
servirá como “puente aéreo” en la evacuación de damnificados o el traslado de ayuda 
humanitaria entre las ciudades de la costa y Ayabaca o Jaén, por ejemplo. 
 
1.4.6     Servicios financieros 
 
La economía financiera de Huancabamba está muy dinamizada pues existe un 
espíritu emprendedor por parte de los pobladores y facilidades crediticias. Actualmente 
existen varias agencias bancarias casi todas en el centro de la ciudad. Las cuales son las 
siguientes: 
 
- Banco de la nación esquina calle Grau y Lima.  
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- Cooperativa de Ahorro y crédito “SAN PEDRO” Ltda. N° 254: San Martín N° 215, 
atiende a sus asociados con ahorro y préstamos.  
 
- Caja municipal de Piura calle Grau nº 213-215. 
 
- Mibanco esquina calle Gral. Medina y Calle Huáscar. 
 
- Agentes diversos. 
 
Los cuales prestan servicios de ahorro y crédito a las personas naturales y jurídicas. 
En casi todos los locales comerciales de la ciudad existen agentes de entidades bancarias 
que facilitan las transacciones de dinero a los pobladores mediante el uso de efectivo, 
débito o crédito.  
 
1.4.7     Turismo 
 
La provincia de Huancabamba cuenta con muchas potencialidades turísticas que se 
encuentran en estado de conservación de malo a regular y que vale la pena rescatarlas.  
 
En cuanto a posibilidades turísticas, su potencial está asociado al turismo de 
aventura, esotérico, histórico, paisajista, religioso, folclórico y medicinal, la medicina 
tradicional está muy arraigada en toda esta región, este importante factor permite la 
atracción de viajeros, hacia Huancabamba. 
 
El sector Servicios es el principal generador de la riqueza. Los rubros de comercio, 
restaurantes y hoteles aportan gran porcentaje al PBI departamental, generando un impulso 
del turismo.  
 
La actividad turística tiene importancia en la economía provincial, regional y 
nacional, ya que atrae a turistas de la región, nacionales y extranjeros; sin embargo, las 
potencialidades de desarrollo del sector son todavía gigantescas, y se requiere involucrar a 
la población y garantizar la sostenibilidad de la actividad turística en el largo plazo.  
 
En cuanto a posibilidades turísticas, su potencial está asociado al turismo de 
aventura, esotérico, histórico, paisajista, religioso, folclórico y medicinal. 
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Las lagunas de las “Huaringas”, famosas por su gran poder medicinal, ubicadas 
sobre los 3,957 metros sobre el nivel del mar; son muy frecuentadas por visitantes de 
diferentes partes del Perú y el extranjero, en busca de salud. Es uno de los atractivos más 
notables que posee esta provincia. 
 
Al respecto, la Provincia de Huancabamba aspira a convertirse en uno de los centros 
más importantes de la medicina tradicional de Latinoamérica.  
 
De igual manera, pretende convertirse en un centro de turismo importante, tanto 
para el ecoturismo como para la práctica de los deportes de aventura. 
 
1.4.7.1Patrimonio natural 
 
- Las Huaringas: Las Huaringas son 14 lagunas, de diversos tamaños y formas, 
consideradas potentísimas desde el punto de vista mágico terapéutico. En ellas 
hacen los curanderos sus ritos para la práctica de la Medicina Tradicional.  
 
- Las más famosas son la "Shimbe" y la "Negra" o la laguna del inca. Se accede por 
carretera desde Huancabamba hasta Salalá en dos horas, y desde ahí en bestia o a 
pie en una hora. Se ubican al norte de Huancabamba 4,500 m.s.n.m. 
 
- El Sitan: Cascada de unos veinte metros de altura, en la quebrada de Curlata, 
distrito de Sóndor. Se llega por vía carrozable en cincuenta minutos, debiéndose 
caminar otros 15 minutos de belleza deslumbrante. 
 
- Valle de los Infiernillos: a dos horas desde Huancabamba por vía carrozable, en el 
distrito de Sóndor, Son hondonadas y saliente producto de la erosión eólica de las 
lluvias, que han adquirido diversidad de formas extrañas e impresionantes.25 
 
- La Suiza Piurana: Se le llama a toda la región de Canchaque y San Miguel del 
Faique por sus cerros y quebradas de lujuriosa vegetación. Sitio obligado en el 
trayecto Piura-Huancabamba. A cuatro horas de ambas ciudades. 
                                                 
25 Lugares turísticos de Huancabamba  http://turisticoshuancabamba.blogspot.com/  
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1.4.7.2 Patrimonio Cultural 
 
- El Templo de los Jaguares: En Mitupampa, distrito de Sondorillo, a hora desde 
Huancabamba en carro 2800 m.s.n.m. 
 
- El Paredón: En Huancarcarpa Alto a 3400 m.s.n.m. A dos horas desde 
Huancabamba por carro. Ruinas con paredes de piedra que dominan las cuencas de 
los Ríos Quiroz, Piura y Huancabamba. 
 
- Andenerías de Pasapampa: Donde se han encontrado los famosos platos de piedra 
que se exhiben en el Museo Huancabambino. 2990 m.s.n.m. Quedan a dos horas y 
media de Huancabamba en carro. 
 
- Casas y Baños del Inca: En el caserío de Chulucanitas bajo, en la Quebrada del 
Inca. Tres horas por vía carrozable. 
 
- Ciudadela de Huarmichina: Recientemente descubierta cerca a los límites con Jaén, 
en el Cerro de Huarmichina. 
 
- Ruinas de Paraton: En el distrito de Huarmaca, cerro Paratón. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                
                                    
Figura 1.61. Templo de los jaguares 
 
Fuente: Municipalidad provincial de Huancabamba 
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Además, en la provincia de Huancabamba existen lugares turísticos de importancia 
y dignos de visitar tales como los que se mencionara más adelante: 
 
Cuadro 1.28.  Atractivos turísticos 
 
DISTRITO LUGAR NOMBRE DEL 
RECURSO 
CONSERVACION HRS 
HUANCABAMBA     
Ciudadela de Caxas Chulucanas bajo Arqueológico Regular 03:30 
Andenerías de 
Pasapampa 
Pasapampa Arqueológico Regular 02:30 
Baños del inca Chulucanas 
bajo y quinua 
Arqueológico Regular 03:00 
Ruinas de 
Huancacarpa alto 
Huancacarpa alto Arqueológico Malo  
Los peroles de 
Cascapampa 
Cascapampa Paisaje Bueno 01:00 
CARMEN DE LA FRONTERA 
Las Huaringas Sapalache Lagunas Bueno 05:30 
Cascadas de chorro 
blanco 
Sapalache Naturaleza Bueno 02:00 
CANCHAQUE     
Los peroles Canchaque Paisaje Bueno 00:30 
SONDOR  
Cementerio pre inca Maraypampa Arqueológico Regular 01:15 
Ciudadela de 
Huarmichina 
Cerro 
Huarmichina 
Arqueológico Malo  
Valle de los 
infiernillos 
Agupampa Paisaje Bueno 00:25 
Lagunas encantadas 
de la viuda 
Tailin Lagunas Bueno 04:25 
Las cataratas del 
Sipan 
Curlata Paisaje Bueno 01:10 
SONDORILLO 
Templo de los 
jaguares 
Mitupampa Arqueologico Regular 01:30 
HUARMACA     
Ruinas del cerro 
Paraton 
Paraton Arqueologico Malo 04:30 
Ruinas de 
Ovegerias 
Ovegerias Arqueologico Malo 02:30 
Ruinas de Bisuso Cerro Parguyuc Arqueologico Malo 04:45 
Ruinas de 
Succhuran 
Succhuran Arqueologico Regular 00:30 
Cerro de la M Huarmaca Paisaje  04:00 
Casacada la novia 
de velo blanco 
Quebrada el 
Alamo 
Paisaje Regular 95:00 
Laguna Verde Sumuche Paisaje Bueno 04:00 
Fuente: Plan de desarrollo local concertado de la provincia de Huancabamba – Municipalidad de 
Huancabamba 
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1.5 CARACTERIZACIÓN URBANA 
1.5.1    Evolución física de Huancabamba 
 
La ciudad de Huancabamba tuvo su apogeo a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, ya que era el punto obligado de pase de productos como el café, cacao, quinina, 
tabaco, achiote, cochinilla, caucho y otros. Pero esta situación cambió a partir del año 1945 
con motivo de la inauguración de la carretera Chiclayo-Jaén-Bagua. 
 
Esta situación se puede observar en la Figura    donde se aprecia que hasta el año de 
1940 existía gran parte de los barrios La Villa y Chalaco, además de la zona del cementerio 
el estadio en el barrio de Ramón Castilla y el antiguo cementerio ubicado en la margen 
izquierda de la quebrada Lungulo. Es notorio en el citado plano, que entre los años 1940 y 
1960, el incremento de la superficie de la ciudad haya sido mínimo, llegándose a consolidar 
únicamente la zona denominada La Laguna y una pequeña parte camino al cementerio. 
Entre el año 1960 y el año 2000, (40 años), la ciudad ha experimentado un lento 
crecimiento, extendiéndose hasta las márgenes del río Huancabamba y la quebrada 
Lungulo: y llegando a ocupar la margen del río Huancabamba en la zona que se denomina 
Barrio Mariscal Castilla. 
 
 1.5.2    Conformación por barrios de Huancabamba 
 
Observada la ciudad desde la parte alta del cerro Guitiligún, se evidencia la forma 
de una cruz enclavada de norte a sur, sobre la margen izquierda del río Huancabamba, 
ocupando una superficie aproximada de 87 has., considerando las zonas de acceso a la 
ciudad que se encuentran ocupadas con viviendas en ambas márgenes de las vías. 
 
La ciudad tiene cuatro barrios tradicionales, y son: 
 
-  La Villa, al norte de la ciudad. 
-  La Laguna, al Nor-este de la ciudad. 
-  El Alto de la Paloma, al Nor-oeste de la ciudad. 
-  El barrio de Chalaco, al sur de la ciudad. 
Debido al proceso de expansión urbana, se han creado dos nuevos barrios; el barrio 
de Ramón Castilla, ubicado al Oeste de la ciudad, margen derecha del río Huancabamba y 
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el barrio Jibaja Ch, ubicado al Sur-este de la ciudad, siendo ésta la zona más inestable en 
cuanto al movimiento de reptación. También existe una ocupación urbana a lo largo de los 
caminos que comunican a la ciudad de Huancabamba con los demás centros poblados, este 
sector es conocido como El Altillo. 
 
 
Figura 1.63. Evolución física de Huancabamba 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación.  
ANTES DE 1940 DE 1940 A 1960 
DE 1960 A LA 
ACTUALIDAD 
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Figura 1.62. Conformación por barrios de Huancabamba 
 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
 
RAMON CASTILLA 
AREA = 1900 Ha
 
 RAMON CASTILLA 
AREA = 1900 Ha 
CHALACO 
AREA 2.90 Ha 
ALTO DE LA PALOMA 
AREA = 5.45 Ha 
LA VILLA 
AREA = 7.34 Ha 
JIBAJA CHE 
AREA = 5.82 Ha 
LA LAGUNA 
AREA = 3 11 Ha 
EL ALTILLO 
AREA = 5.53 Ha 
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1.5.3    Usos de suelo 
 
La ciudad de Huancabamba ocupa una extensión de 87.0 Hectáreas, de las cuales el 
uso predominante es el residencial que ocupa 26.30 Ha y representa el 32.2% del área 
urbana. El uso comercial es el segundo en importancia con una extensión de 1.68 Ha que 
representan el 1.9% de la superficie total. El resto de la superficie de la ciudad está ocupado 
por equipamientos, usos institucionales y áreas libres que ocupan un total de 59.02 Ha y 
representan el 67.8% del total del área urbana. 
 
Los principales usos que se dan en el área urbana son: 
 
 1.5.3.1 Uso Residencial 
 
Como se ha mencionado anteriormente es el uso predominante en la ciudad. Ocupa 
una extensión de 26.30 Ha que representa el 30.2% del total del casco urbano. 
 
El uso residencial se concentra principalmente en los cuatro barrios tradicionales de 
Huancabamba: Chalaco, Alto de la Paloma, La Villa y La Laguna y además en el barrio 
Jibaja Che. En el barrio de Ramón Castilla, el uso residencial se da en menor proporción 
con respecto a otros usos, y en la zona de El Altillo el uso residencial es incipiente, pues se 
da únicamente sobre el eje de los caminos y trochas que comunican a Huancabamba con las 
otras localidades de la provincia. 
 
  1.5.3.2 Uso Comercial 
 
El uso comercial ocupa una superficie de 1.68 Hás. que representan el 1.9% del área 
urbana de la ciudad; la actividad comercial se concentra en la parte central de la ciudad, 
principalmente en los alrededores de la Plaza de Armas y sobre el eje de la Calle Unión, 
además existe la zona de los mercados y el Complejo Pesquero, ubicado en el barrio Jibaja 
Che. 
 
1.5.3.3  Equipamiento Urbano 
 
El equipamiento urbano está constituido por los colegios de educación inicial, 
primaria, secundaria y ocupacional; posta médica, centro de salud, parques y áreas de 
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recreación. En total existen 5.49 Ha destinadas a equipamiento urbano y representan el 
6.2% del total del casco urbano. 
 
1.5.3.4  Usos Especiales 
 
Está conformado por los locales municipales, iglesias, locales policiales, bibliotecas, 
cementerios, cuartel, la cárcel, el terminal terrestre, la central hidroeléctrica y otras 
instituciones de la ciudad. Ocupa una superficie de 3.27 Ha (3.8% del total del Casco 
Urbano). 
 
 1.5.4    Infraestructura vial 
 
La provincia de Huancabamba se encuentra en la sierra del departamento de Piura a 
214 km, unida a ella por la carretera nacional N 02N, que atraviesa la provincia de 
Morropon, pasando por los distritos de Canchaque, hasta llegar a la capital de la provincia 
de Huancabamba.  
 
Por el sur de Huancabamba, tiene comunicación vial por medio de la ruta nacional 
N04A que une la costa norte con el nororiente del país, cruzando el distrito de Huarmaca 
por sus caseríos Limón Porcuya y Hualapampa bajo, este último sirve como puerto a la 
población de Huarmaca, donde culmina la carretera vecinal que viene de Huancabamba 
pasando por Sondor, Sondorillo y el mismo Huarmaca, carretera vecinal que se encuentra 
en mal estado, por donde transitan solo vehículos de doble tracción y motocicletas de línea. 
 
 Esta vía en buen estado es el medio de comunicación vial con los departamentos de 
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Por el lado este esta provincia también 
tiene comunicación víal con el departamento de Cajamarca, por el distrito de Sondor, por 
medio de la vía departamental 112, que se encuentra en mal estado, transitado solo por 
vehículos de bajo tonelaje para luego empalmar con la carretera nacional N05. 
 
En el distrito del Carmen de la Frontera existen vías asfaltadas que unen a la capital 
de la provincia con el poblado de Sapalache (capital del Carmen de la Frontera) y la zona 
turística de las Huaringas, además con el caserío del Carmen, carreteras que podrían 
proyectarse hasta el caserío Hormigueros ubicado en la frontera con el Ecuador. En la 
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última década se implementó una política de incrementar la infraestructura vial básica, 
entre las que se destaca la construcción, rehabilitación y el mantenimiento en general de las 
redes viales nacional, departamental y vecinal; para mejorar el tránsito, la conectividad y 
accesibilidad entre las principales ciudades y sus poblados generando nuevos mercados de 
integración. Así mismo, esta política permitió elevar el patrimonio vial del país. 
 
 
                                                               
Cuadro 1.29.  Distancias entre las principales capitales de la provincia y localidades 
del departamento de Piura en km 
 
Fuente: MTCVC – Piura 
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Sechura 55 -           
Tambogrande 84 139 -          
Las Lomas 123 178 41 -         
Sullana 38 93 50 87 -        
Talara 120 115 152 169 82 -       
Mancora 232 287 239 276 189 116 -      
Paita 57 112 110 147 60 142 258 -     
Morropon 81 135 78 118 119 201 299 138 -    
Chulucanas 60 114 49 90 98 180 306 117 41 -   
Huancabamba 213 267 222 163 251 333 449 270 146 173 - 453 
Ayabaca 234 289 152 111 200 282 398 260 - - - - 
Figura 1.62. Infraestructura vial    
    
Fuente propia       
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 1.5.4.1 Carretera a Huancabamba      
 
Los trabajos de apertura de la carretera Huancabamba-Piura se iniciaron en 1926, 
estando en vigencia la Ley Vial; continuaron bajo la dirección de la Junta de Obras 
Públicas de esta provincia y concluyeron durante el gobierno del presidente Oscar 
Benavides. Esta carretera tiene una longitud de 213 Km. y fue inaugurada el 27 de 
noviembre de 1939. 
 
Actualmente la carretera se encuentra pavimentada en su totalidad, pero debido al 
clima y el alto transito se generó un deterioro, por lo cual existe un proyecto de carretera 
Canchaque Huancabamba. 
 
1.5.5     Categorización del sistema vial urbano  
 
De acuerdo a la evaluación del funcionamiento del sistema vial, a los flujos, las 
secciones viales, las áreas que articulan; actualmente se distinguen diferentes categorías de 
vías: vías de Primer Orden, Vías de Segundo Orden, Vías Colectoras, Vías 
Interprovinciales, Regionales y de frontera. 
 
El Sistema vial de la ciudad de Huancabamba está conformado por tres tipos de 
vías: 
 
1.5.5.1  Vías De Primer Orden (Principales) 
 
 
Son aquellas vías que reciben los mayores flujos de tránsito a nivel urbano, 
relacionan diferentes sectores e incluso conducen flujos interurbanos e interprovinciales. 
Funcionan como corredores viales y por lo general articulan longitudinalmente la ciudad. 
Como ejes principales viales se han identificado los ejes que se describen a continuación.  
 
Están conformadas por la vía de acceso a la ciudad desde Piura, a través del sector de 
Ramón Castilla y por las vías que en el interior de la ciudad conforman un anillo que integra 
la zona comercial de la ciudad con la Plaza de Armas y con el Terminal Terrestre. Las vías 
que lo conforman son:  
 
-  Calle Ramón Castilla.  
-  Calle Choquehuanca.  
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-  Calle Unión. 
-  Calle Grau. 
-  Calle Lima. 
-  Calle San Martín.  
-  Calle General Medina.  
-  Av. Centenario. 
-  Calle Piura.  
-  Calle El Puente.  
 
1.5.5.2 Vías De Segundo Orden (Secundarias) 
 
 
Son vías de articulación transversal y perpendicular conduciendo los flujos que se 
generan del interior hacia los ejes Principales, son utilizadas también por el transporte 
público urbano y en algunos casos como rutas alternas. Son vías que complementan el 
sistema vial. 
 
Dentro de estas vías se encuentran los caminos de herradura que comunican a 
Huancabamba con Sóndor, Tabaconas, Cabeza Arachuco, Sapalache, Aliguay entre otros. 
Todas estas salidas se integran con las vías principales a través de las siguientes calles:  
 
-  Calle Ayabaca.  
-  Calle Huáscar.  
-  Calle Grau.  
-  Calle Unión.  
-  Calle Dos de Mayo. 
-  Malecón.  
-  Vía a la Planta Eléctrica.  
 
1.5.5.3  Vías Colectoras (Locales) 
 
Las vías colectoras son aquellas que "recogen” los flujos urbanos hacia las vías de 
Primer Orden y Segundo Orden, estas vías son de tercer Orden y conducen flujos barriales 
hacia las vías secundarias.  
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Están conformadas por las demás calles de la ciudad, las cuales dan acceso a las 
propiedades y edificaciones de la misma.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.63. Usos del suelo de Huancabamba 
 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
                                                 
26 Huancabamba: “Mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación de efectos de 
desastres naturales” 
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Figura 1.64. Sistema Vial 
 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
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1.6        PELIGROS URBANOS  
 
La evaluación de peligros identifica la probable ubicación y severidad de fenómenos 
naturales que podrían afectar a la ciudad y las áreas de expansión previstas, así como la 
probabilidad de que ocurran en un tiempo y espacio dados. 
 
Estos fenómenos son de dos tipos: de Geodinámica Interna y Geodinámica Externa, 
los que serán analizados independientemente para luego ser sintetizados en un Mapa de 
Peligros general de todo el ámbito del estudio. 
 
1.6.1 Geodinámica interna27 
 
Las fuerzas del interior de la tierra a causa del movimiento de la corteza se 
manifiestan a través de fenómenos como movimientos sísmicos, actividad volcánica y 
formación de las cordilleras. Todos ellos determinan la geodinámica interna. 
 
1.6.1.1 Geotecnia Local/Mecánica de Suelos 
 
Permite analizar los esfuerzos y deformaciones del suelo, para determinar el 
comportamiento que tendrá ante la solicitación de cargas estáticas y dinámicas. Para ello se 
analizan las características geotécnicas de los suelos para diversos sectores de la ciudad de 
Huancabamba: 
 
Sector Casco Urbano - Plaza de Armas: 
 
Corresponde a una zona de relativa estabilidad por encontrarse en una planicie de 
parte elevada del cerro y está relacionada con un subsuelo de materiales semirocosos, 
especialmente hacia donde se ubica la Iglesia y la plaza principal. La cobertura de suelos 
corresponde a arcillas arenosas con inclusión de fragmentos de rocas que le da mayor 
estabilidad. La capacidad portante del suelo en este sector varía entre 2.45 y 3.15 Kg/cm2, 
dependiendo del tipo específico de suelo y del diseño de la cimentación. 
 
Sector El Altillo - La Laguna: 
 
En la parte alta de El Altillo, corresponde a una zona de inestabilidad y a partir del 
sismo de 1970, se produjo el primer deslizamiento con un salto de aproximadamente 30 m. 
                                                 
27 Estudio de Suelos – Facultad de Ingeniería de Minas – Universidad Nacional de Piura – Julio 2000. 
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de altura y actualmente continúa con un lento deslizamiento debido a la lubricación 
originada por la infiltración de aguas que provienen de las precipitaciones pluviales, 
canales de regadío y las aguas de las quebradas existentes en la parte alta. En los cortes que 
se observan en la zona de deslizamiento de dirección NO - SE, se han identificado debajo 
de la cobertura de suelos arcillosos, una alternancia de rocas sedimentarias tipo argilitas 
plásticas con areniscas y conglomerados de origen lagunar de 30 m. de espesor, que 
constituye un material mueble, debajo de las cuales subyace el macizo de rocas volcánicas. 
 
En la parte baja denominada La Laguna corresponde a una zona de depresión y 
donde se acumula la masa de suelo arcilloso que se ha deslizado desde la parte alta, donde 
además se observan filtraciones de agua y sobresaturación de los suelos. Este sector 
presenta una capacidad portante entre 2.25 y 2.35 Kg/cm2 dependiendo del tipo específico 
de suelo y del diseño de la cimentación. 
 
Sector Terminal Terrestre - La Villa - Chorro Sucio: 
 
En el sector del Terminal terrestre de Huancabamba se ha evidenciado 
deslizamiento de los materiales en dirección NO – SE, que corresponden a una zona de 
depresión donde se acumulan las aguas y existen suelos arcillosos inorgánicos de mediana a 
alta plasticidad, que ante la pérdida de humedad en periodos de secano e incremento de 
humedad por las lluvias y filtraciones se originan procesos de contracción y expansión de 
suelos que afectan a las estructuras, cimentación, losas y veredas. 
 
Hacia la zona de La Villa - Chorro Sucio, camino a Sapalache, se presenta mayor 
estabilidad de los terrenos, por no existir evidencias de deslizamiento y presentar suelos 
arcillo arenosos de baja a mediana plasticidad. La capacidad portante del suelo en este 
sector varía entre 2.32 y 2.73 kg/cm2, dependiendo del tipo específico de suelo y del diseño 
de la cimentación. 
 
Sector Malecón (Planta Eléctrica - Quebrada Lungulo): 
 
En la parte de la margen izquierda del río Huancabamba y laderas, especialmente en 
las áreas adyacentes de la Av. Malecón, se observan suelos deluviales constituidos por 
fragmentos rocosos en una matriz de arenas arcillosas, poco compactas, que requieren 
muros de contención en los sectores de mayor pendiente y muros de protección para 
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contener la acción erosiva de las aguas del Río Huancabamba, especialmente hacia la 
intersección de la Quebrada Lungulo con el río. La capacidad portante del suelo en este 
sector varía entre 2.95 y 3.2 kg/cm2. 
 
Sector Castilla: 
 
En el Sector de Castilla se han identificado suelos arcillosos de mediana plasticidad, 
alrededor del Hospital, Cementerio y Policlínico; los suelos de Arcillas arenosas con 
contenido de gravas angulosas y gravas arcillosas se encuentran en las zonas adyacentes al 
cerro Guitiligún, que son más estables para la cimentación de edificaciones y otras obras 
civiles. La capacidad portante en este sector varía entre 2.93 y 3.23 kg/cm2, según el tipo 
de suelo y el diseño de cimentación adoptado. 
 
Sector Quispampa: 
 
La zona de Quispampa tiene una superficie relativamente plana, presenta algunas 
áreas con pequeñas elevaciones y depresiones que pueden cortarse y rellenarse con fines 
urbanísticos; los suelos corresponden a arcillas arenosas de baja a mediana plasticidad, 
medianamente compacta, considerándose corno terrenos estables para la cimentación de 
viviendas y otras obras civiles. 
 
En la mayor parte del terreno existe una cobertura vegetal superficial de 0.20 m. a 
0.30 m. de espesor que deberá cortarse antes de la ejecución de obras civiles; en las zonas 
depresivas se observan arcillas inorgánicas CH de mediana a alta plasticidad de color 
marrón oscuro, por lo que es necesario colocar material granular antes de la cimentación y 
antes de las losas del piso y veredas a fin de evitar que sean afectados por procesos de 
contracción y expansión de los suelos arcillosos. 
 
En las zonas cercanas al cerro Guitiligún, se encuentran suelos de tipo gravas y 
fragmentos de rocas con matriz arcillo arenosa, GC de mediana plasticidad de color marrón 
oscuro, con bajos a moderados valores de hinchamiento y contracción de suelos, se les 
puede calificar como relativamente compactos, sin embargo es necesario colocar material 
granular de menor espesor antes de la cimentación y antes de las losas del piso y veredas. 
La capacidad portante en este sector varía entre 2.96 y 3.01 kg/cm2, según el tipo de suelo 
y el diseño de cimentación adoptado. 
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1.6.2 Geodinámica externa 
 
Es la evaluación de los efectos de las fuerzas naturales generadas por la 
transformación de la superficie terrestre a causa de la acción pluvial, acción marítima y 
acción eólica.  
 
En la ciudad de Huancabamba la acción pluvial es el principal elemento que 
condiciona los peligros, e indirectamente condiciona parte de la geodinámica interna.  
 
Los fenómenos que se presentan en la ciudad son los siguientes: 
 
1.6.2.1 Deslizamientos28 
 
A diferencia del simple análisis que puede hacerse sobre los pequeños 
deslizamientos originados por erosión superficial, socavación de ríos y cortes de ladera; los 
grandes deslizamientos requieren un programa de investigaciones que involucre distintas 
actividades con el objeto de identificar los principales factores que originan el 
deslizamiento, y determinar las características que tiene la masa en movimiento. 
 
Las agrietas que se originan en los niveles superiores de la masa, constituyen la vía 
de ingreso del agua de precipitación fluvial, lo que originará la formación de empujes 
hidrostáticos y pérdida de resistencia de los suelos involucrados en la superficie de 
deslizamiento y consecuentemente el movimiento se acelerará. 
 
En el año 1928 como consecuencia de un sismo se originaron dos grietas que cruzan 
la ciudad hacia el río Huancabamba. 
 
En el año 1947 el Dr. Leonidas Castro constata la existencia de un proceso de 
deslizamiento, el cual se iniciaba en el área rural y que afectaba al área urbana; en la década 
del 70 un estudio elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Fernando Perales 
Calderón), constató también que el fenómeno de la referencia se había incrementado 
afectando el área urbana de la ciudad y que ya no se trataba de un fenómeno de 
deslizamiento sino de un proceso de Reptación de Suelos. 
                                                 
28 Estudio: Reptación de Suelos en el Area Urbana de Huancabamba – Fernando Perales Calderón – 
Ministerio de Energía y Minas 1970. 
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1.6.2.2  Reptación de Suelos 
 
Es el movimiento lento del suelo y/o de detritos rocosos cuesta abajo, por lo general 
no perceptible, que afecta la parte superficial de la ladera, la capa de suelo y en algunos 
casos la parte superior de la roca alterada. En la ciudad de Huancabamba su ocurrencia está 
asociada a la actividad sísmica y a la infiltración de aguas. 
 
El fenómeno de Reptación de Suelos (originalmente deslizamiento) adquirió 
mayores dimensiones debido a la infiltración de las aguas de regadío (canal de Nancho), y 
de la acción pluvial, por percolación o por infiltraciones a través de los agrietamientos, 
originándose un proceso de movimiento del suelo de manera casi imperceptible, se estima 
que en 43 años se ha presentado un desplazamiento de 15m., con un promedio de 0.35m. 
por año, como se puede observar entre las intersecciones de las calles Grau y Cajamarca. 
 
La Plaza de Armas ha servido de contención a la masa en movimiento, originando 
una bifurcación de la misma hacia el río Huancabamba y hacia la quebrada Lungulo, siendo 
el sector más afectado el que se encuentra en el área de la bifurcación. 
 
1.6.2.3  Agrietamiento 
 
Las causas que originan los agrietamientos están relacionadas a la actividad sísmica, 
sobresaturación de aguas y a la acción de la masa en movimiento (reptación de suelos). 
 
La ciudad de Huancabamba está cruzada por dos masas reptantes, una con dirección 
Sur-oeste hacia el río Huancabamba, limitando el lado norte de la ciudad, y la otra con 
dirección Sur-este hacia la quebrada Lungulo, que limita el lado sur de la ciudad. 
 
Además se han identificado grietas en la Pampa de Santa Rosa, con dirección NS 
hacia la planta de Tratamiento de Agua Potable en el sector de Yaputo. 
 
1.6.2.4 Derrumbes 
 
Este fenómeno está dado por movimientos y caída violenta de materiales rocosos de 
variables dimensiones, los factores que inician un derrumbe suelen estar relacionados a 
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movimientos sísmicos, erosiones, excavaciones y a la baja cohesión de los materiales que 
constituyen el suelo. 
 
En la ciudad de Huancabamba este tipo de fenómeno se ha presentado en la parte 
alta del cerro Guitiligún, frente a la carretera de acceso a la ciudad, donde se aprecia 
muestras de un derrumbe antiguo. 
 
El sector del Molino, flanco derecho del río Huancabamba se produjo un derrumbe 
que ocasiono el represamiento del río, ocasionando daños al puente antiguo, que se calló 
por presión de la masa reptante sobre el cerro Guitiligún. 
 
1.6.2.5 Erosión 
 
Este fenómeno corresponde al desgaste y remoción de los terrenos ribereños por la 
acción directa de las aguas a lo largo de las márgenes del río.  
 
El valle del río Huancabamba y sus afluentes están considerados como de alta 
montaña y como tales presentan erosión intensa y continua.  
 
El régimen del río Huancabamba es permanente, está asociado y relacionado al 
fallamiento regional y por lo tanto afectado por la acción tectónica. El régimen erosivo es 
poco significativo en cuanto al tiempo geológico, pero el encajonamiento y profundización 
del cause pueden traer graves consecuencias, modificando el talud, reduciendo las cargas 
necesarias, lo que facilitaría el desarrollo de un deslizamiento. 
 
1.6.3 Mapa de peligros 
 
El Mapa de Peligros es el resultado de la superposición de los mapas de 
Geodinámica Externa y Geodinámica Interna. En él se clasifica el territorio en cuatro 
niveles de peligro según la concurrencia, el tipo y la intensidad de los peligros identificados 
en el ámbito de estudio. 
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  Figura 1.65. Geodinámica interna de Huancabamba 
 
  Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
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Figura 1.66. Geodinámica Externa de Huancabamba 
 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
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Figura 1.67. Mapa de peligros de Huancabamba 
 
Fuente: mapa de peligros, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación. 
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1.7        RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
Ubicados en la parte alta de la región Piura, los ecosistemas de montaña, son 
ambientes húmedos y fríos que ocupan espacios geográficos, a manera de un gran corredor, 
entre los 2200 y 3900 msnm. 
 
Estos ecosistemas se caracterizan por albergar una alta biodiversidad, y son 
considerados uno de los lugares más biodiversos y frágiles del planeta. Con atributos 
ecológicos, geográficos y socioeconómicos que le dan un valor estratégico muy alto debido 
a la gran vulnerabilidad de las especies de flora y fauna que lo constituyen, su alto grado de 
endemismo, su carácter como corredor biológico, su importancia como regulador del 
recurso hídrico y su uso por parte de las poblaciones locales colocan a estos ecosistemas 
como un eje principal para la conservación de la diversidad biológica. 
 
Probablemente para la población de la región, los atributos geográficos son más 
importantes que el componente biológico, refiriéndonos especialmente al rol que 
desempeñan cada uno de los ambientes naturales, sin tener en cuenta que de estos atributos 
o "servicios ambientales" dependen intrínsecamente de la organización natural de la vida y 
pueden verse seriamente afectados si se continua interviniendo negativamente los sistemas 
ecológicos. Pensando en ello se realizó esta caracterización, cuyo objetivo fue determinar 
las principales formaciones vegetales que constituyen los ecosistemas de montaña de la 
provincia de Huancabamba, identificando los principales componentes de flora y fauna 
típica de cada zona estudiada. 
 
1.7.1     Perfil ecológico 
 
La zona alto andina ubicada al noroeste de la provincia de Huancabamba, muestra 
un espectacular pero fraccionado paisaje con bosques relictos de Polylepis “quinawiros”, 
situados entre roquedales y montañas, con extensos pajonales en la parte alta y bosques 
montanos húmedos en las zonas bajas, que están protegidos naturalmente por el relieve 
agreste de las montañas. 
 
Este complejo de cadenas montañosas se encuentra ubicado al este de la región 
Piura, en el límite sur de la eco región de los Andes del norte - conocida como la depresión 
de Huancabamba - siendo el punto más bajo de la Cordillera de los Andes entre Colombia y 
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el sur de Chile. (Duellman y Pramuk, 1999, en Amanzo, 2003). En estos ecosistemas alto 
andinos, la gran heterogeneidad de las condiciones ambientales y el medio físico 
(pendiente, humedad, tipo de suelo, temperatura, vientos, etc) han generado una gran 
complejidad en la estructura de las comunidades bióticas. 
 
Entre las montañas, se pueden observar en diferentes altitudes un gran número de 
especies que habitan en áreas relativamente pequeñas. Sin embargo, al ascender, estas 
disminuyen hasta llegar a un reducido número de especies tipo, muy singulares y en su 
mayoría endémicas para alguna determinada formación vegetal. 
 
Lamentablemente, los esfuerzos dirigidos hacia el estudio de la diversidad biológica 
de estas zonas han sido escasos, por lo que es necesario realizar más investigación 
científica para conocer su verdadera importancia ecológica y mantener el equilibrio natural 
en estos ecosistemas.  
 
En este sentido, hay que tener en cuenta que estos ambientes son las principales 
fuentes de recursos naturales del sureste de la Región Piura, que a su vez están expuestos a 
la colonización por especies exóticas, a las quemas y la deforestación, a la minería 
informal, a la agricultura expansiva, la cacería, entre otras actividades productivas, que 
crecen diariamente en mayor proporción a las acciones de conservación y aprovechamiento 
sostenible. 
Figura 1.68. Pajonales del páramo, el 
porvenir 
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge 
Novoa 
 
Figura 1.69. Bosque de polylepis, 
Pariamarca alto 
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge 
Novoa 
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 1.7.2     Paramos 
 
Ubicados en los Andes del Norte, el Páramo es un ecosistema natural de las altas 
montañas, dominado por pajonales, rosetales, formaciones arbustivas, humedales 
altoandinos y pequeños bosques enanos, distribuido entre el límite superior de los bosques 
andinos y la línea de las cumbres de las altas cimas (Mena & Hofstede 2006). 
 
A este ecosistema se le conoce localmente de muchas maneras; desde un estado del 
clima, hasta un área de producción, dominado por gramíneas macollantes. Estos páramos 
de pajonal se sitúan entre los 10º N y los 8º S, a altitudes comprendidas entre los 3000 y los 
4500 m (Luteyn, 1999). Aunque en el Perú aún no hay suficientes estudios que demuestren 
claramente la similitud de estas formaciones con los Páramos del norte de Ecuador, 
Venezuela y Colombia, está claro que se trata de un ecosistema ecológicamente 
equivalente. 
 
En Piura, el páramo se extiende desde la frontera con Ecuador, hasta los límites con 
Cajamarca. Se caracteriza por tener un clima frío y ventoso, con temperaturas que oscilan 
entre los 8ºC y 10ºC, con una precipitación que generalmente sobrepasa los 1000 mm 
anuales. Casi siempre está cubierto de neblina que es más intensa al caer la tarde y que dura 
hasta después de la salida del sol, generando lluvias horizontales que son un importante 
recurso acuífero de estas áreas. En su relieve observamos cumbres montañosas, laderas 
empinadas, altiplanicies, penillanuras y mesetas cubiertas de vegetación herbácea 
permanente. (Sanchez; en Hotstede 2003). 
 
Figura 1.70. Vista panorámica de las lagunas las arrebiatadas y la parte alta de las 
montañas, el porvenir - Huancabamba  
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge Novoa 
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  1.7.2.1  El Páramo como productor de agua 
 
El páramo es importante no solo por ser la zona donde las precipitaciones son 
mayores, sino también por la gran riqueza de turba de sus suelos, que almacena el agua y 
libera lentamente, generando abundantes manantiales (lagunas alto andinas) y arroyos en 
las zonas bajas, que posteriormente forman los grandes ríos que llegan a la costa. 
 
El agua es el recurso más importante que genera el páramo, y por lo tanto es 
indispensable manejar adecuadamente este ecosistema para obtener un recurso hídrico en 
cantidad, calidad y oportunidad. 
 
La vegetación natural del páramo está especializada para captar el agua, que se 
almacena en pequeñas turberas, semejante a una gran esponja hídrica, que capta el agua y 
asegura su disponibilidad en cantidad y calidad. Por eso es tan importante, mantener la 
vegetación nativa y no destruirla por medio de quemas y malas prácticas de uso 
agropecuario 
 
 
 
 
1.7.3     Zonificación de los ecosistemas de Montaña en Huancabamba 
 
Aunque la caracterización de estas zonas andinas aún es objeto de estudios, 
basándonos en el tipo de vegetación y la elevación del terreno, en el paisaje de la sierra alta 
de Huancabamba se pueden diferenciar claramente tres grandes áreas geográficas: la parte 
baja, la parte media y la parte alta. 
 
Figura 1.71. Imagen de paramos 
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge Novoa 
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En la actualidad, la vegetación nativa de la parte baja casi ha desaparecido, siendo 
reemplazada por especies introducidas del género Eucalyptus y Pinus transformando los 
espacios naturales en zonas agrícolas y pastizales.  
 
 1.7.3.1  Ecosistemas de Montaña en Huancabamba 
 
Aunque la caracterización de estas zonas andinas aún es objeto de estudios, 
basándonos en el tipo de vegetación y la elevación del terreno, en el paisaje de la sierra alta 
de Huancabamba se pueden diferenciar claramente tres grandes áreas geográficas: la parte 
baja, la parte media y la parte alta.                                                                                     
 
 1.7.3.2   Importancia ecológica. 
 
La importancia ecológica de estos ecosistemas se sustenta en la biodiversidad que 
albergan, y la cantidad de servicios ambientales que ofrecen y que son aprovechados por las 
comunidades locales en forma de materia prima y recursos naturales. Los Bosques relictos 
de Polylepis representan una gran oportunidad para la conservación, por ser la única 
formación vegetal de este tipo en la región Piura, que por su ubicación geográfica, son el 
hábitat de varias especies endémicas de flora y fauna que pueden ser nuevas especies para 
la ciencia. Por su parte, los pajonales y los bosques montanos húmedos, figuran como uno 
de los ecosistemas más frágiles y amenazados del mundo. Son el hábitat de muchas 
especies de flora y fauna, y por lo tanto deben manejarse adecuadamente. 
 
  1.7.3.3   Recomendaciones 
 
Es recomendable: reforestar los claros de vegetación de las colinas empinadas, 
planicies y riberas de los ríos y quebradas en los centros poblados de El Espino, Pariamarca 
alto, Huancacarpa alto y Huarhuar, identificando las fuentes semilleras de especies nativas 
como Quinawuiros, Chachacomos, Churgones,Chungues, alisos, entre otras y 
posteriormente creando viveros. 
 
  1.7.3.4   Amenazas 
 
Las principales amenazas en el Bosque de Polylepis y Bosque montano son el 
inadecuado manejo de los recursos naturales y las malas prácticas como la destrucción del 
bosque primario, la introducción de especies exóticas (pino y eucalipto) y la tala de bosques 
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para ampliar la frontera agrícola y crear zonas de pastoreo. En el pajonal, las principales 
amenazas son las quemas y el sobrepastoreo.  
 
El desplazamiento de los animales que pastan, ocasiona la compactación del suelo y 
la pérdida de cobertura vegetal, que trae como consecuencia, que el suelo pierda la 
capacidad de retención y almacenamiento de agua. Otra amenaza incidente es el desorden 
generado por el “chamanismo”. Sin embargo, las malas prácticas en el cuidado de las 
lagunas han generado, contaminación de los cuerpos de agua y la alteración del paisaje 
natural. Por lo general, todo esto se debe a una débil gestión ambiental con la poca 
participación de los gobiernos locales y la poca inversión en proyectos ambientales. 
 
1.8        CARACTERIZACION CONTAMINACION AMBIENTAL  
 
1.8.1     Contaminación de las aguas 
 
El río Huancabamba es con frecuencia depósito de basura al que se suman 
excrementos de animales y desechos de agroquímicos.  
 
Con respecto al agua subterránea, según el inventario realizado por la Dirección 
General de Aguas y Suelos (1996), se tiene un total 867 pozos, entre tubulares, semi 
tubulares y a tajo abierto, entre los ríos Piura, Chira y Huancabamba.  
 
De estos, están en uso 428 pozos que atienden las actividades agrícola, pecuaria y 
doméstica. Aportan una masa promedio anual de 90 MMC (millones de metros cúbicos).  
En las provincias de Piura, Sullana y Sechura, las proporciones de la calidad del agua 
siguen la tendencia departamental.  
 
En cambio en la provincia de Ayabaca y Huancabamba es notorio que en el último 
estrato la proporción de tierras regadas con agua de buena calidad disminuye.  
 
Cuadro 1.30.  Calidad del agua 
 
Huancabamba    
Buena                                                          77,1                                
Contaminada con relaves                               15,7                                            
Contaminada con otras sustancias                  7.2                                            
 
Fuente: INEI - III Censo nacional agropecuario, 1994 
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1.8.2     Contaminación con residuos solidos 
 
La Municipalidad Provincial de Huancabamba inició acciones tendentes a hacer 
realidad este año el tan necesario Relleno Sanitario para Huancabamba. Para ello 
concretó alianza estratégica con la ONG PRODESI (Equipo de Promoción del Desarrollo 
Integral Sostenible). 
 
De esta manera la Municipalidad podrá participar de la convocatoria del Fondo 
Contravalor Perú-Alemania, para lograr el financiamiento para la construcción de la obra 
en mención por 600,000 mil soles, la misma que contará con un área de compostaje, 
cinturón de seguridad, área de reciclaje y área de destino final de los residuos sólidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.73. Imagen de contaminación del agua 
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge Novoa 
 
Figura 1.72. Imagen de la quema indiscriminada 
 
Fuente: Páramos, bosques y biodiversidad; Jorge Novoa 
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1.8.3       Problemática ambiental por distritos de la provincia de Huancabamba 
 
1.8.3.1    Problemática ambiental de Huancabamba 
 
- Contaminación del río Huancabamba por aguas servidas. 
 
- Deforestación. 
 
- Escasa capacitación a agricultores, quienes usan y abusan de los abonos químicos 
incrementando el deterioro del medio ambiente y causando daño a las especies 
tanto vegetales como animales. 
 
- Falta de tratamiento de los desechos sólidos, que se depositan en lugares 
inapropiados. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que conduce 
a que la población adquiera enfermedades diarreicas. 
 
- Quema de especies silvestres en los cerros por la errónea idea de que atraerá la 
lluvia en época de sequía. 
 
1.8.3.2   Problemática ambiental del distrito del Carmen de la frontera 
 
- Deforestación, tala indiscriminada de los recursos forestales. 
 
- Uso de productos de origen químico en la actividad agrícola. 
 
- Falta de tratamiento de los desechos sólidos, que se depositan en lugares 
inapropiados. 
 
- Inexistencia de presentación oportuna de un estudio de impacto ambiental para 
determinar si la explotación de la mina es compatible con el uso del suelo y la 
conservación del medio ambiente. 
 
- Ausencia de letrinas y de saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que 
conduce a que la población adquiera enfermedades diarreicas. 
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1.8.3.3   Problemática ambiental del distrito de Lalaquiz 
 
- Inexistencia de presentación oportuna de un estudio de impacto ambiental para 
determinar si la instalación de un mineroducto es compatible con el uso del suelo y 
la conservación del medio ambiente. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- Uso indiscriminado de los recursos forestales. 
 
- Falta de infraestructura de saneamiento. 
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que provoca 
que la población adquiera enfermedades diarreicas. 
 
1.8.3.4   Problemática ambiental del distrito de Canchaque 
 
- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 
leyes que contemplan su cuidado. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- No se ha reforestado el área explotada por la actividad minera, que por los relaves 
ha contaminado el cauce del río que cruza la localidad de Canchaque 
 
1.8.3.5   Problemática ambiental del distrito de Sóndor 
 
- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 
leyes que contemplan su cuidado. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que conduce 
a que la población adquiera enfermedades diarreicas. 
 
- Quema de especies silvestres en los cerros por la errónea idea de que atraerá la 
lluvia en época de sequía. 
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1.8.3.6   Problemática ambiental del distrito de Sondorillo 
 
- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 
leyes que contemplan su cuidado. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- Quema de especies silvestres en los cerros por la errónea idea de que atraerá la 
lluvia en época de sequía. 
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que provoca 
que la población adquiera enfermedades diarreicas 
 
1.8.3.7   Problemática ambiental del distrito de San Miguel del Faique 
 
- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 
leyes que contemplan su cuidado. 
 
- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que conduce 
a que la población adquiera enfermedades diarreicas. 
 
1.8.3.8   Problemática ambiental del distrito de Huarmaca 
 
- La tala indiscriminada de árboles y arbustos es lo que está contribuyendo a la 
contaminación ambiental.  
 
- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que conduce 
a que la población adquiera fácilmente enfermedades diarreicas y parasitarias. 
 
- Charlas sobre cuidado y manejo del medio ambiente, para disponer al poblador a 
hacer un uso racional de los recursos naturales.  
 
- Quema de especies silvestres en los cerros por la errónea idea de que atraerá la 
lluvia en época de sequía. 
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1.9         ANALISIS FODA SOBRE HUANCABAMBA 
 
Como consecuencia de la necesidad de planificar nuestro Desarrollo, creo que es de 
mucha utilidad consignar aquí las Fortalezas y las Debilidades que son propias de 
Huancabamba, así como las Oportunidades y las Amenazas que se manifiestan en su 
entorno; y que las debemos tener en cuenta para aprovechar tanto nuestras propias 
fortalezas como las oportunidades que se nos presentan; y superar nuestras debilidades 
cuidándonos de las amenazas posibles.  
  
Por tanto, a continuación el análisis FODA en sus aspectos básicos: 
 
1.9.1     Análisis interno 
 
1.9.1.1  Fortalezas 
 
- Necesidad de desarrollo y anhelo de progreso de su gente. 
- Recursos humanos profesionales y técnicos. 
- Población en etapa de información y deliberación para proceso de desarrollo. 
 
- Unidad geográfica constante y fuerte tradición histórica.  
 
- Territorio con varios pisos altitudinales que posibilitan diversidad de flora, 
fauna, y producción agropecuaria. 
 
- Recursos hídricos abundantes. 
 
- Existencia del Complejo Huaringas. 
 
-  Clima saludable y variado. 
 
- Recursos naturales y cultivables para la agroindustria, industria pecuaria, 
piscigranjas y artesanía.  
 
- Potencial turístico de salud, arqueológico, aventura, estudio y recreación.  
 
- Yacimientos de minerales de gran importancia.  
 
- Población hospitalaria. 
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1.9.1.2   Debilidades 
 
- Acentuado índice de desnutrición infantil, analfabetismo, y desempleo. 
 
- Bajo nivel cultural en población mayoritariamente rural. 
 
- Trabajadores sometidos a régimen de asistencialismo y consumismo. 
 
- Deficiente grado de organización y participación ciudadana. 
 
- Descoordinación entre Municipalidades, y de éstas con Instituciones y la 
población. 
 
- Limitado conocimiento científico de los recursos naturales y humanos, así 
como de su potencial para generar riqueza. 
 
- Carencia de uso de tecnología avanzada en los procesos productivos. 
 
- Mal estado de las vías de comunicación terrestre. 
 
- Limitada capacidad de los servicios de turismo. 
 
- Inoperancia de algunas autoridades locales para conseguir flujos de inversión. 
 
- Escasa información y preparación en el liderazgo de organizaciones 
populares para visualizar y solucionar problemática provincial. 
 
 
1.9.2     Análisis del entorno 
 
1.9.2.1  Oportunidades 
 
- La puesta en marcha del proceso de Descentralización. 
 
- Beneficios directos e indirectos que podría recibir la población Huancabambina de 
los grandes proyectos como el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Peruano Ecuatoriana, El PEIHAP, y Río Blanco. 
 
- Oferta para expansión de las Telecomunicaciones a los distritos y zonas rurales 
(Telefonía, Radio, Televisión, Internet). 
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- Presencia de Instituciones, ONGS, y otras en la Región, que promueven la 
Capacitación para el Desarrollo y Proyectos para su ejecución.  
 
- Mejoramiento de la infraestructura vial como consecuencia de fenómeno El Niño. 
 
 
1.9.2.2  Amenazas 
 
- Incremento de la contaminación ambiental por industrias potenciales sin 
estudios y condiciones previas. 
- Que se produzca inestabilidad política y social en la región y el país, 
provocando desinterés y rechazo por la inversión en nuestra zona. 
- Que las autoridades regionales y nacionales sigan postergando a nuestra 
provincia en sus políticas y planes de desarrollo. 
 
 
CAPITULO 2: MARCO TEORICO 
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                                                CAPITULO 2 
 
MARCO TEORICO 
 
 
2.1      MARCO HISTORICO 
 
 
 
2.1.1   Evolución de los mercados en el mundo 
 
 
Los mercados cumplieron roles económicos, sociales y culturales desde la antigüedad. 
Han demostrado gran capacidad de supervivencia a través de los siglos, adaptando sus efectos 
modeladores en el tejido urbano de las ciudades.   
 
2.1.1.1 De espacios abiertos a espacios cubiertos  
 
Los primeros mercados se encontraban al aire libre, eran mercados extramuros que se 
instalaban en lugares donde la actividad comercial era más dinámica, por ejemplo, la marítima que 
en la antigüedad fue muy importante para el desarrollo de muchas ciudades; más adelante, los 
mercados pasaron a ser integradores de la trama urbana, cuyo continuo desarrollo a lo largo de los 
siglos posteriores se prolonga hasta nuestros días y se proyecta al futuro.   
 
Se puede decir que una de las bases del desarrollo de las ciudades constituye el 
intercambio comercial que se dieron entre sus habitantes y entre habitantes de otras zonas, 
convirtiendo al mercado en un espacio social y en un referente económico.   
 
Una vez integrada a la trama urbana, la zona destinada a la organización del mercado se 
adaptará continuamente a las necesidades de la ciudad. En algunos casos se extenderá por las 
calles vecinas, en otros casos se trasladarán determinadas actividades comerciales a otras plazas de 
la ciudad o a edificios destinados a albergar mejor los productos perecederos. En la mayoría de los 
casos la forma del mercado es en esencia la de los espacios libres de la ciudad.29  
 
Manuel Guardia y José Luis Oyón, explican que en el caso de Barcelona, los mercados 
pasaron a ser responsabilidad de los municipios en el siglo XVIII. Estos eran los encargados de la 
administración económica de las ciudades, dentro de lo cual se encontraba el funcionamiento de 
los mercados. El incremento de la población y del comercio exigió que se reordenaran los puntos 
                                                 
29 Guardia Bassols & Oyón Bañales, 2012 
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comerciales en distintos lugares de la ciudad. El objetivo era garantizar el orden y la salud social de 
la ciudad.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figura 2.1.  Mercado San Miguel - Madrid 
                                   Fuente: http://blog.santiagofajardo.com 
 
Entre los siglos XIX y XX, los mercados pasarían por un proceso de evolución. Fue el 
momento en que nacía un nuevo concepto en su configuración, que sería el de proporcionarles una 
cubierta.  
 
El modelo se implementó por primera vez en los mercados de Gran Bretaña a partir del 
año 1820. Las primeras cubiertas fueron hechas de hierro. Otros ejemplos que siguieron el modelo, 
aunque tardíamente, fueron el mercado de Barceloneta (Barcelona) en el año 1884, el mercado de 
los Mostenses (Madrid) en el año 1875, el mercado de la Cebada (Madrid) en el año 1875, entre 
otros. El mercado de Les Halles de París, empleando este nuevo concepto, llegó a convertirse en el 
mejor modelo de los mercados metálicos en París. Posteriormente el resto de Europa y América 
siguieron esta solución para los mercados.   
 
2.1.1.2 Declive de los mercados 
 
A partir del año 1950, luego de un periodo de auge los mercados, éstos comenzaron una 
etapa de decaimiento.  La crisis fue por muchas razones: el crecimiento de las periferias de las 
ciudades, la introducción del supermercado, falta de inversiones, entre otras cosas.   Podemos 
incluir a Lima, en parte, dentro de este perfil de características de declive, con la introducción de 
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los supermercados. Ejemplo de esto es la cadena inicial de supermercados denominados 
“Supermarket” y luego E. Wong, que abrió sus puertas en el año 1983. 
 
2.1.1.3 Reconversión de los mercados para la ciudad contemporánea  
 
Los mercados municipales afrontan una gran transformación en lo que se refiere al 
papel que los mercados deben desarrollar en el nuevo milenio, como ejes de centralidad de 
los barrios y ejerciendo una función de cohesión social, cívica y cultural, a través de la vía 
de reforzar sus valores más preciados y característicos: el producto fresco y el trato 
personalizado, valores reforzados por nuevas actividades (ocio y cultura). (Barcelona, 
2012). 
 
Una de las ciudades que considero mantiene los mercados muy activos e integrados 
a la vida social de las ciudades, es Barcelona. En parte es por la vasta historia que estos 
tienen en el tiempo y también porque cuenta con diversos institutos,  como el Instituto 
Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), con planes de desarrollo como El Plan de 
Modernización de Mercados Municipales de Andalucía y con disposiciones municipales 
como la Ordenanza de Mercados Municipales de Madrid, que en definitiva tienden a 
encaminar los mercados aplicando estrategias para mejorar su arquitectura e instalaciones 
como sus servicios y gestión.  En sus inicios, el mercado fue el centro de una de las 
actividades más importantes en la sociedad, pero que en la actualidad ha pasado a un 
segundo plano.  
 
Pasó de ser un espacio comercial indefinido a un edificio público delimitado.  Por 
otro lado, son los referentes históricos comerciales más importantes a nivel mundial y se ha 
tomado conciencia de ello por lo que en algunas ciudades se efectúan acciones para volver 
a insertarlos como equipamiento público preferencial. 
 
2.1.1.4 Nuevo modelo de mercado minorista para el siglo XXI - Mercado de 2da. 
Generación  
 
Es la denominación empleada para los nuevos Mercados Municipales. Consiste en 
dinamizar el sistema actual que presentan los mercados para que estén acordes a las 
necesidades de los consumidores de nuestro tiempo y revitalicen el entorno en donde se 
emplazan.  Es necesaria una reorientación de este Equipamiento Público Comercial hacia 
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un Mercado Municipal moderno, funcional y acorde a las necesidades del consumidor del 
Siglo XXI, el Mercado Municipal de 2da Generación. (Andalucía C. E., 2012) 
 
 
Para lograr el proceso acertado de dinamización de un mercado, se debe tener en 
cuenta el pensamiento del consumidor actual y las necesidades que presenta. Al tener 
conocimiento de esto, se tendrá una noción clara acerca de lo que se tiene que satisfacer 
dentro del nuevo modelo del mercado. Un mercado será moderno y dinámico si responde a 
las exigencias de sus principales clientes y a las exigencias de nuestra época.  30 
 
Es importante entonces volver a definir al consumidor en el Perú. Según José 
Garrido Lecca, director de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD) el 
perfil del nuevo consumidor peruano es aquel que: “Se preocupa por su salud y bienestar, 
prefiere consumir productos saludables, es un consumidor informado y exigente, más que 
productos busca experiencias, retorna a sus raíces, exige un mejor servicio, busca 
relacionarse con las marcas e interactúa con distintos medios para distintos propósitos.” 
 
Además, los nuevos consumidores prefieren ahora un establecimiento comercial que 
reúna:   
 
Proximidad y comodidad, la buena presentación e higiene del establecimiento y de 
los productos, las novedades, la oferta dinámica capaz de atraer a una gran cantidad de 
clientes, la calidad del servicio, la personalización, las promociones, amplitud del horario 
de atención, pago con tarjetas bancarias, entregas a domicilio, etc.  
 
Los mercados solamente presentan proximidad y personalización, pero les hacen 
falta los demás elementos que buscan los consumidores al momento de comprar.  
 
Entonces, el perfil del nuevo consumidor y las condiciones que éste busca, son las 
respuestas que necesitamos los arquitectos para iniciar el proceso de diseño más adecuado. 
Este proceso implica reorientar el equipamiento comercial del mercado en el Perú, 
cumpliendo con las condiciones y características que requiere un consumidor de nuestros 
tiempos. Por otro lado, debemos aceptar que las nuevas tecnologías han influenciado en los 
                                                 
30 Mercados municipales: la respuesta de los consumidores - Víctor J. Martín Cerdeño. 
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hábitos de consumo y que más adelante los cambios serán aún mayores. Los mercados 
deben ser capaces de percibir el cambio tecnológico global y adaptarse rápidamente. 
 
2.1.1.5 Reorientación del Mercado  
 
Los Mercados además de ser fuente comercial fundamental de alimentos 
perecederos tienen una gran importancia cultural, social y económica, pues son los motores 
comerciales de los centros urbanos. Su existencia impulsa a la creación de actividades 
económicas complementarias en sus frentes próximos, en otras palabras, comercios que le 
deben su actividad al propio mercado. Estas cualidades son lo suficientemente 
significativas para modernizar los mercados que se encuentran en decadencia. Si los 
mercados quieren seguir manteniendo su presencia dentro de los sectores competitivos, se 
debe tener como objetivo principal un planeamiento para su revitalización, pensando en un 
nuevo equipamiento comercial que se convierta en una opción atractiva para el comercio 
alimenticio y que pueda competir con otras actividades comerciales. 
 
Para lograr que los mercados sean competitivos y eficientes, deben convertirse en 
núcleos comerciales que se especialicen en alimentos perecederos y posicionarse frente a 
otros establecimientos, como uno de proximidad y en lo que respecta a la alimentación 
fresca. Deben incorporar una mezcla comercial de servicios que sea variada y que 
complemente la actividad propia del mercado.  
 
Los servicios pueden ir desde restaurantes especializados, juguería, tiendas, hasta 
actividades de ocio y cultura, como presentaciones, exposiciones, charlas y conferencias 
sobre gastronomía y nutrición, talleres de cocina, etc. En otras palabras, deben darse 
actividades atractivas que perfectamente pueden calzar en  el ambiente de los mercados que 
giran en torno a la cultura gastronómica, de la cual nuestro país tiene mucho que ofrecer.  
 
También se deben ampliar los horarios de atención e incorporar facilidades para el 
acceso y estacionamiento de vehículos para las personas que frecuentan el mercado, y 
propiciando la visita de quienes no lo hacen frecuentemente. Existen países que ya han 
incorporado estos elementos y cuyos mercados se rigen bajo determinados planes que han 
desarrollado y puesto en práctica. Estos planes bien pueden ser aplicados para el diseño o 
intervención de mercados en el Perú.   
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2.2     MERCADO 
 
El Mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y 
compradores se reúnen para tener una relación comercial, para esto, se requiere un bien o 
servicio que comercializar, un pago hecho en dinero y el interés para realizar la transacción. 
Popularmente, la palabra mercado sirve para hacer referencia a aquel sitio en el que se 
dispensan productos, donde la persona va a hacer sus compras y este ofrece productos al 
mayor o menor, según este concepto común, la palabra proviene del latín “Mercatus” ya 
que en la antigüedad ya se realizaban estas reuniones de comerciantes esperando a que los 
clientes compren lo que necesite.31 
 
2.2.1    Mercado de consumo32 
 
Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son 
adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en dos 
tipos principales: 
 
2.2.1.1   Mercados de productos de consumo inmediato     
 
Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores 
individuales o familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al 
poco tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, carne, bebidas, frutas, verduras, etc. 
 
2.2.1.2   Mercados de productos de consumo duradero 
 
Son aquellos en los que los productos adquiridos por lo compradores individuales o 
familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su 
utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: televisores, muebles, trajes, etc.   
 
2.2.2   Clasificación de mercados 
 
2.2.2.1 Mercado Municipal  
 
Es aquel que es propiedad del gobierno municipal, este vende o renta los locales, no 
es solamente los que se alojan físicamente en un edificio, sino también sus 
                                                 
31 Conceptodefinicion.de 
32 https://www.gestiopolis.com/concepto-mercado-tipos/ 
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desbordamientos. Los vendedores típicos se dedican a la venta de: frutas, flores, cereales y 
abarrotes en general, la leche y sus derivados, pescado, carne de res, ropa, zapatos, 
artesanías, etc. De acuerdo a Su aspecto físico puede clasificarse de la siguiente forma:  
 
Mercados Formales: Funcionan dentro de los edificios de la municipalidad, con 
condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, pueden ser minoristas o mayoristas.   (Plan 
Maestro y Estudio de Pre factibilidad de Mercados Minoristas, Volumen I, 1998, 25). 
 
 Mercados Informales:     Su característica principal es que son un conjunto de 
comerciantes ubicados en las calles, que no tienen ninguna conexión física con un mercado 
formal.   Son mercados que surgieron espontáneamente a mitad de camino entre la zona de 
consumo y los mercados formales, causando problemas en las vías de circulación durante la 
mañana y parte de la tarde. (Plan Maestro y Estudio de Pre factibilidad de Mercados 
Minoristas, Volumen I, 1998, pág. 25). 
 
2.2.2.2 Desbordamientos 
 
  Es el conjunto de comerciantes que se ubican en los aledaños de los mercados 
formales constituyendo un todo continuo.   Están localizados en las calles adyacentes a los 
mercados formales.   Este tipo de ventas arruinan el ornato de la ciudad y además cambian 
el uso del suelo.  
 
2.2.2.3 Mercado Espontáneo 
 
  Grupo de comerciantes pequeño que inicialmente se forma con ventas de verdura, 
fruta y algún tipo de granos. Fruto de una necesidad en el sector. Tienen la característica de 
crecer en corto tiempo y tender a convertirse en un mercado informal (institucionalizarse), 
se ubica en banquetas, áreas abiertas y en algunos casos en arriates.  
 
2.2.2.4 Mercado móvil 
 
 Mercado que se realiza en un furgón o pick ups.   Existe en el interior de nuestro 
país, se utiliza para abastecer de alimentos a los asentamientos humanos de escasos 
recursos donde no existe ningún tipo de infraestructuras de servicios. 
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Figura 2.2. Clasificación de mercados 
                                                 Fuente: http://www. gestiopolis.com 
 
 
2.2.3   Mercado por Influencia de Población 33 
 
Son mercados de acuerdo a la influencia que ejercen en la población a servir, según 
su capacidad. 
 
2.2.3.1 Mercado metropolitano 
 
Éste por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los puntos de una ciudad, 
los consumidores están dispersos en toda el Área Metropolitana. 
 
2.2.3.2 Mercado sectorial 
 
Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el usuario puede 
llegar a pie o en automóvil, está atendido por un sistema de transporte colectivo urbano y 
extraurbano.  
 
2.2.3.3 Mercado cantonal 
 
Este tipo de mercado da servicio a personas que habitan en un radio no mayor a un 
kilómetro (usuarios directos), también llamado mercado de barrio, ya que pueden 
desplazarse a pie los usuarios hacia el mercado o en automóvil a una distancia que se 
recorre en un tiempo no mayor a diez minutos.  
                                                 
33 Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de Mercados Minoristas, Volumen I, 1998. 25 
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Rango uno, Mercado Cantonal, se puede llegar caminando, debido a que su 
recorrido no excede al kilómetro de trayecto. Rango dos, Mercado Sectorial, se hace 
necesario el uso del transporte vehicular. Rango tres, Mercado Metropolitano, es necesario 
el uso del transporte, debido a que su recorrido es de mayor longitud.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3. Mercado por Influencia de Población 
 
                                                Fuente: http://www. gestiopolis.com 
 
2.2.4   Análisis de función y relación de un mercado  
 
Según la clasificación de los mercados podemos mencionar su funcionamiento y su 
organización en nuestro país, ya que los diferentes tipos de mercados se pueden diferenciar 
según su capacidad de venta y compra (capacidad comercial), así también su ubicación, lo 
referente a sus sistemas de servicios, que definen su forma organizativa y pueden ser de la 
siguiente manera: DL ACANT 
ILAO DEL BORDE DEL RIO CHIRA 
2.2.4.1 Mayorista 
 
Se le denomina mercado mayorista a aquel comerciante o comercio que realiza 
sus ventas al por mayor, lo que significa que en estos tipos de mercados no se 
realizan ventas minoristas o detalladas.  
                                                 
34 Eugenia Beatriz Bracamonte Ralón, Propuesta arquitectónica del mercado municipal de San Lucas La 
Laguna, Sololá. Tesis para obtener el título de arquitecta 
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Cuando se habla de mayorista se refiere a la persona que vende más de una unidad 
del producto que produce o que distribuye, normalmente los comerciantes de este tipo son 
aquellos a los que se les conoce como distribuidores o proveedores, y es porque son los 
encargados de surtir a los mercados minoristas donde realizan las compras los 
consumidores finales. En la cadena de mercados donde las ventas y las compras definen la 
actividad el mercado del tipo mayorista, se ubica en una posición intermediaria y es debido 
a que se encargan de comprar el producto los fabricantes del mismo o a otro distribuidor 
mayorista, para luego venderlo o distribuirlo a los otros comercios donde asistirán los 
usuarios finales para poder adquirir los bienes.  
 
Los comerciantes mayoristas tienen la capacidad de maximizar su margen de 
ganancia, el principal motivo de obtener este beneficio ocurre por el hecho de que al 
comprar en grandes cantidades del producto obtienen descuentos en el precio del mismo. 
Los mercados mayoristas deben contar con grandes galpones donde puedan almacenar toda 
su mercancía para que los tengan en un lugar seguro y conservándolos en el 
mejor estado posible, por ejemplo un comerciante mayorista de galletas debe cerciorarse de 
que éstas no se quiebren a la hora de almacenarlas. 
 
 Por otra parte los comerciantes mayoristas ofrecen otros servicios como encargarse 
de transportar la mercancía hacia sus compradores, dicho transporte puede ser gratuito a un 
precio preferencial, pueden también otorgar financiamiento a la hora de vender los 
productos a sus clientes, para que estos tengan una mayor facilidad para adquirir los bienes 
además de ofrecer garantías de calidad de los productos; todo esto lo hacen con la finalidad 
de proponer una mejor atención para así captar un mayor número de clientes. 
Siendo mayoristas estos mercados se pueden especializar en vender cualquier producto 
puede ser alimentos, repuestos automovilísticos, electrodomésticos, etc. Así como también 
en lugar de vender un solo tipo de producto lo hacen con varios tipos.35 
 
2.2.4.2 Minorista 
 
El concepto de minorista dispone de un uso extendido en el ámbito del comercio 
dado que con él se denomina a aquellos comercios o empresas que venden sus productos a 
los consumidores finales, es decir, no media antes ningún otro tipo de actor vinculado a la 
                                                 
35 http://definicion.es/mercado-mayorista/ 
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Figura 2.4. Análisis de función y relación de un mercado 
 
        Fuente: http://www. gestiopolis.com 
 
actividad comercial, como podría ser el fabricante o un proveedor mayorista, sino que es el 
público consumidor directamente con el cual interactúa el minorista vendiéndole sus 
productos.36 
 
La ganancia del minorista está dada en que justamente compra al por mayor, 
probablemente en lote, y luego vende cada producto o artículo de ese lote de manera 
individual con un precio también particular. Dentro del funcionamiento de la clasificación 
de los mercados, podemos mencionar que debido a la capacidad de servicio y cobertura de 
los mercados, pueden ser tanto mayoristas como minoristas o en algunos casos pueden 
realizar ambas actividades de mayoreo a menudeo (Rodríguez Quiroa, Marco, Mercado y 
Central de Transferencia para Chiquimula). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5   Subdivisión de zonificación  
 
Los mercados para tener un funcionamiento adecuado deben zonificarse, de tal 
forma que permita la visualización y obtención de los productos, ya que así cubrirá las 
necesidades de los usuarios de una manera ordenada y eficiente.  
 
                                                 
36 http://www.definicionabc.com/?s=Minorista 
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2.2.5.1 Zona de Ventas 
 
Esta es la zona de mayor afluencia de personas, ya que es el lugar donde los 
usuarios se proveen de los productos de la canasta básica.  La zona de ventas se subdivide 
en tres áreas las cuales se describen a continuación:  
 
Área Semihúmeda: Es un área que requiere de agua únicamente para remojar el producto 
que está a la venta.  No necesita de instalación de agua potable individual, ésta puede estar 
sectorizada, al igual que el drenaje para su limpieza.  Los puestos de venta que forman 
parte del área semihúmeda son: frutas, hortalizas y flores. 
 
Área Húmeda: Es un área que requiere de instalación hidráulica y de drenaje para su 
limpieza en forma individual. Los puestos de venta que se encuentran dentro de estas áreas 
son: carnicerías, marranerías, pollerías, ventas de huevo, pescaderías, lácteos y embutidos, 
refresquerías, comedores y comida preparada.  
 
2.2.6  Clasificación de los locales37 
 
Estos pueden clasificarse por categorías y por su ubicación.  
 
2.2.6.1 Locales por Categorías 
 
  Se clasifican por la naturaleza del negocio y el equipamiento que requieran para su 
funcionamiento, se dividen en primera, segunda y tercera categoría.  
 
Locales de Primera Categoría: Compuestos por carnicerías, comedores, artesanías 
típicas, abarrotes, ropa y calzado.  
 
Locales de Segunda Categoría:   Compuestos por productos lácteos, marinerías, pollerías, 
misceláneos, refresquerías, pescados y mariscos. 
 
Locales de Tercera Categoría: Compuestos por verduras y frutas, flores y comida 
preparada. 
 
                                                 
37 Plan Maestro y Estudio de pre factibilidad de Mercados Minoristas, Volumen I, 1998, 48 
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  2.2.6.2 Locales por su Ubicación 
 
  Se clasifican de acuerdo al lugar donde están ubicados en preferencias A y B.  
 
Locales Preferenciales Tipo A: Son los que están ubicados en la esquina de un sector y 
localizados en cualquier acceso del mercado.   Los que están ubicados en la esquina de un 
sector y localizados en el cruce de dos o más vías de circulación principal.  
 
Locales Preferenciales Tipo B: Son los locales ubicados en la esquina de un sector y que 
no estén comprendidos en los casos anteriores.  Los locales que estén ubicados después de 
un local tipo “A”, los locales que uno de sus frentes den hacia una vía de circulación 
principal. 
 
2.3     COMERCIO 
 
Se refiere a las tiendas, almacenes o establecimientos comerciales que se encuentran 
en el lugar.  Pueden ser: 
 
2.3.1      Comercio Fijo o Establecido 
 
Conjunto de establecimientos comerciales que se encuentran situados 
permanentemente en un lugar. 
 
2.3.2       Puesto Ambulante 
 
 Puestos armables que puedan ser transportados de un lugar a otro en cualquier 
momento con facilidad, además de no tener un lugar fijo.  
 
2.3.3     Puesto de Piso Plaza  
 
Puesto fijo o provisional que se desplaza según los días de mercado, además de 
poseer características de pequeño comercio.38  
 
2.3.4     Clasificación de los comerciantes 
 
Existen comerciantes de pequeño y gran porte económico, entre ellos podemos 
mencionar: 
                                                 
38 Plazola y Cisnero Enciclopedia de Arquitectura. Pág. 603 
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2.3.4.1 Comerciante de Frutas y Hortalizas 
 
Son de porte económico pequeño, esto significa que no cuenta con un capital y que 
realizan sus compras en pequeñas cantidades cada dos días en terminales o mercados, 
regularmente esas ventas las realizan las mujeres constituyendo una actividad de 
complemento para el ingreso familiar y o como un ingreso principal.   Se localizan 
principalmente en los desbordamientos, ya que no tienen un local fijo para guardar sus 
productos, alquilan generalmente en casas cercanas. 
 
2.3.4.2 Comerciantes de Aves   
 
El comerciante de aves es más capitalizado, porque tiene un volumen de ventas más 
alto, muchas veces tiene uno o dos empleados, tienen equipo de refrigeración y preparación 
de producto.  Este tipo de venta constituye su actividad principal, para el sostenimiento de 
la familia y hay muchos en la cual los propietarios son muchas veces hombres. 
 
2.3.4.3 Comerciantes de Carne de Cerdo 
 
Es ligeramente más capitalizado que el de carne de ave, ya que además la carne, 
vende embutidos, manteca, chicharrones, muy pocos tienen equipo de refrigeración. 
 
2.3.4.4 Comerciantes de Carne de Res 
 
Son los que poseen más capital, tienen puestos de mayor porte económico y uno o 
más empleados.  
 
2.3.4.5 Comerciantes de Carne de Pescados o Mariscos 
 
Están en idénticas condiciones que los vendedores de hortalizas, y que además de 
ser vendidos en puestos también se venden en plataformas de madera. 
 
2.3.4.6 Comerciantes de Granos y Abarrotes 
 
Al igual que los vendedores de carne de res, estos son capitalizados, necesitan 
mantener mayor existencia de productos.    
 
Estos comerciantes están ubicados dentro de los mercados formales, también en 
mercados informales y desbordamientos.  
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2.3.4.7 Comerciantes de Ventas de Comida y Refrescos 
 
Estas personas se encargan de ofrecer a los vendedores y usuarios del mercado 
desayuno, almuerzo y refacciones a bajo costo.   Según el tipo de comida se clasifican en:   
comida rápida y comida preparada, además de juguerías. 
 
2.3.4.8 Comerciantes de Ventas de Ropa y Calzado 
 
Este es el que cuenta con mayor capital que todos los comerciantes, generalmente se 
abastecen de comercios capitalinos, además de tener uno o dos empleados para vender.   
 
 La mayor parte de las calles la conforman estos comerciantes. 
 
2.3.5     Estructura de funcionamiento 
 
Está conformado por dos tipos de personas; Agentes Municipales y Usuarios.  
 
2.3.5.1  Agentes Municipales 
 
Son los que desarrollan actividades fijas dentro del mercado, entre ellos podemos 
mencionar:  
 
Administrador: Es la persona que se encarga tanto del mantenimiento, control y 
funcionamiento del mercado, como de las relaciones interpersonales, entre comerciantes y 
autoridades municipales para que sean óptimas y permitan la armonía entre los mismos y 
que esto repercuta en la buena atención a compradores y vendedores del mercado. 
 
 Secretaria:   Se encarga de atender al público y comerciante, para resolver asuntos con el 
administrador, auxiliarlo cuando sea necesario y mantener el control de la correspondencia.   
  
Contador: Es la persona encargada del funcionamiento de la economía del mercado.   Se 
encarga de llevar la contabilidad, además de entregar cuentas al tesorero municipal. 
 
 Inspector Sanitario:   Realiza la inspección sanitaria de los productos que se venden en el 
mercado.    
 
Cobrador de Puestos:   Realiza los cobros de arrendamiento a los vendedores del 
mercado. 
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Personal de Mantenimiento: Encargado del mantenimiento de la infraestructura en lo que 
se refiere a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, recolección de basura y 
atención de los servicios sanitarios públicos. 
 
 Personal de Limpieza:   Es el encargado de mantener el orden y limpieza del mercado 
durante el día.  
 
Agente de Seguridad: Persona encargada de la seguridad y bienestar de los usuarios del 
servicio.  
 
Vendedor: Es el personal encargado de mostrar u ofrecer al público la mercadería. 
 
Comerciantes: Son la personas o agentes que comercializan los productos, siendo 
mayoristas, acopiadores, distribuidores minoristas; obtienen sus ganancias por la diferencia 
entre los precios de venta y de compra de los usuarios.39   
 
2.3.5.2 Usuarios 
 
Son las personas que hacen uso de cualquier tipo de venta en el mercado, así como 
de sus instalaciones. 
 
Comprador:   Los usuarios que adquieren el producto, los cuales pueden ser: amas de 
casa, ancianos, niños padres de familia, jóvenes y público en general.   Estos son: 
 
Usuario Local: Es el que casi a diario realiza sus compras de productos básicos al 
menudeo o mayoreo en el mercado de su localidad. (Girón Estrada, Lidia Elizabeth, 
Mercado y Terminal de Buses, para el Municipio de Joyabaj, Quiché. 42).  
 
Usuario Eventual: Es el que asiste sólo algunas ocasiones a las instalaciones del mercado 
para abastecerse de productos o vienen de una población cercana una o dos veces por 
semana. 
  
Usuario Regional: Es el comprador o vendedor que viene de otros departamentos de la 
región a ofrecer o adquirir sus productos por menor. 
                                                 
39 Catalán Armas, Hilda Fabiola.   Centro de Comercialización, Guastatoya el Progreso. 2004. Pág. 11. 
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2.4     GALERIA COMERCIAL 
 
Constituida por un conjunto de locales destinados solo al uso comercial 
relacionados mediante áreas de uso común, con servicios complementarios. 
 
Son aquellos espacios cubiertos, de considerable extensión, abiertos únicamente al 
tráfico peatonal cuya principal finalidad resulta ser la comercial. Es decir, estos grandes 
espacios se subdividen y así es que se conformarán varios espacios comerciales, uno al lado 
de otro, en los que se ofrecerán diversos productos o servicios, como ser venta de 
indumentaria, bijouterie, de electrónica, entre otros.40 
 
2.5     CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Consideramos la importancia de iniciar este estudio haciendo referencia a la ciudad, 
debido a la relación que existe entre que es la que representa el escenario, donde se 
desarrolla la vida cotidiana de los habitantes, convirtiéndose en el principal espacio 
público. 
 
 El arquitecto urbanista Jan Gehl41, en una de sus conferencias define los que para 
él, es la ciudad… “La ciudad es el concepto general de las personas es solo un conjunto de 
edificios, para los que hemos, o estudiamos arquitectura es un organismo vivo, esta última 
definición es la correcta; no obstante, casi nunca ahondamos en ella. 
 
2.5.1    Diseño urbano 
 
Es la parte del urbanismo que trata de la estética que determina el orden y la formas 
de la ciudad, el diseño urbano debe pasar por ciertas pruebas económicas y estructurales, 
pero estas proyecciones deben gozar del consenso popular, el instrumento de las criticas es 
una parte esencial en el proceso. 
 
El arquitecto Aldo Rossi dijo que si se identifica la tipología arquitectónica de una 
población determinada se podrá construir en cualquier punto de la población algo nuevo 
                                                 
40 https://www.definicionabc.com/general/galeria.php 
41 Gehl, Jan, arquitecto y urbanista que ha investigado extremadamente la forma y el uso de los espacios 
públicos. 
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que sea una adicción integrada al centro urbano (sin que esto sea un parche o algo que se 
vea fuera de lugar). 
 
El diseño de imagen urbana es parte de la respuesta para tener el desarrollo deseado, 
pero un diseño que sea eficiente solo se obtiene si las necesidades más importantes son 
mitigadas (sino se hace el análisis de las necesidades bien puede ser que solo se mitiguen 
las necesidades inmediatas o las más evidentes y las cosas de fondo queden sin solventar). 
Por esto el diagnóstico es esencial en la planificación de nuevas configuraciones urbanas. 
 
2.5.1.1 El espacio público como derecho ciudadano 
 
El derecho al espacio público, es uno de los derechos urbanos que cada ciudadano 
independiente de su género, condición social, económica, cultural o religiosa, debe gozar. 
 
La ciudad en un conjunto de espacios públicos en su conjunto es un espacio público 
a partir de la cual se organiza la vida colectiva y donde hay una representación de una 
sociedad. De allí surge la necesidad de entenderlo como uno de los derechos fundamentales 
de la ciudadanía frente a la ciudad: el derecho al espacio público, porque permite 
reconstruir el derecho a la asociación, a la identidad. Como ciudadanos tenemos derecho a 
los espacios públicos sean de calidad, un proyecto de espacio público que haga alarde de 
tener un contenido social debe reflejar aún más la calidad de todo lo que este involucre. En 
la medida que se ofrezcan a los ciudadanos espacios públicos de calidad serán mejores los 
resultados obtenidos en relación al aprovechamiento del mismo y al desarrollo de la 
cohesión social.42 
 
2.5.1.2 Apropiación del espacio público  
 
En esta perspectiva, se define apropiación como la forma en que la población hace 
suyo un espacio, imprimiéndose su sello vital. Se trata entonces de un lugar donde existe 
entera libertad de circulación y de interacción en el tiempo o en otras palabras, un espacio 
                                                 
42 Cohesión social se define como: “La capacidad de una sociedad para absorber el cambio y el conflicto social 
mediante una estructura legítima y democrática de distribución de sus recursos socio-económicos (bienestar),  
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que ofrece como principal característica a la vez la libertad de acción y el derecho a 
permanecer inactivo.43 
 
Se da en sí mismo como el resultado de la interacción permanente de los individuos 
dentro de tal entorno, y se transforma constantemente como producto de confrontación real 
de los proyectos individuales y colectivos superpuestos dentro del marco urbano 
consecuente con tal descripción, el espacio público se entiende con un concepto dinámico 
que se debe definir según las necesidades y propósitos de los individuos que se 
desenvuelven dentro del mismo, confrontando tales, con el espacio real ambiental del que 
se dispone. 
 
Con todo lo anterior podemos deducir que el espacio público se imagina teniendo 
como base tres elementos urbanos: 
 
-         Lo sociocultural y la política. 
 
-         Los elementos materiales que lo componen. 
 
-         La forma como los individuos ejerce su ciudadanía de este espacio. 
 
 
2.5.1.3 Beneficio del espacio público44 
 
-         Mayor efecto y respeto del ciudadano por la ciudad. 
 
-         Integración ciudadana. 
 
-         Mayor nexo comunitario para emprender proyectos colectivos 
 
-         Fluidez en las comunicaciones, generando ciudades más competitivas. 
 
-         Aumento en la credibilidad y respeto hacia los entes reguladores y ejecutores. 
 
-         Creación de espacios más amables visualmente, lo que limpia el paisaje urbano.  
 
                                                 
43socio-políticos (derechos) y socio-culturales (reconocimiento), a través de los mecanismos de asignación del 
estado, del mercado, de la sociedad civil, de la sociedad civil, de la familia y de otras redes comunitarias” 
44 Kostof, Spiro. Op. Cit. Pág. 123. 
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 2.5.1.4  Usos del espacio público45 
 
Reunión es el espacio donde el ciudadano común se reúne e intercambia información con 
sus semejantes; las plazas y parques son el espacio público de reunión por excelencia. 
 
Circulación es el que utilizamos para movilizarnos ya sea por nuestros propios medios o 
en vehículos. Es importante señalar que si bien las veredas y las calles son espacios para 
movilizarse, también se los puede utilizar y de hecho se los utiliza como espacios de 
reunión. 
 
Ocio y recreación el hombre cuando no cuenta con espacios de recreación necesarios 
improvisa y utiliza espacio que no es necesariamente de recreación y lo convierte en tal 
(por ejemplo futbol callejero). 
 
Armonía el espacio público es el llamado a dar una estabilidad entre la propiedad privada y 
la publica pues ayuda a delimitar claramente las funciones de cada una de estas, y a la vez 
dotar de un mejor disfrute visual a la ciudad; es distinto ver una ciudad de grandes 
construcciones con otra que también tenga espacios colectivos como parques, canchas, 
ciclovías, etc. Esto es sumamente importante para la estética del lugar además de contribuir 
notablemente a la tranquilidad del lugar. 
 
Seguridad el deterioro, falta de mantenimiento, mobiliario, crea una no apropiación de los 
espacios públicos lo que a su vez crea problemas de inseguridad. Por ejemplo al no existir 
iluminación en las calles o parques la gente no se arriesga a visitarlos en las noches. De ahí 
la importancia de dotar al espacio público todos los elementos que complementen de 
forman plena y segura su función. 
 
 2.5.1.5  Elementos que conforman el Espacio Publico46 
 
 El espacio público cuenta con una gran cantidad de elementos dentro de su 
configuración; sin embargo, dentro del presente trabajo, se tomara en cuenta, con más 
frecuencia de os siguientes elementos: 
 
                                                 
45 Medina Armijos Miguel Efrén. Intervención paisajística en el espacio público. Tesis previa a la obtención de 
título de arquitecto. Loja 2011. 
46 Medina Armijos Miguel Efrén. Intervención paisajística en el espacio público. Tesis previa a la obtención del 
título de arquitecto. Loja 2011. 
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Infraestructura urbana: Son las redes básicas de conducción y distribución, como 
vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas, teléfono, transporte, etc. 
 
Espacio abierto: A escala urbana el espacio abierto es el escenario de actividades civiles, 
religiosas, comerciales y administrativas. En ellos la población circula, se reúne, descansa o 
se recrea, y a una escala mayor el paisaje natural, es el límite de los asentamientos, como su 
remate visual y su contención física. Según sus características y usos, los espacios abiertos, 
se clasifican en dos grandes grupos: Espacios libres y Espacios arbolados. 
 
Espacios libres: Superficies complemente libres, son del dominio público por lo general 
sirven para actividades colectivas y para la circulación de peatones a su vez se clasifican 
en: 
 
- Calles: Espacios abiertos de mayor importancia en la ciudad, ya que a lo largo de las 
mismas se organizan y conectan todos los elementos urbanos. 
 
- Plazas: Seguramente es la primera creación de un espacio urbano. Por su posición, 
sus funciones, movimiento, así como su interés social, constituye un elemento 
característico de la ciudad. 
 
- Atrios: Plazoleta, formada por el espacio frontal y/o lateral que se despeja al 
construir templos retirados de la línea de la calle. 
 
- Cruce: Es un espacio generado por el encuentro de vías o sendas en la ciudad, 
constituye un espacio intermedio delimitado, contenido por elementos 
arquitectónicos o no arquitectónicos. Tal es el caso de la vegetación o de los espacios 
abiertos, ubicados en las esquinas. 
 
Espacios arbolados: Su suelo, cubierto en parte por revestimientos artificiales, esta 
plantado por arboles cuya especie y tamaño defiere según las regiones.  
 
Sirven para la circulación de peatones y eventualmente para manifestaciones colectivas. La 
finalidad de estos espacios, es incorporar visualmente la naturaleza con la ciudad. Entre 
estos podemos identificar: 
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- Jardines: Son principalmente ambientales y ornamentales tanto en el ámbito 
arquitectónico, como urbanístico, generalmente forman parte de otros espacios 
abiertos. 
 
- Alamedas: Las alamedas se definen como sendas ajardinadas, su función principal 
es la de articular vías vehiculares, pero al combinarse con áreas verdes, las que 
adecuadamente arborizadas, permiten un tipi de recreación pasiva.  
 
Mobiliario urbano: Todo elemento que presta un servicio al cotidiano desarrollo de la 
vida en la ciudad. 
 
2.6     PAISAJE URBANO 
 
Como lo dice María Cristina Morlans en la introducción a la ecología del paisaje, se 
pueden reconocer tres enfoques distintos para centrar el término paisaje: 
 
-  El paisaje puramente estético, que hace alusión a la armoniosa combinación de las 
formas y colores del territorio, e incluso a la representación artística de él. 
 
- El paisaje como termino ecológico o geográfico, que se refiere al estudio de los 
sistemas naturales que lo configuran, es decir, la interrelación entre agua, aire, tierra, 
plantas y animales, además de la actividad humana. 
 
- El paisaje como estado cultural, es decir, el escenario resultante de la actividad 
humana. 
 
Estas tres visiones paralelas, complementarias, entrelazadas, pueden englobarse, 
sobre la base del interés que despiertan en una comunidad y también de su fragilidad, en un 
único concepto como patrimonio. En este sentido, no hay duda que el estudio tanto 
descriptivo como funcional del paisaje debería ser un paso previo a cualquier proyecto o 
actuación que suponga una intervención del hombre, a cualquier decisión que afecte al uso 
del suelo o a la gestión de los recursos naturales en un espacio geográfico determinado. 
 
El paisaje urbano lo constituye cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
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y/o humanos. La ciudad, es como el lenguaje, (“es expresión y manifestación de la sociedad 
urbana”).  
 
La forma en que el observador percibe el paisaje urbano, obedece a una serie de 
componentes relacionados entre sí, conformados por los elementos físicos que constituyen 
la ciudad, y por influencias que actúan sobre la misma un tanto más subjetivas en su 
apreciación, (los significados sociales, el uso, la función, la historia e incluso su nombre). 
 
 2.6.1    El paisaje de ribera 
 
Los espacios fluviales constituyen uno de los paisajes más singulares y dinámicos 
del territorio, tanto por los usos y aprovechamientos, como por ser lugar de referencia. 47 
 
Históricamente han sido espacios muy valorados por quienes vivían en sus 
proximidades, ya que el agua permitía múltiples usos, desde el lavado de la ropa o abrevar 
el ganado, hasta mover muelas de molino o regar las huertas. Una ribera era fuente de vida, 
pero también una linde y una frontera, en relación con el régimen fluvial (Panareda, 2002, 
2006 y 2008). Tradicionalmente han sido muy explotados, pero a lo largo de las últimas 
décadas muchas riberas quedaron socialmente marginadas. 
 
 Los recursos hídricos continuaron siendo intensamente aprovechados, pero los 
espacios del entorno fluvial dejaron de ser lugares de pastoreo, de recreo o de utilidad 
agrícola o forestal.  
 
Las franjas urbanas de los ríos alcanzaron elevados niveles de contaminación y 
posteriormente fueron rehabilitados integrándose en la red urbana como espacios de ocio, o 
simplemente como zonas verdes. Este abandono social ha conllevado una rápida 
restauración natural del paisaje vegetal con la reinstalación de la flora y fauna que lo 
caracterizan. Los cursos fluviales mediterráneos tienen un caudal escaso e irregular. Ello ha 
condicionado esta alta valoración por los recursos hídricos y bióticos. Pero a partir de 
mediados del siglo XX los cursos fluviales y su entorno se convirtieron en espacios 
marginales con una degradación ambiental progresiva hasta la década de 1980, momento en 
que se inician diversas iniciativas ciudadanas para la recuperación del paisaje fluvial, no 
                                                 
47 Evolución en la percepción del paisaje de ribera - Josep M. Panareda Clopés  
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solamente por el recurso hídrico, siempre muy escaso, sino sobre todo por el paisaje en sí 
mismo, por la vegetación y la fauna. Se recupera la historia de los usos (molinos, azudes, 
acequias, puentes, norias, etc.) y en numerosos casos se integra el paisaje fluvial a la trama 
urbana (Donat y Solà, 2003; Mora et al., 2004; Riera, 1992; Vall, 1999).  
 
A menudo esta integración en el paisaje urbano es forzada y condicionada por la 
realidad: la sociedad humana no puede con el paisaje fluvial, a menudo quisiera suprimirlo, 
como ha efectuado en otros paisajes, pero la dinámica fluvial con avenidas súbitas no 
permite su desaparición, a pesar de los intentos.  
 
Las coberturas de algunas ramblas en espacios urbanizados constituyen un riesgo 
mayor que un fondo de valle abierto y adecuadamente integrado a la trama urbana. Por ello 
son numerosos los pueblos y ciudades en donde la población ha decidido aceptar, no 
siempre de buen agrado, la realidad de la dinámica del entorno fluvial, integrándolo 
totalmente al paisaje urbano.  
 
A pesar de ello es elevado el número de personas que piensan que un río es un mal 
menor para un pueblo o una ciudad, olvidando su valor natural y paisajístico. Con el tiempo 
han cambiado los usos y también la percepción de la ribera tanto por parte de la población 
como de los distintos especialistas científicos, técnicos y artistas.  
 
La mentalidad urbana actual dista mucho de la percepción que tenía la población 
rural de hace más de cincuenta años. Para entonces un río era algo importante, un lugar de 
referencia y un territorio con recursos. La población humana vivía todos los avatares de los 
cursos fluviales, a la vez como lugar de riesgo y como fuente de recursos. Diferente era 
también la percepción que tenían los geógrafos y cuantos estudiaban y trabajaban en 
ámbitos fluviales. Existen diversos estudios acerca de los aprovechamientos relacionados 
con los ríos y su entorno, pero son escasos los comentarios acerca de los estudios realizados 
sobre el paisaje de ribera desde una perspectiva geográfica. 
 
CAPITULO 3: INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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CAPITULO 3 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
3.1      ESTUDIO DE SITIO 
 
 
El terreno se encuentra ubicado dentro de casco urbano del distrito Huancabamba, 
provincia de Huancabamba, región Piura, específicamente en el sector cercado de 
Huancabamba, ubicada en la ciudad de Huancabamba. 
 
El área de estudio está comprendida frente al rio Huancabamba, por la parte frontal 
el malecón Héroes del Cenepa, por la parte posterior la av. Aquiles Scala y en el sector 
lateral del lote ocupado por la institución educativa 14408 virgen de las mercedes. 
 
Tiene un área 23 384.03 m2, el mismo que tiene forma irregular. 
 
Es un terreno de propiedad municipal contemplado en el plan de desarrollo urbano 
para albergar el mercado de la ciudad. Actualmente es un terreno vacío y presenta trabajo 
de afirmado, se encuentra frente a 2 vías muy importantes las cuales le permiten un fácil 
acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1. Vista satelital de área de estudio 
 
  Fuente: Programa sas planet. 
TERMINAL  
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3.1.1    Análisis climático 
 
3.1.1.1 Asoleamiento       
 
Al observar el sol, se ve que sale por el este en las mañanas y se oculta por el oeste 
en las tardes.  
 
Sólo sale exactamente por el este dos veces al año, días en que se oculta 
exactamente por el oeste (equinoccios). Los demás días aparece y se oculta un poco al norte 
o al sur de estos puntos cardinales. 
 
3.1.1.2 Ventilación       
 
La velocidad promedio del viento en la provincia de Huancabamba es de 10 km/h 
con dirección SUR OESTE entre las 12am y las 7pm.  
 
Durante el fenómeno de EL NIÑO el viento cambia de dirección viniendo de Sur- 
oeste en las etapas iniciales y con dirección Oeste durante las etapas de máxima intensidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. Asoleamiento y ventilación 
 
  Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2    Análisis del entorno 
 
 
 
Figura 3.3. Análisis del entorno 
En la gráfica se ha diferenciado el área del terreno y las edificaciones más relevantes del 
entorno inmediato 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 3.4. Mercado actual 
Vista desde un extremo del mercado actual. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.5. Trayecto al nuevo mercado – Calle unión  
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 3.6. Trayecto al nuevo mercado – Calle unión 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.7. Trayecto al nuevo mercado – Pasaje unión 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 3.8. Trayecto al nuevo mercado – Calle 2 de mayo 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.9. Trayecto al nuevo mercado – Calle 2 de mayo 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 3.10. Trayecto al nuevo mercado – Calle 2 de mayo 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.11. Vista del entorno – Malecón héroes de cenepa 
Vista del recorrido al futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 3.12. Vista del terreno  
Vista del terreno del futuro mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3    Flujos vehiculares 
 
 
 
 
Figura 3.13. Análisis vial 
La imagen muestra los flujos vehiculares del entorno del terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.4     Identificación de futuros usuarios 
 
La conforman la junta de comerciante, los transportistas y toda la población de la 
ciudad de Huancabamba, y de los demás centros poblados como también de los diferentes 
distritos de la provincia de Huancabamba y público en general:  
 
Todos aquellos que acuden al mercado de abastos, además es importante resaltar 
que dicha población es la que consumen los productos de primera necesidad por lo que son 
afectados por el problema, ya que se abastecen de productos de primera necesidad en 
condiciones actuales de inseguridad, insalubridad y desorden. 
 
Con la creación del nuevo mercado los comerciantes podrán disponer de un lugar 
adecuado para el comercio de productos de primera necesidad en forma ordenada, que 
cuente con los servicios básicos, salubridad y seguridad.  
 
La junta de comerciantes contara con adecuados canales de comercialización, con 
espacios adecuados y transacciones rápidas. Espacios organizados con seguridad, transporte 
público organizado, y productos de primera necesidad en buen estado. 
TERMINAL  
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 Los transportistas encargados de trasladar la mercadería de los diferentes puntos de 
la ciudad de Piura, Chiclayo, así como de los diferentes sectores productores de la provincia 
de Huancabamba, contaran con vías y espacios adecuados para el cumplimiento óptimo de 
su labor. Los usuarios directos contaran con una atención adecuada en el expendio de 
productos de primera necesidad, en forma segura, ordenada, higiénica y con accesibilidad a 
un transporte adecuado. 
 
3.1.4.1  Características de los vendedores internos y externos del mercado 
 
Para esto se realizó una encuesta a 95 comerciantes de dicho mercado con el fin de 
conocer sus características; sus inquietudes y molestias en cuanto al lugar donde trabajan y 
realizan la comercialización de productos de primera necesidad. A continuación se presenta 
un análisis de las características de los comerciantes en los diferentes aspectos tanto en el 
nivel económico, social y características propias del servicio: 
 
Nivel de ingresos: En cuanto al nivel de ingreso de los encuestados se les pregunto cuál es 
su ingreso promedio de su familia al mes de los 95 encuestados un 38% de ellos tienen un 
ingreso entre S/ 300. 00 y S/ 600. 00 nuevos soles, un 29% de ellos tienen un ingreso de 
menos de S/ 300. 00 nuevos soles, un 14% de ellos un ingreso entre S/ 600. 00 y S/ 900. 00  
nuevos soles, un 8% entre S/ 900. 00 y S/ 1 200. 00 nuevos soles, solo un 10% más de S/ 1 
200. 00 nuevos soles, un 1% no sabe no opina. 
 
Cuadro 3.1 Nivel de ingresos 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
38%
29%
14%
8%
10% 1%
S/ 300. 00 y S/ 600. 00  menos de S/ 300. 00 S/ 600. 00 y S/ 900. 00
S/ 900. 00 y S/ 1 200. 00 Mas de S/ 1 200. 00 No sabe no opina
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Puesto de trabajo: Ubicación de los comerciantes de la ciudad de Huancabamba, el 43.75% 
de los comerciantes se ubican dentro del mercado y un 39.28% de los comerciantes se 
ubican en las calles aledañas, y un 16.97% de estos no tienen un puesto definitivo. 
 
Cuadro 3.2 Puesto de trabajo 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
 
Tenencia de puesto: De los 95 comerciantes encuestados en cuanto a las condiciones de 
tenencia de su Kiosco el 47% de los encuestados es de propiedad municipal, un 32% es 
propietario de sus puestos, el 15% de los encuestados tienen sus puestos alquilados y solo un 
6% son posesionarios. 
 
Cuadro 3.3 Tenencia de puesto 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
43.75%
39.28%
16.97%
Dentro del mercado Calles aledañas No tienen puesto definitivo
47%
32%
15%
6%
Propiedad municipal propietarios de Puesto Puestos alquilados Posesionarios
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Financiamiento del negocio: Se les pregunto cómo es que los comerciantes financian la 
mercadería de sus negocios un 49% de los comerciantes financian sus negocios con recursos 
propios, un 38% lo hacen con financiamiento de entidades financieras como la caja Piura, mi 
banco, etc., y solo un 13% de ellos lo hacen con comerciantes, vecinos o familiares. 
 
Cuadro 3.4 Financiamiento del negocio 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
 
Lugar de procedencia de la mercadería: En cuanto al lugar de procedencia de la 
mercadería que ellos ofrecen se les pregunto en qué lugares adquieren su mercadería un 44% 
de ellos la compran en Huancabamba a los camiones de mercadería que llegan, un 25% de 
ellos la compran directo de Chiclayo, un 22% trasladan su mercadería de Piura, y un 9% la 
compran en otro lado, el 90.62% de los encuestados hacen sus compras de manera 
individual, el 9.38% lo hacen de manera grupal. 
 
Cuadro 3.5 Lugar de procedencia de la mercadería 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
49%
38%
13%
Recursos propios Entidades financieras Comerciantes, vecinos o familiares
44%
25%
22%
9%
Huancabamba Chiclayo Piura Otro lado
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Tipo de venta de mercadería: En cuanto a venta de sus mercaderías un 85.41% de 
comerciantes la venta de su mercadería normalmente la realizan al por menor y de manera 
directa, y solo un 12.5% de su mercadería la realizan al por mayor 
 
Cuadro 3.6 Tipo de venta de mercadería 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
 
Satisfacción de ganancia del negocio: En cuanto a la satisfacción de la ganancia un 79.16% 
de los comerciantes está satisfecho con su ganancia y solo un 20.84% no está satisfecho con 
sus ganancias, debido a que ellos declaran que necesitan capacitación en cuanto al manejo 
del negocio, así como el manejo de atención al público, para que puedan mejorar sus 
ingresos ,el 85.42% de los encuestados informan que no reciben capacitación de ningún tipo 
y solo un 14.58% de ellos recibe capacitación con la finalidad de mejorar su negocio y esto 
es hecho por las entidades financieras que les otorgan créditos para su negocio. 
 
Cuadro 3.7 Satisfacción de ganancia del negocio  
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
87.23%
12.77%
Al por menor Al por mayor
39.58%
10.42%
42.71%
7.29%
Satisfecho con ganancias Insatisfecho con ganancias
No reciben capacitaciones Reciben capacitaciones
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Pago por su kiosco: Se les pregunto si ellos pagaban por el lugar donde realizan la venta de 
sus productos, el 65% de los encuestados contestaron que si hacen el pago normalmente, un 
17% de los encuestados no realzan pago alguno, un 18% de ellos no sabe no opina. 
 
Cuadro 3.8 Pago por su kiosco 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes. 
 
3.1.4.1  Clasificación de vendedores por tipo de giro 
 
Giro de negocio: En cuanto a la clasificación por giro de negocio se tiene que los 95 
encuestados 28.12% de ellos se dedican a la venta de abarrotes, un 14.58% a la venta de 
ropa, un 9.37% a la venta de pescado, un 7.29% a la venta de frutas, un 6.25% a la venta 
de carnes, un 5.20% a la venta de pollo así como también este mismo porcentaje a la 
venta de comida, un 29.19% a otros rubros como son zapaterías, bazar, ferretería, 
farmacia, etc. 
 
Cuadro 3.8 Pago por su kiosco 
 
Fuente: Encuesta realizada a los diversos comerciantes  
65.00%
17.00%
18.00%
Realizan pago No realizan ningun pago No sabe no opina
28.12%
14.58%
9.37%7.29%
6.25%
5.20%
29.19%
Abarrotes Ropa Pescado Frutas Carnes Pollo Zapateria, bazar, ferreteria, farmacia, otros
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3.2      MODELO ANALOGOS 
 
 
3.2.1    Mercado de la Paz, Madrid. 
 
A mediados del siglo XIX las condiciones higiénicas de los mercados madrileños 
eran francamente deplorables. La mayoría no era otra cosa que cajones callejeros, y según 
Mesonero Romanos «eran un foco constante de suciedad e insalubridad que provocaban a 
los ojos del espectador un repugnante espectáculo”. Las autoridades municipales intentaron 
paliar esta situación con la construcción de toda una serie de mercados de hierro. Los 
primeros fueron los de la Cebada y los Mostenses (1875), el de Chamberí (1876), y en 1882 
se inauguró el mercado de la Paz, único de los cuatro que actualmente quedan. 
 
Fue inaugurado en el año 1882 y una de sus particularidades es que fue construido 
con material de hierro. Es uno de los mercados del distrito con mayor popularidad y uno de 
los más emblemáticos de la ciudad. En su interior se han integrado perfectamente la clásica 
estructura de hierro de los antiguos mercados municipales y el diseño moderno y 
vanguardista de sus establecimientos, dando como resultado un espacio coqueto y acogedor 
en el que pueden encontrarse desde los productos frescos de la compra diaria a las más 
selectas exquisiteces.  
 
Además de la completa oferta de alimentación fresca, en sus cerca de 60 
establecimientos puede encontrarse una excelente muestra de pequeño comercio y servicios 
relacionados con el hogar y la hostelería Situado en el barrio de Salamanca, uno de 
los barrios más castizos y lujosos de la capital, es un referente local para aquellos que 
buscan calidad en los alimentos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14. Imagen del ingreso principal 
 
Fuente: http://zonaretiro.com/mercado-de-la-paz-ayala-madrid/  
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Lejos de las impersonales boutiques de moda de la calle Serrano, el Mercado de la 
Paz se caracteriza por un servicio cercano entre los tenderos y los clientes. Es el único de 
los cuatro mercados modernistas que se construyeron en Madrid en el siglo XIX que sigue 
activo como tal. Un espacio sencillo que permite descubrir el Madrid más íntimo. 
 
Este tradicional mercado de barrio, situado en el distrito de Salamanca, cuenta con 
tres entradas, una en la calle Ayala (la principal), otra en Lagasca y la última en Claudio 
Coello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.15. Plano del mercado de la Paz - Madrid 
 
Fuente: https://www.espinillo.net%2Fbarrio%2Fhistoria%2Fmadrid%2Fmercado 
 
El mercado de la paz presenta amplios espacios de circulación, genera espacios de 
exhibición mantienen un orden y limpieza en los puestos y esto hace que tenga mayor 
acogida por los usuarios y visitantes. 
 
El orden de los productos en los diversos puestos genera una mejor presentación de 
los alimentos que ahí se expenden. 
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Figura 3.16. Imagen interna del mercado de la Paz  
 
Fuente: https://www.yelp.es/biz_photos/mercado-de-la-paz-madrid?select=db-ufqyougk8x3dccewjxw 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.17. Imagen de los puestos de frutas y verduras del mercado de la Paz  
 
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=mercado+de+la+paz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.18. Imagen de los puestos de pescados y mariscos del mercado de la Paz 
  
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=mercado+de+la+paz 
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El pescado es expuesto al aire libre y debajo de ellos una capa de hielo para su 
conservación, contando con un sistema de refrigeración con un drenaje que sirve para 
mantener seco el ambiente logrando así una mejor conservación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.19. Imagen de los puestos de carnes del mercado de la Paz  
 
                             Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=mercado 
 
La presentación del local y la organización de las carnes generan mayor facilidad al 
momento de elegir, además de generar un aspecto favorable al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20. Imagen de los puestos de comida del mercado de la Paz  
 
                            Fuente: https://www.google.com 
 
Los puestos de comida y su respectiva presentación y el ordenamiento de todo el 
mercado hace un momento más agradable el visitarlo, su presentación genera calidad y 
frescura del producto adquirido. 
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Por lo tanto el visitante disfruta de un lugar agradable, para degustar los platillos 
tradicionales que se ofertan en los diferentes locales de expendio de comida. 
 
 3.2.2    Mercado central Ramón castilla, Lima. 
 
Hacia el año 1800 el mercado se encontraba en la actual Plaza Mayor de Lima 
donde se ubicaron comerciantes que vendían productos de mercería. En el año 1846 surgió 
una iniciativa, durante el régimen presidencial del Gran Mariscal Ramón Castilla para que 
se construya un nuevo mercado de abastos y el lugar que se eligió fue parte del Convento 
de la Concepción que tuvo que ser expropiado. Ya en el año1852 cuando los planos 
elaborados por el Ministerio de Obras Públicas estuvieron terminados se dio inicio a su 
construcción. La construcción duró hasta 1964 cuando desapareció debido a un incendio. 
Para en el año 1967 se construyó el actual edificio del Mercado Central Ramón Castilla 
bajo el gobierno del Alcalde de Lima Dr. Luis Bedoya Reyes. 
 
Análisis del mercado: 
 
- El área del terreno es de 10,000 m2 aproximadamente 
- El radio de influencia del mercado es a nivel metropolitano 
- La carga y descarga de mercadería es por los Jirones Andahuaylas y Ayacucho 
- El sistema constructivo es de columnas y vigas de concreto 
- Cuenta con ventilación e ingreso de luz natural 
- Tiene 4 accesos peatonales y 2 accesos vehiculares 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                           Figura 3.21. Imagen del mercado central - Lima 
 
                               Fuente: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1. 
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Plano esquemático del sótano: 
 
Figura 3.22. Imagen del plano esquemático del sótano - Lima 
 
Fuente: Tesis nuevo mercado para el distrito de magdalena del Mar - Mariana Rivarola Cores 
 
Plano esquemático del primer nivel: 
 
 
Figura 3.23. Imagen del plano esquemático del 1er nivel - Lima 
 
Fuente: Tesis nuevo mercado para el distrito de magdalena del Mar - Mariana Rivarola Cores 
 
Plano esquemático del segundo nivel: 
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Figura 3.24. Imagen del plano esquemático del 2do nivel - Lima 
 
Fuente: Tesis nuevo mercado para el distrito de magdalena del Mar - Mariana Rivarola Cores 
 
 
 
Figura 3.25. Imagen del plano esquemático de recorrido del 1er nivel - Lima 
 
Fuente: tesis nuevo mercado para el distrito de magdalena del Mar - Mariana Rivarola Cores 
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Figura 3.26. Imagen del plano esquemático de zonificación - Lima 
 
Fuente: Tesis nuevo mercado para el distrito de magdalena del Mar - Mariana Rivarola Cores 
 
Es un ejemplo de reciclaje de mercados ya que tiene como objetivo en el futuro 
próximo formar parte de la ruta turística del Centro Histórico de Lima conectándose con el 
Barrio Chino. 
 
El Instituto Municipal de Mercados de Barcelona lo asesorará con su experiencia 
para la modernización del Mercado Central “Ramón Castilla”. Es una ocasión para 
aprovechar al máximo esta experiencia y su aplicación en el ámbito comercial y de gestión 
de otros mercados no sólo de Lima sino de todo el Perú. 
 
El nuevo proyecto va a tener en cuenta la oferta tanto alimenticia como la no 
alimenticia (incorporación de nuevos servicios). Además, el mercado tendrá su propia 
marca, página web y el patio de comidas comprará sus ingredientes en el mercado. 
 
 En total habrá alrededor de 900 puestos en los tres niveles y la azotea. A nivel general, las 
obras implicarán: 
 
- Mejoras de los accesos, la señalética y la fachada 
- Implementación de rampas y escaleras mecánicas 
- Se renovará la azotea con acceso rápido y seguro donde se creará un patio de 
Comidas 
- Los pasadizos se ensancharán y algunos puesto serán dotados de equipos de frío 
- Se mejorará la zona de estacionamientos 
 
La inversión también contempla el plan de reubicación temporal de los actuales 
comerciantes en zonas aledañas, el cual sería por etapas según vaya avanzando la obra. 
Afiche del proyecto a realizarse: 
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Figura 3.27. Imagen del Panel del proyecto a ejecutarse 
 
Fuente: http://larepublica.pe 
 
 
3.2.3    Mercado de la Barceloneta, Barcelona48 
 
El recién inaugurado Mercado de la Barceloneta, nació ya con un premio de 
arquitectura bajo las manos: el Premio Ciudad de Barcelona Arquitectura y urbanismo.  
 
La reconstrucción del antiguo mercado diseñada por Mias Arquitectes nos ofrece un 
espectacular edificio con múltiples volumetrías extrañas que crecen evocando a las olas del 
mar. Una gozada para el visitante por la gran cantidad de detalles y particularidades y 
múltiples perspectivas que ofrece este mercado.  
 
 
                                                 
48 http://www.archdaily.pe/pe/02-92537/mercado-barceloneta-mias-arquitectes 
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Figura 3.28. Imagen del plano del mercado de la Barceloneta - Barcelona 
 
Fuente: http://www.archdaily.pe 
 
 
 
 
Figura 3.29. Imagen general del mercado de la Barceloneta - Barcelona 
 
Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/recuperacion-restauracion-y-reciclaje/mercado-de-la-
barceloneta 
 
INGRESO 
PRINCIPAL 
INGRESO SECUNDARIO 
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El equipamiento dispone de nuevos servicios e infraestructuras: aparcamiento, 
nuevo alcantarillado y alumbrado, altillo con un salón de actos y un auto servicio Caprabo, 
para que los vecinos puedan hacer la compra en un solo acto. Además de climatización, 
ascensores, montacargas, dos plantas subterráneas donde se encuentra el muelle de 
descarga y almacenes para todos los establecimientos, el recinto del nuevo mercado 
también incluye dos restaurantes. La propuesta genera una plena integración de otros 
elementos estructurales en el espacio público (escaleras, rejas de ventilación, entradas...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.30. Imagen de los puestos de pescados y mariscos del mercado de la Barceloneta  
 
Fuente: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl 
 
 
 
 
Figura 3.31. Imagen de los puestos de carnes del mercado de la Barceloneta 
 
Fuente: https://www.google.com.pe/imgres?imgurl 
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3.3      ANTROPOMETRÍA 
 
El estudio antropométrico se desarrolló, en primer lugar, para el usuario que usaría 
con mayor frecuencia el mercado. Se consideraron las medidas básicas tomando como 
referencia “El Arte de Proyectar” de Ernst Neufert, en donde a partir de un módulo se 
desarrolla un estudio antropométrico y se establece que el espacio usado para la presencia 
en un espacio se ve modificada dependiendo de la posición que este tenga, de la compañía 
y cercanía con otras personas o mobiliaria, de su dinámica y los objetos adicionales que 
lleve, en este caso específico, productos de primera necesidad. 
 
 
 
           Figura 3.32. Estante para botellas, fruta, verdura y productos 
 
            Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura. Ernst Neufert. 
 
 
 
            Figura 3.33. Estante para pan, bollería y productos empaquetados  
 
              Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura. Ernst Neufert. 
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Los recorridos han de alcanzar también las esquinas, entradas separadas en a y c, 
agrupadas en b. 
 
 
 
            Figura 3.34. Recorridos 
 
             Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura. Ernst Neufert. 
 
 
 
 
            Figura 3.35. Sección de los puestos 
  
             Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura. Ernst Neufert. 
 
 
Los pescados, por estropearse rápidamente, se han de mantener a baja temperatura. 
El pescado fresco se ha de almacenar en un lugar absolutamente seco. El pescado 
desprende un fuerte olor, por lo que las pescaderías se han de rodear con esclusas o cortinas 
de aire, suelos y paredes lavables. 
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La carne de aves captan olores por lo cual se debe guardar por separado en la tienda 
como en la cámara frigorífica. Mostradores y paredes revestidas de materiales lavables. 
 
 
La frutería y verdulería se debe guardar en un lugar fresco pero sin refrigeración, en 
estado natural o preparado para cocinar. Guardar las papas en salas oscuras. La venta suele 
realizarse en las mismas cajas de suministro. Proveer una bandeja de recogida de residuos 
debajo del estante. 
 
 
 
Figura 3.36. Puesto de venta de pescado 
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
Figura 3.37. Puesto de venta de carnes blancas  
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
Figura 3.38. Puesto de venta de frutas y 
verduras 
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
Figura 3.39. Puesto de venta de carnes rojas 
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
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Figura 3.40. Mostradores más usados para carnicerías y pescaderías 
  
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura. Ernst Neufert. 
  
 
 
 
 
 
3.4       MARCO NORMATIVO 
 
3.4.1    Régimen de los mercados 
 
Establece las medidas y condiciones mínimas que deben reunir los centros de 
abastos. 
 
- Techos de material no inflamable de limpieza fácil, con una pendiente mínima de 
2% (techos horizontales). La altura mínima será 8 m. 
 
- Paredes de material no inflamable revestidos de material lavable. 
 
- Pasajes ancho mínimo de 1.20 m. por cada zona de 25 x 10 puestos deberá 
considerarse un pasaje intermedio. 
Figura 3.41. Expositor frigorífico sin tapa 
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
Figura 3.42. Expositor frigorífico con tapa 
 
Fuente: El Arte de Proyectaren Arquitectura.  
Ernst Neufert. 
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- Pisos podrán ser de cemento bruñado con 2% de pendiente mínima. 
 
- Puertas de acceso: se considerarara 2 puertas de acceso por cada 150 puestos, 
debiendo ubicarse en puntos extremos. 
 
- Iluminación natural y artificial. Deberá considerarse por cada puesto un 
tomacorriente y una caja de salida. 
 
- Ventilación: se deberá asegurar una buena ventilación natural. 
 
- Limpieza: un grifo por cada 50 puestos. 
 
- Canaletas de 0.20 x 0.20 con pendiente de 0.5% (mínimo). 
 
- Cajas de registro c/5 puestos (carnes, pollo y pescados). 
 
- Comunicaciones: deberá instalarse un sistema de alto altoparlante con potencia de 
20 vatios como mínimo. 
 
- Estacionamiento: para carga y descarga un camión por cada 100 puestos. 
 
- Para consumidor 1 automóvil por cada 10 puestos. 
 
- Seguridad contra incendios: por cada 100 puestos un extintor de 2.5 galones. 
 
- Por cada 50 puestos un sistema de mangueras, ubicadas en las puertas de salida. 
 
- Los puestos tendrán numeración correlativa. 
 
- Los puestos dedicados a la venta de pescado, mariscos, comidas, juguerías, tendrán 
instalaciones de agua y desagüe, servicio que estará bajo la supervisión. 
 
- El uso de servicios higiénicos será pagado por el usuario. 
 
- Las cámaras frigoríficas están al servicio de los comerciantes. 
 
- El ingreso y reingreso de los productos está sujeto al pago de derechos según 
cuadro tributario. 
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- La entrada y salida de los productos solo se efectuará dentro de las horas 
establecidas. 
 
3.4.2      Normas de manejo de productos  
 
3.4.2.1   Granos 
 
Envases 
 
Pueden utilizarse sacos de polipropileno yute, papel o polietileno nuevos. 
 
No se permite utilizar sacos o cualquier otro empaque con etiquetado que no 
corresponda a su contenido, origen y calidad. 
 
Se permite la venta a granel, siempre y cuando el grano sea debidamente 
identificado, clasificado y pesado. 
 
Calidad 
 
Todo grano debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas de calidad: 
 
- Totalmente secos 
- Limpios 
- Libres de insectos y plagas 
- Libres de materias extrañas 
- Libres de contaminantes 
- Libres de sabores y olores extraños 
 
Unidades de medida y presentación 
 
- Los envases deben ser uniformes en cuanto a cantidad, peso y calidad. 
- Las ventas se harán de acuerdo al peso neto de los productos ya sean en kilos o 
libras. 
- Los productos estarán a la vista, facilitando a los compradores la información 
requerida (variedades, procedencias, precios, etc.) 
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Almacenamiento 
 
- El estibamiento de grano debe hacerse sobre tarimas de madera seca y limpia, de tal 
forma que permitan la inspección el muestreo y tratamientos. 
 
            Conservación 
 
- En caso de detectarse una plaga que requiera tratamiento preventivo y curativo, se 
debe notificar a la administración del mercado para tomar las precauciones 
necesarias para no afectar a los demás usuarios. 
 
- La administración le recomendara el tratamiento a usar y la forma de realizarlo. 
 
3.4.2.2  Hortalizas, frutas y raíces comestibles 
 
             Envases 
 
Se recomienda el uso de canastas plásticas retornables, debidamente limpias y 
desinfectadas con tamaños de 23 ½ x 15 7/8 x 12 3/8 (con capacidad máxima de 50 libras) 
y la de 21 x 15 x 7 ¼, con capacidad hasta 30 libras. 
 
- Se aceptan productos de pre empacados en cajas de cartón u otro material no 
contaminante, debidamente etiquetados, cumpliendo con las normas vigentes. 
 
- En el caso de papas y cebollas se deben utilizar los sacos de mallas con un 
contenido de 50 libras y otro tipo de envase que no afecte ni contamine los 
productos. 
 
            Calidad 
 
Se recomiendan los siguientes requisitos para las frutas y hortalizas: 
 
- Frescos 
- Sanos 
- Enteros 
- Bien curados 
- Sin plagas 
- Buen grado de cocción 
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- Libres de materias extrañas 
- Libres de contaminantes 
- Sin residuos visibles de plaguicidas 
- Sin olores ni sabores 
 
Se recomiendan los siguientes requisitos para las raíces comestibles: 
 
- Frescos 
- Sanos 
- Enteras 
- Sin exceso de tierras 
- Bien curados 
- Sin plagas 
- Buen grado de cocción 
- Libres de materias extrañas 
- Libres de contaminantes 
- Sin residuos visibles de plaguicidas 
- Sin olores ni sabores extraños 
 
            Unidades de medida y presentación 
 
- Todos los envases deben tener un contenido uniforme en cantidad, peso y calidad 
 
- Toda venta debe hacerse de acuerdo al peso neto de los productos ya sean en kilos o 
libras. 
 
- Los productos deben estar a la vista, facilitando a los compradores toda la 
información al respecto (variedades, procedencia, precios, etc.)49 
 
             Almacenamiento y refrigeración 
 
- Todo producto altamente perecedero que no sea vendido en un día, es 
recomendable que almacene en los cuartos fríos siguiendo las siguientes 
recomendaciones. 
 
                                                 
49 Cantwell, 1999; Sargent et al., 2000; McGregor, 1987. 
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3.4.2.3 Temperaturas ideales de almacenamiento en cámaras frías 
 
Cuadro 3.1. Temperaturas ideales de almacenamiento en cámaras frías 
 
TEMPERATURA HUMEDAD 
RELATIVA 
PRODUCTOS 
0 – 4º C 95 – 100% 
 
Apio, brócoli, berro, lechuga, repollo, 
coliflor, espárragos, espinaca, hongos, 
perejil, remolacha, zanahoria (sin hojas), 
cebolla. 
7 – 10º C 90 – 95% Piñas maduras, naranjas, papayas, melón, 
papas. 
12 – 15º C 85 – 90% Limones, paltas, ajíes, tomate maduro, 
zapallo, mango, piña, plátanos. 
16 – 21º C 85 – 90% Sandia, camote, banano maduro. 
 
Fuente: Cantwell, 1999; Sargent et al., 2000; McGregor, 1987 
 
 
3.4.2.3 Recomendaciones importantes 
 
           Productos sensibles a bajas temperaturas 
 
Berenjenas, limón, guanábana, mango, mamey, maracuyá, banano, calabazas, papa 
fresca, papaya, piña, plátano, toronja, tomates maduros, pepino, pimentón. 
 
           Productos sensibles al etileno 
 
Apio, brócoli, berro, coliflor, esparrago, espinacas, lechuga, nabo, perejil, rábano, 
remolacha, repollo. 
 
           Productos susceptibles a la alta humedad 
 
Cebolla seca, ajos, granos. 
 
         Almacenar separadamente a: 
 
Bananos, cebollas, papas, cítricos, plátanos, flores y plantas de follaje. 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
 
NORMA A. 070  
 
 COMERCIO 
 
 
3.4.3   Capítulo I – Aspectos generales 
 
Artículo 1 – Se denomina edificación comercial aquella destinada a desarrollar actividades 
cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
 
La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos 
que para determinadas edificaciones comerciales han expedido los Sectores 
correspondientes. Las edificaciones comerciales que tienen normas específicas son: 
 
- Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio de 
Energía y Minas- MEM 
 
- Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministro de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales -MITINCI   
 
- Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas-Ministerio de Salud-MS 
 
- Mercados de Abastos-Ministerio de Salud 
 
Artículo 2 – Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 
tipos de edificaciones: 
 
 
              Locales comerciales 
 
- Tienda: Edificación independizada, de una o más niveles, que puede o no formar 
parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo de bienes o 
servicios. 
 
- Conjunto de tiendas: Edificación compuesta por varios locales comerciales 
independientes que forman parte de una sola edificación. 
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- Galería comercial: Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas 
dimensiones organizados en corredores interiores o exteriores. 
 
- Tienda por departamentos: Edificación de gran tamaño orientada a la 
comercialización de gran diversidad de bienes. 
 
- Centro Comercial: Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales 
y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 
destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 
esparcimiento.  
 
- Complejo Comercial: Conjunto de edificaciones independientes constituido por 
locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación activa o 
pasiva, servicios comunales, oficinas, etc.  
 
              Mercados 
 
- Mercado Mayorista: Edificación destinada a la compra-venta de productos 
alimenticios frescos en grandes volúmenes. Cuenta con operadores de servicios 
logísticos, financieros y de control sanitario.  
 
- Supermercado.- Edificación destinada a la compra-venta minorista de una gran 
diversidad de productos alimenticios y no alimenticios de consumo frecuente, por el 
sistema de autoservicio.  
 
- Mercado Minorista.- Edificación destinada a la compra-venta de productos 
alimenticios, abarrotes y bienes complementarios constituida por establecimientos 
individuales distribuidos en secciones especializadas.  
 
3.4.4    Capítulo II – Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad 
 
Artículo 3 – Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 
mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y gasocentros 
deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el 
acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se 
accede. 
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Artículo 4 – Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o 
artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus 
condiciones naturales. 
 
Artículo 5 – Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o 
artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas abiertas. 
 
El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10 % del área del 
ambiente que ventilan. 
 
Artículo 6 – Las edificaciones comerciales deberán cumplir con las siguientes condiciones 
de seguridad: 
 
Dotar a la edificación de los siguientes elementos de seguridad y de prevención de 
incendios 
 
 SE  Salidas emergencia 
 EE   Escaleras de emergencia alternas a las escaleras de uso general. 
 SR   Sistema de rociadores o sprinklers 
 GCI   Gabinetes contra incendio espaciados a no más de 60 mts. 
 EPM  Extintores de propósito múltiple espaciados cada 45 mts. en cada nivel 
 
Tienda                                 EPM 
Conjunto de tiendas      GCI EPM 
Galería comercial   EE  GCI EPM 
Tienda por departamentos   SE      EE SR GCI EPM 
Centro Comercial  SE EE  GCI EPM 
Complejo Comercial                            GCI EPM 
Mercados Mayoristas                            GCI EPM 
Supermercado                        SE      SR GCI EPM 
Mercados Minorista      GCI EPM 
Restaurante       GCI EPM 
Grifos                   GCI EPM 
Estaciones de Servicio                GCI EPM 
Gasocentros       GCI EPM 
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Artículo 7 – El número de personas de una edificación comercial se determinara de acuerdo 
con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al público: 
 
Tienda independiente                                               5.0 m2 por persona 
Salas de juegos, casinos                                           2.0 m2 por persona 
Gimnasios                                                                4.5 m2 por persona 
Galería comercial                                                     2.0 m2 por persona 
Tienda por departamentos                                        3.0 m2 por persona 
Locales con asientos fijos                                        Número de asientos 
Mercados mayoristas                                               5.0 m2 por persona 
Supermercado                                                          2.5 m2 por persona 
Mercados minoristas                                                2.0 m2 por persona 
Restaurantes (áreas de mesas)                                 1.5 m2 por persona 
Discotecas                                                                1.0 m2 por persona 
Patios de comida (áreas de mesas)                           1.5 m2 por persona 
Tiendas                                                                     5.0 m2 por persona 
Áreas de servicio (cocinas)                                      10.0 m2 por persona 
 
Los casos no expresamente mencionados consideran el uso semejante. 
 
En caso de edificaciones con 2 o más tipologías se calculan el número de ocupantes 
correspondientes a cada área según sus uso. Cuando en una misma área se contemplan usos 
diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. 
 
Artículo 8 – La altura mínima libre de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 
comerciales será de 3.00 m. 
 
3.4.5     Capítulo III – Características de los componentes 
 
Artículo 9 – Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al menos un 
ingreso accesible para personas con discapacidad, y a partir de 1 000 m2 techados, con 
ingresos diferenciados para público y para mercadería. 
 
Artículo 10 – Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 
comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan acceso 
y al tipo de usuario que las empleara, cumpliendo los siguientes requisitos: 
La atura mínima será de 2.10 m. 
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Los anchos mínimos de los vanos en que se instalaran puertas serán: 
 
Ingreso principal                                                         1.00 m 
Dependencias interiores                                              0.90 m 
Servicios higiénicos                                                    0.80 m 
Servicios higiénicos para discapacitados                    0.90 m 
 
Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de evacuación deberán cumplir 
con lo establecido en la norma A. 130. 
 
IDIS Al menos un ingreso con acceso para personas con discapacidad 
IDIF Ingresos diferenciados para público y para mercadería  
 
          Tiendas  
Conjunto de tiendas      
Galería comercial     IDIS IDIF 
Tienda por departamentos    IDIS IDIF   
Centro Comercial     IDIS IDIF 
Complejo Comercial                  IDIS IDIF 
Mercados Mayoristas                IDIS IDIF 
Supermercado                     IDIS IDIF 
Mercados Minorista     IDIS IDIF 
Restaurante       IDIS 
 
Artículo 11 – Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, deberá dispones de 
mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la evacuación. 
 
Artículo 12 – El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del 
pasaje desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y la profundidad 
de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje. 
 
El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben permanecer 
libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 
deberán tener un ancho mínimo de 3.00 m. 
 
Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre sí mediante 
circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores. 
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Artículo 13 – El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser antideslizante. 
 
Los pisos en mercados, serán de material impermeabilizarle, antideslizante y liso, 
fáciles de limpiar y se les dará pendiente de por lo menos 1.5% hacia las canaletas o 
sumideros de desagüe. 
 
Artículo 14 – Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las escaleras con 
medios mecánicos o con rampas con una pendiente según lo establecido en la norma A. 010. 
 
Artículo 15 – Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2. Sin incluir 
depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 
1.20 m y una altura mínima de 3.00 m. 
 
Artículo 16 – los puestos de comercialización en los mercados se construirán de material no 
inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el alimento deberán ser fáciles 
de limpiar y desinfectar. 
 
El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la 
comercialización de alimentos en forma inocua; considerara una zona de depósito para 
almacenar mercadería ligera; requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso que lo 
exija la actividad comercial a desarrollar. 
 
La distribución de las secciones será por tipo de producto. Las áreas mininas de los 
puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado serán: 
 
Carnes, pescados y productos perecibles   6 m2 
Abarrotes, mercería y cocina                     8 m2 
Otros productos                                          6 m2  
 
Artículo 17 – El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no absorbente, 
resistente, antideslizante, no atacables por los productos empleados en su limpieza y de 
materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene.  
 
Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los sumideros que 
permitan la evacuación de agua y otros líquidos. 
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Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o 
pintura que permitan ser lavados sin deterioro.  
 
Los techos estarán construidos de forma que no acumule polvo ni vapores de 
condensación, de fácil limpieza y siempre estarán en condiciones que eviten contaminación 
a los productos. 
 
3.4.6     Capítulo IV – Dotación de servicios     
 
Artículo 19 – Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 
dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 
accidentales. 
 
La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 
existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 
más de un piso entre ellos en sentido vertical. 
 
Artículo 20 – Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por departamentos, 
centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 mt2 por persona:  
 
 Número de empleados   Hombres        Mujeres 
De 1 a 6 empleados                                 1L, 1u, 1I 
De 7 a 25 empleados                1L, 1u, 1I         1L,1I 
De 26 a 75 empleados    2L, 2u, 2I     2L, 2I 
De 76 a 200 empleados   3L, 3u, 3I      3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales             1L, 1u, 1I     1L,1I 
 
El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la 
edificación. 
 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 7 de 
esta norma, según lo siguiente: 
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 Número de personas             Hombres          Mujeres 
De 0 a 50 personas (publico)             No requiere          No requiere 
De 51 a 200 personas (publico)            1L, 1u, 1l  1L, 1I 
Por cada 100 personas (publico)            1L, 1u, 1I   1L, 1I 
 
           L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
 
Artículo 21 – Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios sanitarios 
para empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 mt2 por persona:  
 
 Número de empleados   Hombres  Mujeres 
De 1 a 5 empleados                                1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados                1L, 1u, 1I       1L, 1I 
De 21 a 60 empleados    2L, 2u, 2I   2L, 2I 
De 61 a 150 empleados   3L, 3u, 3I    3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales             1L, 1u, 1I   1L, 1I 
 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público según lo siguiente: 
 
 Número de personas              Hombres         Mujeres 
De 1 a 16 personas (publico)              No requiere        No requiere 
De 17 a 50 personas (publico)  1L, 1u, 1l  1L, 1I 
De 51 a 100 personas (publico)  2L, 2u, 2I   2L, 2I 
Por cada 150 personas adicionales      1L, 1u, 1l  1L, 1I 
 
 L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
 
Artículo 22 – Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 mt2 por persona:  
 
 Número de empleados   Hombres          Mujeres 
De 1 a 5 empleados                                 1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados                1L, 1u, 1I       1L, 1I 
De 21 a 60 empleados    2L, 2u, 2I   2L, 2I 
De 61 a 150 empleados   3L, 3u, 3I    3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales             1L, 1u, 1I   1L, 1I 
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Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público según lo siguiente:  
 
 Número de personas                                    Hombres         Mujeres 
De 0 a 150 personas (publico)  No requiere         No requiere 
De 151 a 300 personas (publico)  1L, 1u, 1l  1L, 1I 
De 301 a 500 personas (publico)  2L, 2u, 2I   2L, 2I 
Por cada 300 personas adicionales             1L, 1u, 1l  1L, 1I 
 
 L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
 
Artículo 23 – Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 
partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles 
a personas con discapacidad  
 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 
sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigible según 
las tablas indicadas en los artículos precedentes. 
 
Artículo 24 – Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro del 
predio sobre el que se edifica. 
 
El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 
 
            Para personal       Para público 
Tienda independiente       1 est. cada 6 pers       1 est. Cada 10 pers 
Tienda por departamentos       1 est. cada 5 pers       1 est cada 10 pers  
Centro Comercial       1 est. cada 5 pers       1 est cada 10 pers 
Complejo Comercial                  1 est. cada 10 pers       1 est cada 10 pers 
Locales de asientos fijos      1 est. cada 15 asientos 
Mercados Mayoristas                  1 est cada 10 pers       1 est cada 10 pers 
Supermercado                   1 est cada 10 pers       1 est cada 10 pers 
Mercados Minorista                  1 est cada 20 pers       1 est cada 20 pers  
Restaurante         1 est cada 10 pers       1 est cada 10 pers 
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Cuando no sea posible tener el número de estacionamientos requerido dentro del 
predio, por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo de normas que 
han perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, se podrá proveer los 
espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo que norme la Municipalidad 
distrital en la que se encuentre la edificación. 
 
Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas 
serán de 3.80 mts. de ancho x 5.00 mts. de profundidad, a razón de 1 cada 50 
estacionamientos requeridos. 
 
Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, debiendo existir 
una ruta accesible.  
 
Artículo 25 – En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos 
diferenciados para personas y para mercadería, la entrega y recepción de esta deberá 
efectuarse dentro del lote, para lo cual deberá existir un patio de maniobras para vehículos de 
carga acorde con las demandas de recepción de mercadería.  
 
Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos de 
carga de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
De 1 a 500 mt2                1 estacionamiento 
De 501 a 1,500               2 estacionamientos 
De 1,500 a 3,000 mt2                          3 estacionamientos 
Más de 3,000 mt2               4 estacionamientos 
 
Artículo 26 – En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios para 
depósito de mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del área de venta. 
 
Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados. La dimensión de la 
Cámara frigorífica de Carnes permitirá un volumen de 0.02 m3 por mt2 de área de venta. 
La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescado permitirá un volumen mínimo de 0.06 
m3 por mt2 de área de venta: La dimensión de la cámara fría de para productos diversos 
con una capacidad de 0.03 m3 por mt2 de área de venta. 
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Artículo 27 – Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 0.03 mt2 
por mt2 de área de venta, con un área mínima de 6 mt2.Adicionalmente se deberá prever un 
área para lavado de recipientes de basura, estacionamiento de vehículo recolector de basura, 
etc. 
 
NORMA A. 120  
 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
3.4.7   Capítulo I – Generalidades 
 
Artículo 1 – La presente norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 
diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la 
adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las 
personas con discapacidad. 
 
Artículo 2 – La presente norma será de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones 
donde se presten servicios de atención al público, de propiedad pública o privada. 
 
Artículo 3 – Para los efectos de la presente norma se entiende por: 
 
Personas con discapacidad: Aquella que temporal o permanentemente tiene una o más 
deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implique la 
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 
márgenes considerados normales. 
 
Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y edificatoria 
para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en condiciones de 
seguridad. 
 
Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conecta los elementos y ambiente 
públicos accesible dentro de una edificación. 
 
Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que 
limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con discapacidad. 
 
Señalización: Sistema de avisos que permite identificar elementos y ambientes públicos 
accesibles dentro de una edificación, para orientación de los usuarios. 
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Señales de acceso: Símbolos convencionales utilizados para señalar la accesibilidad a 
edificaciones y ambientes. 
 
Servicios de atención al público: Actividades en las que se brinde un servicio que pueda ser 
solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de atención al público, los 
servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales, de los gobiernos central, regional y 
local, de seguridad ciudadana, financieros y de transporte. 
 
3.4.8  Capítulo II – Condiciones generales 
 
Artículo 4 – Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y 
la atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 
general. 
 
Las disposiciones de esta norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles. 
 
Artículo 5 – En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 
 
-       Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superficie con materiales 
antideslizantes. 
 
-         Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes. 
 
-        El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 
 
-        Los cambios de nivel hasta de 6 mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes; 
entre 6 mm y 13 mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2, y los 
superiores a 13 mm deberán ser resueltos mediante rampas. 
 
-         Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel de 
transito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo esparcimiento impida 
el paso de una esfera de 13mm. 
 
-         Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas 
en sus bordes. 
 
-         Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con 
una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. 
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La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como 
máximo. 
 
Artículo 6 – En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 
 
-          El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 
caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 
rampa. 
 
-          El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal utilizado por el público en 
general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la presente 
norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 
-          Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts deberán contar con espacios de giro de una 
silla de ruedas de 1.50 mts, cada 25 mts. En pasadizos con longitudes menores debe 
existir un espacio de giro. 
 
Artículo 7 – Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito de personas en silla 
de ruedas. 
 
Artículo 8 – Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 
siguiente: 
 
-          El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts. 
 
-          De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso 
de las personas en sillas de ruedas. 
 
-          El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 
1.20m. 
 
Artículo 9 – Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 
 
-          El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 cm. entre los muros que la limitan y 
deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 
 
             Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts.                    12% de pendiente 
 Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts.             10% de pendiente 
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 Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts.             8% de pendiente  
 Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts.             6% de pendiente  
 Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts.             4% de pendiente  
 Diferencias de nivel mayores.                                    2% de pendiente  
 
            La diferencia de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos. 
 
-           Los descansos entre tramos de una rampa consecutivos, y los espacios horizontales 
de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 
 
-          En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcara ambos tramos más el ojo o muro 
intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 
 
Artículo 10 – Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán tener 
parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y 
deberán cumplir lo siguiente: 
 
- Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas. O 
adosados a paredes, estarán a una altura de .80 cm., medida verticalmente desde la 
rampa o el borde de los pasos, según sea el caso. 
 
- La sección de los pasamanos, será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 
debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 3.5 
cm. con la superficie de las mismas. 
 
- Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos internos, interrumpidos en 
caso de accesos o puertas y se prolongaran horizontalmente 45cm. sobre los planos 
horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el caso de los tramos 
de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán mantener continuidad. 
 
- Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con una 
diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o barandas 
de seguridad con una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevaran un elemento 
corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un sardinel de la 
misma dimensión. 
 
Artículo 11 – Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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- Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios 
residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad. 
 
- Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios de 
uso público será de 1.00 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 
 
- Los pasamanos estarán a una altura de 80 cm; tendrán una sección uniforme que 
permita una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos de 5 cm de la 
cara interior de la cabina. 
 
- Las botoneras se ubicaran en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 0.90 
m y 1.35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su 
equivalente en braille. 
 
- Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 
0.90 m. con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio que 
permita el giro de una persona en silla de ruedas. 
 
- En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en relieve. 
 
- Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar cuando un 
elevador se encuentra en el piso de llamada. 
 
Artículo 12 – El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
- Se habilitara por lo menos una ventanilla de atención al público con un ancho de 80 
cm. y una altura máxima de 80 cm. 
 
- Los asientos para espera tendrán una altura no mayor de 45 cm. y una profundidad no 
menor a 50 cm. 
 
- Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 1.35 
mts. 
 
- Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la 
edificación 
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- El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales como 
casilleros, gabinetes, armarios, etc. O por lo menos, uno de cada tipo, debe ser 
accesible. 
 
Artículo 13 – Los teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- El 10% de los teléfonos públicos o al menos uno de cada batería de tres, debe ser 
accesible. La altura al elemento manipulable más alto deberá estar ubicado a 1.30 mts. 
 
- Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de audífonos personales y contaran 
con controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18 
decibeles por encima del volumen normal. 
 
- El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano deberá tener por 
lo menos 75 cm. de largo. 
 
- Delante de los teléfonos colgados en las paredes deberá existir un espacio libre de .75 
cm. de ancho por 1.20 m de profundidad, que permita la aproximación frontal paralela 
al teléfono de una persona en silla de ruedas. 
 
- Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80 cm. de ancho y 1.20 cm. de 
profundidad, libre de obstáculos, y su piso deberá estar nivelado con el piso 
adyacente. El acceso tendrá, como mínimo, un ancho libre de 90 cm. y una altura de 
2.10m. 
 
Artículo 14 – Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedad, 
estran a una altura no menor de 40 cm. no mayor de 1.20 m. 
 
Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a 
una altura no menor de 25 cm. ni mayor de 1.35 cm. 
 
Artículo 15 – En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos 
en los que se requiera un número de aparatos igual o mayor a tres, deberá existir al menos un 
aparato de cada tipo para personas con discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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Lavatorios 
 
- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotradas en un tablero 
individualmente y soportar una carga vertical de 100 kg. 
 
- El distanciamiento entre lavatorios será de 90 cm. entre ejes. 
 
- Deberá existir un espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente del laboratorio para 
permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 
 
- Se instalara con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la superficie 
superior del tablero a 85 cm del suelo. El espacio inferior quedara libre de obstáculo, 
con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75 cm desde el piso hasta el borde 
inferior del mandil o fondo del tablero de ser el caso. La trampa del desagüe se 
instalara lo más cerca al fondo del lavatorio que permita su instalación, y el tubo de 
bajada será empotrado. No deberá existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas 
debajo del lavatorio. 
 
- Se instalara griferías con comando electrónico o mecánica de botón, con mecanismo 
de cierre automático que permita que el cano permanezca abierto, por lo menos, 10 
segundos. En su defecto, la grifería podrá ser de aleta. 
 
Inodoros 
 
- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de 1.50 m por 2 m, con una 
puerta de ancho no menor de 90 cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente 
instaladas. 
 
- Los inodoros se instalaran con la tapa del asiento entre 45 y 50 cm sobre el nivel del 
piso. 
 
- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. No deberá utilizarse 
dispensadores que controlen el suministro. 
 
Urinarios 
 
- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos de un 
borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de altura sobre el piso. 
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- Deberá existir un espacio libre de 75 cm por 1.20 m a frente del urinario para permitir 
la aproximación de una persona en silla de ruedas. 
 
- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario 
y a 30 cm de su eje, fijados en la pared posterior. 
 
- Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de  
75 cm. 
 
Duchas 
 
- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90 cm x 90 cm y estarán encajonadas 
entre las paredes, tal como se muestra en el grafico 6. En todo caso deberá existir un 
espacio libre adyacente de por lo menos 1.50 m por 1.50 m que permita la 
aproximación de una persona en silla de ruedas. 
 
- Las duchas deben tener un asiento rebatible o removible de 45 cm de profundidad por 
50 cm. de ancho como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 cm., en la pared 
opuesta a la de grifería. 
 
- La grifería y las barras de apoyo se ubicaran según el mismo gráfico. 
 
- Las duchas no llevaran sardineles. Entre el piso del cubilo de la ducha y el piso 
adyacente podrá existir un chaflán de 13 mm. De altura como máximo. 
 
Accesorios 
 
- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores se mano deberán colocarse a una altura 
entre 50 cm.  1 m. 
 
- Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un diámetro 
exterior entre 3 cm y 4 cm., y estar separadas de la pared por una distancia entre 3.5 
cm. y 4 cm. Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120 k. Sus 
dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación de las 
barras dentro de ellos. 
 
- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser antideslizantes y soportar una 
carga de 120 k. 
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- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la superficie de las 
paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos abrasivos y/o filosos. 
 
- Se colocan ganchos de 12 cm. de longitud para colgar muletas a 1.60 m de altura, en 
ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los cubículos de inodoros y en 
las paredes adyacentes a las tinas y duchas. 
 
- Los espejos se instalaran en la parte superior de los lavatorios a una altura no mayor 
de 1 m del piso y con una inclinación de 10º. No se permitirá la colocación de espejos 
en otros lugares. 
 
Artículo 16 – Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
- Se reservara espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 
conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 
espacios dentro del predio: 
 
 
 
Número total de                                Estacionamientos 
Estacionamientos                              accesibles requeridos 
 
De 1 a 5 estacionamientos   ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos   1 estacionamiento             
De 21 a 50 estacionamientos              2 estacionamiento             
De 51 a 400 estacionamientos  2 por cada 50 estacionamientos             
Más de 400 estacionamientos             16 más 1 por cada 100 adicionales 
 
- Los estacionamientos accesibles se ubicaran lo más cerca que sea posible a algún 
ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que este; debiendo 
acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De desarrollarse la 
ruta accesible al frente de espacios de estacionamientos, se deberá prever la 
colocación de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al estacionarse, 
no invadan esa ruta. 
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- Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamientos accesibles, serán de   
3.80 m x 5.00 m 
 
- Los espacios de estacionamientos accesibles estarán identificados mediante avisos 
individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, 
según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 
accesibles. 
 
- Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar separados por una 
distancia mínima de 90 cm. y tener una altura mínima de 80 cm. No podrán tener 
elementos salientes que representen riesgo para el peatón. 
 
3.4.9  Capítulo V - Señalización  
 
Artículo 23 – En los casos que se requieran señales de acceso y avisos, se deberá cumplir lo 
siguiente:  
 
- Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas debajo de los 
mismos. La información de pisos, accesos, nombres de ambientes en salas de espera, 
pasajes y ascensores, deberá estar indicada además en escritura Braille.  
 
- Las señales de acceso, en los avisos adosados a paredes, serán de 15cm x 15cm como 
mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de 1.40m medida a su borde superior.  
 
- Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 40cm de ancho y 
60cm de altura, y se instalarán a una altura de 2.00 m medida a su borde inferior.  
 
- Las señales de acceso ubicadas al centro de los espacios de estacionamiento vehicular 
accesibles, serán de 1.60m x 1.60m. 
 
NORMA A.130 
 
REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERALIDADES 
  
Artículo 1 – Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir 
con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo 
salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación.  
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3.4.10  Capítulo I - Sistemas de evacuación  
 
Artículo 2 – El presente capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos necesarios para 
asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso de la edificación. 
Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las edificaciones.  
 
Artículo 3 – Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas en función 
al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible para personas. 
Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas 
y el riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos usos estén permitidos en la 
zonificación establecida en el Plan Urbano. El cálculo de ocupantes de una edificación se 
hará según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, 
A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110. En los tipos de locales en donde se 
ubique mobiliario específico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, 
maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una 
persona por cada unidad de mobiliario. La comprobación del cálculo del número de 
ocupantes (densidad), deberá estar basada en información estadística para cada uso de la 
edificación, por lo que los propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados 
según los estándares establecidos en este reglamento.  
El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las Instituciones 
interesadas efectuarán los estudios que permitan confirmar las densidades establecidas para 
cada uso. 
 
Artículo 4 – Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de 
personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de cantidad de 
personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). Cuando exista una 
misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de 
mayor densidad de ocupación. Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de gente a 
la establecida en el aforo calculado. 
 
3.4.10.1  Sub capítulo I - Puertas de evacuación  
 
Artículo 5 – Las puertas de evacuación pueden o no ser del tipo corta fuego, dependiendo de 
su participación en el sistema de evacuación. Las puertas de evacuación se clasifican en: 
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Puerta de emergencia: Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) que 
participa del sistema de evacuación. Para ello podrá contar con algún dispositivo de cierre 
(brazo hidráulico) o de apertura en caso de emergencia (barra antipánico del tipo panic 
hardware). No pueden ser consideradas resistentes al fuego y no requieren de una 
certificación. 
 
Puerta corta humos: Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) que 
participa del sistema de evacuación. Para ello deberá contar con dispositivo de cierre (brazo 
hidráulico) y sellos corta humo en todo el contorno de la hoja. (Lado superior y lados 
laterales), podrá contar o no con barra antipánico. Estas puertas no pueden ser consideradas 
resistentes al fuego. 
 
Puerta corta fuego: Es un sistema que contempla la(s) hoja(s) de la puerta, el marco y la 
cerrajería. La(s) hoja(s) de las puertas y los marcos puede(n) ser de cualquier material, 
rellenos o no, siempre que cumplan con una certificación que demuestre la resistencia al 
fuego del conjunto. 
 
 Los laboratorios certificadores acreditarán las pruebas según se establece en la NFPA 252. 
Las puertas cortafuego deben poder cerrarse y asegurarse por sí solas en caso de un incendio. 
Deben contar con brazo hidráulico cierra puertas y/o bisagras cierra puertas (de resorte) 
certificados y etiquetados para su uso en puertas cortafuego. Las puertas cortafuego tendrán 
una resistencia equivalente a ¾ (75%) de la resistencia al fuego de la pared, corredor o 
escalera a la que sirve. Las resistencias al fuego de las puertas (rating) se clasifican en; 
puertas de 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos y 180 
minutos. 
 
Para puertas corta humos o cortafuego, se aceptan cualquier certificación de un laboratorio de 
certificación que garantice el conjunto de prueba de horno y acredite el proceso constructivo. 
Las puertas cortafuego que sufran algún tipo de daño y/o alteración a algunos de sus 
componentes pierden totalmente su capacidad y validez como puerta cortafuego. 
 
3.4.10.2  Subcapítulo II – Medios de evacuación 
 
Artículo 12 – Los medios de evacuación son componentes de una edificación, destinados a 
canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a áreas seguras para su 
salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo. 
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Artículo 13 – En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, 
accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna obstrucción que 
dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres de obstáculos. 
 
Artículo 16 – Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y cuando 
la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y barandas de iguales 
características que las escaleras de evacuación. 
 
3.4.10.3  Sub-capítulo III – Calculo de capacidad de medios de evacuación 
 
Artículo 22 – Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación: 
 
- Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de la 
puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel que 
sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. Siendo 0.90 m el ancho 
libre mínimo aceptable para puertas o rampas peatonales. Las puertas de evacuación 
podrán tener un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m. 
 
- Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de 
circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 
1.20m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de 
escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90 m. 
 
- Ancho libre para las escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso 
que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona. 
 
3.4.11  Capítulo II – Señalización de seguridad e iluminación de emergencia 
 
Artículo 42 – Clasificación de estructuras por su resistencia al fuego: 
 
Para clasificarse dentro del tipo “resistente al fuego” la estructura, muros resistentes y muros 
perimetrales de cierre de la edificación, deberán tener una resistencia al fuego mínima de 4 
horas, y la tabiquería interior no portante y los techos, una resistencia al fuego mínima de 2 
horas. 
 
Artículo 43 – Para clasificarse dentro del tipo “semi resistente al fuego”, la estructura, muros 
resistentes y muros perimetrales de cierra de la edificación deberán tener una resistencia al 
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fuego mínima de 2 horas, y la tabiquería interior no portante y los techos, una resistencia al 
fuego mínima de 1 hora. 
 
Artículo 46 – Estructuras clasificadas por su resistencia al fuego: 
 
- Construcciones de muros portantes. 
- Construcciones aporticadas de concreto. 
- Construcciones especiales de concreto. 
- Construcciones con elementos de acero. 
 
Artículo 47 – Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego: 
 
- Construcciones con elementos de madera de la clasificación combustible de la 
construcción ordinaria. 
- Construcciones con elementos de acero, de la clasificación sin protección. 
- Construcciones de adobe o suelo estabilizado con parámetros y techos ligeros. 
 
Cuadro 3.2. Tablas de recubrimientos mínimos de protección al fuego en elementos 
estructurales. 
 
 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
PROTEGIDOS 
 
MATERIAL 
AISLANTE 
RECUBRIMIENTO MINIMO POR MATERIAL 
AISLANTE (EN PULGADAS) CATEGORIAS 
Resistencia al 
fuego (6 hrs) 
Semi- 
resistencia al 
fuego (6 hrs) 
Incombust. 
con protección 
(1 hrs) 
Armaduras en vigas y 
columnas de concreto armado 
Concreto 
estructural 
1 1/2 1 1/2 1 1/2 
Armaduras de viguetas de 
concreto 
Concreto 
estructural 
1 1/4 1 3/4 
Armaduras y amarres en losas 
de pisos y techos 
Concreto 
estructural 
1 3/4 3/4 
Columnas de acero y todos los 
elementos de tijerales 
principales 
Concreto 
estructural 
2 1/2 1 1/2 1 
Elementos de 6 x 6 Concreto 
estructural 
2 1 1 
Elementos de 6 x 8 Concreto 
estructural 
1 1/2 1 1 
Elementos de 12 x 12 Concreto 
estructural 
2 1 1 
Vigas de acero tendones en 
vigas pre o post esforzadas 
Concreto 
estructural 
4 2 1/2 1 1/2 
Tendones en placas pre o 
post esforzadas 
Concreto 
estructural 
 1 1/2 1 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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Este espesor se protegerá contra descascaramiento con estribos con esparcimiento no 
mayor al peralte del elemento, debiendo estos estribos tener un recubrimiento neto de 1 
pulgada 
 
Artículo 48 – Clasificación de los pisos o techos por su resistencia al fuego. 
 
 
Cuadro 3.3. Tablas de espesores mínimos para protección al fuego en pisos, techos y 
cielo raso 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
DE PISOS O 
TECHOS 
 
MATERIAL 
AISLANTE 
ESPESOR MINIMO TOTAL EN PULGADAS - 
CATEGORIAS 
Resistencia 
al fuego 
(4horas) 
Semi- 
resistencia al 
fuego (4 
horas) 
Incombust. con 
protección (1 
hrs) 
Losas de concreto Ninguno 6 1/2 4 1/2 3 1/2 
Losas de concreto Enlucido de yeso o 
mortero contra el 
fondo del techo 
6 4 3 
Aligerado de 
viguetas de 
concreto 
estructural y 
ladrillo hueco de 
techos 
Enlucido de yeso o 
mortero contra el 
fondo del techo 
 6” de ladrillo 
y 2”  de losa 
 
Aligerado de 
viguetas de 
concreto 
estructural y 
ladrillo hueco de 
techos 
Ninguno   5 ½ ( 4” de 
ladrillo 1 ½” de 
losa) 
Viguetas de 
concreto 
Cielo raso 
suspendido de 
vermicurita de 1” 
de espesor mínimo 
colgado 6” debajo 
de las viguetas 
3 (solo losa) 2 (solo losa)  
Viguetas de acero 
con losa de 
concreto 
Cielo raso enlucido 
en malla 
incombustible 
asegurada contra el 
fondo de las 
viguetas de espesor 
mínimo 5/8” y 
mortero 1:3 
 2 ½” (solo 
losa) 
2” (solo losa) 
combustible 
construcción 
pesada 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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Artículo 49 – Clasificación de las paredes y tabiques por su resistencia al fuego: 
 
Cuadro 3.4. Tablas de espesores mínimos para protección al fuego en pisos, techos y 
cielo raso 
 
 
MATERIALES DE 
PAREDES O 
TABIQUES 
 
CONSTRUCCION 
ESPESOR MINIMO TOTAL EN PULGADAS - 
CATEGORIAS 
Resistencia al 
fuego (4horas) 
Semi- 
resistencia 
al fuego (2 
horas) 
Incombust. con 
protección (1 
hrs) 
Concreto armado Solido sin lucir 6 1/2 4 1/2 3 1/2 
Ladrillos de arcilla 
cocida calcáreos o 
de: 
Ladrillos solidos sin 
lucir 
8 6 4 
 
 
 
Bloques huecos de 
concreto 
Espesor mínimo de 
cascaron 2 ¼” sin 
enlucir 
8   
Espesor mínimo de 
cascaron 1 ¾” sin 
enlucir 
12   
Espesor mínimo de 
cascaron 1 3/8” sin 
enlucir 
 8 6 
 
 
 
 
 
 
Ladrillos huecos 
de arcilla cocida, 
no portantes 
Dos celdas mínimo 
dentro del espesor de 
la pared, enlucido en 
ambas caras 
 7 5 
Tres celdas mínimo 
dentro del espesor de 
la pared, enlucido en 
ambas caras 
6 4 3 
Tres celdas mínimo 
dentro del espesor de 
la pared, enlucido en 
ambas caras 
12   
Bloqueo  Enlucido o sin 
enlucir 
6 4 3 
Tabiques solido de 
mortero o yeso 
Armazón interno 
incombustible 
  2 
Paneles de yeso 
prensado 
   2 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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3.4.12  Capítulo VIII – Comercio 
 
Artículo 89 – Las edificaciones de comercio deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos de seguridad. 
 
Cuadro 3.5. Requisitos mínimos de seguridad I 
 
TIPO DE 
ESIFICACION 
SEÑALIZACIÓN E 
ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA 
EXTINTOR
ES PORTA-
TILES 
SISTEMA 
DE 
ROCIA-
DORES 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIOS 
DETECCIÓN Y 
ALARMA 
CENTRALIZADO 
Tienda       
Tienda de área 
techada total 
menor a 100 
m2 
- obligatorio    
Tienda de área 
techada total 
mayor a 100 
m2 y menor a 
750 m2 
obligatorio obligatorio - - Obligatorio 
(1) 
Tienda de área 
techada total 
mayor a 750 
m2 y menor a 
1500 m2 
obligatorio obligatorio Obligatori
o (2) 
- obligatorio 
Tienda de 
planta techada 
de área mayor 
a 1500 m2 
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
Mercados mayoristas     
Con techo 
común  
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 
Sin techo 
común 
(puestos 
independientes 
obligatorio obligatorio - obligatorio obligatorio 
Mercados minoristas     
Con techo 
común  
obligatorio obligatorio - obligatorio obligatorio 
Sin techo 
común 
(puestos 
independientes 
obligatorio obligatorio - - Obligatorio 
(5) 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
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Cuadro 3.6. Requisitos mínimos de seguridad II 
 
TIPO DE 
ESIFICACION 
SEÑALIZACIÓN 
E ILUMINACIÓN 
DE 
EMERGENCIA 
EXTINTO
RES 
PORTA-
TILES 
SISTEMA 
DE 
ROCIA-
DORES 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIOS 
DETECCIÓN 
Y ALARMA 
CENTRA-
LIZADO 
Restaurantes, cafeterías y bares     
Restaurantes 
de área total 
construida 
menor a 75 m2 
- obligatorio - - - 
Restaurantes 
de área total 
construida 
menor a 75 m2 
y menor a 300 
m2 
Obligatorio (6) obligatorio - - - 
Restaurantes 
de área total 
construida 
menor a 300 
m2 
obligatorio obligatorio - - obligatorio 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
 
- Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores 
puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, estos podrán conectarse 
directamente con la red pública, siempre y cuando exista una compañía de bomberos 
en la localidad. 
 
- Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un caudal total mínimo de 
750 gpm. (Caudales sumados). 
 
3.5       PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
 
Para establecer la programación arquitectónica se desarrolló una subdivisión de 
necesidades segmentando el proyecto de mercado en zonas: 
 
Zona administrativa 
-  Área de espera 
- Informes 
- Administración – recaudador 
- Contador 
- Seguridad y control comercial 
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- Sala de reuniones 
 
Zona seca 
- Abarrotes 
- Leche y derivados 
 
Zona semihúmeda 
- Verduras 
- Tubérculos 
- Frutas 
 
Zona húmeda 
- Carnes 
- Pescado 
- Pollo 
 
Zona complementaria 
- Puestos de comida 
- Patio de comidas 
- Juguerias 
- Tiendas independientes 
- Galerías 
- Farmacias 
- Agencias bancarias 
- Otros puestos 
- Stands de venta 
- Ss. Hh. 
 
Zona de servicio 
- Ingreso y salida de vehículos 
- Patio de maniobras 
- Zona de descarga 
- Patio de servicio 
- Recepción  
- Ss hh. 
- Área de descarga 
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- Pesaje 
- Control 
- Antecámara y cámaras frigoríficas 
- Laboratorio y control de calidad 
- Zona de lavado y depósito de basura 
- Reciclaje de basura 
- Grupo electrógeno  
- Transformador 
- Tablero general 
- Banco de medidores 
- Cuarto de limpieza 
- Almacenes 
- Estacionamiento 
- Paradero de Mototaxistas 
 
Malecón 
- Explanada de ingreso 
- Alameda 
- Mirador 
- Lago artificial 
- Área de juegos 
- Plazuela 
- Gimnasio publico 
Para establecer la programación arquitectónica se desarrolló una subdivisión de 
necesidades segmentando el proyecto de galerías comerciales. 
 
Zona de ventas 
- Venta y reparación de celulares 
- Venta de dulces tradicionales 
- Venta de muebles de dormitorio 
- Agencias turísticas 
- Tienda de suvenir 
- Dulcería y jugueria 
- Agencias bancarias 
- Tienda de muebles 
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- Tienda de artefactos 
- ss. hh. 
- Oficinas modulares 
- Spa 
- Sum 
- Tienda de ropa 
- Área de exposición permanente 
 
Zona de servicio 
- Cuarto de limpieza 
- Cuarto de tableros 
- Grupo electrógeno 
- Estacionamiento  
- Caseta de vigilancia 
 
Zona complementaria 
- Alameda 
 
Cabe señalar que de la lista de zonas se desprenderá una serie de espacios 
complementarios que se apreciarán en el cuadro de ambientes. 
 
3.6       ZONIFICACION 
 
El terreno se encuentra en una zona de uso comercial, su ubicación es muy 
importante pues permite tener fácil acceso al proyecto.  
 
Respecto a la zonificación colindante del área a intervenir, se resalta la presencia de 
centros educativos y entorno urbano. 
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CAPITULO 4: PROPUESTA URBANA 
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CAPITULO 4 
 
PROPUESTA URBANA 
 
Este capítulo contiene la propuesta de intervención para el recorrido de integración 
entre las galerías comerciales, el proyecto del mercado y los espacios públicos aledaños. 
 
En el terreno actual del mercado se plantea una propuesta con alto compromiso con 
su contexto y con el espacio público, se concibe un proyecto de galerías comerciales como 
una unidad espacial interior/exterior en constante dialogo con su contexto que aporta una 
nueva superficie de espacio público generando una alameda central ubicada en el pasaje 
unión, y se busca la integración con el futuro proyecto de mercado generando un 
tratamiento urbano en el recorrido de la calle unión, pasaje unión y calle 2 de mayo. Se 
refuerza la idea de recorrido peatonal, al sistema espacial urbano y estableciendo una 
estrecha relación entre ambos proyectos. 
 
 Las acciones de integración entre la galerías comerciales y el futuro proyecto de 
mercado tienen por objetivo final integrar ambas propuestas para aportar nuevos espacios 
de expresión de cultura y buscando acrecentar el espacio público del sector a renovar. 
 
4.1       CONCEPTUALIZACION 
 
El crecimiento de las ciudades ha creado nuevos problemas urbanísticos de gran 
magnitud, los antiguos locales de mercado han quedado al interior de las ciudades, creando 
situaciones indeseables para las mismas. 
 
La propuesta arquitectónica se fundamenta en el ordenamiento del sector comercio 
de la ciudad de Huancabamba, teniendo como núcleo central la destugurización del 
mercado existente, todo esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, 
comerciantes, productores y transportistas que se sirven de estos centros para expender sus 
productos, además de prestar las garantías de salubridad e higiene y contribuir al 
mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo urbano. 
 
La propuesta nace a partir de un problema urbano visible y busca solucionarlo 
mediante la revitalización del área deteriorada sin cambiar el uso del suelo existente. Por 
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tanto, persigue un objetivo general, al que se llegará mediante el logro de intervenciones 
puntuales planteadas.  
 
La propuesta de intervención busca renovar el área y ofrecer a los Huancabambinos 
espacios comerciales, sociales, y recreativos mediante el acondicionamiento y conexión de 
los espacios públicos: y la propuesta de nuevo equipamiento urbano. 
 
4.2       EJES DE INTERVENCION 
 
Al conocer las condiciones del área en estudio, los problemas y la posible solución, 
se decide buscar una propuesta integral que establezca tres ejes de acción, mediante los 
cuales se pretende conceptualizar de manera ordenada la intervención urbana.  
 
Los ejes de intervención sostenible básicamente son tres:  
 
El eje económico, que se refiere directamente una economía social y productiva que 
busca la satisfacción de las necesidades, la participación de la población y la protección 
del ambiente. 
 
 El eje social busca un cambio en la percepciones, los comportamientos y las 
relaciones entre quienes habitan, trabajan y transitan el área a intervenir, buscando mejorar 
la transitabilidad del ciudadano a la viabilidad de los proyectos para ejecutarlos y 
mantenerlos. 
 
 El eje sostenible que se refiere a la administración óptima de recursos en la 
proyección, ejecución y funcionamiento. 
 
La propuesta urbana será un proyecto integrador orientado a mejorar el área urbana 
existente funcional y espacialmente para generar espacios confortables para la población en 
los cuales se puedan desarrollar actividades de tipo comercial, social y recreativo; de esta 
manera se busca mejorar los ingresos y condiciones de vida. 
 
Los proyectos que se planteen para el área de intervención cumplirán directa o 
indirectamente con los siguientes ejes: 
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              Figura 4.1. Ejes de intervención sostenible 
 
                Fuente propia 
 
 
4.3       ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCIÓN URBANA 
 
Las estrategias de intervención urbana se resumen en las siguientes: 
 
4.3.1   Eje social 
 
a.      Creación del Malecón  
 
Objetivos específicos: 
 
- Aprovechar la ubicación frente al rio Huancabamba y su cercanía al proyecto del 
futuro mercado, generando espacios recreativos buscando fomentar la actividad 
social y deportiva. 
 
- El espacio servirá de sano esparcimiento a la población, generando la interrelación de 
los Huancabambinos, con el objetivo principal de dotar de una infraestructura 
implementada y funcional acorde con la actualidad y mejora de la calidad de vida. 
los beneficiarios básicamente se dedican al comercio, la agricultura y brindar 
servicios de diversa índole. 
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- Articular de manera eficiente los espacios públicos y de convivencia a lo largo del 
trayecto del malecón buscando que el visitante y ciudadano tenga una opción de 
espacios confortables. 
 
 
              Figura 4.2. Malecón 
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
b.      Alameda Unión  
 
            Objetivos específicos: 
 
- Propuesta para  integrar las galerías comerciales, generando una mejor circulación 
peatonal. 
  
- Buscar convertir esta alameda peatonal ubicada en el pasaje unión en un espacio 
representativo de la ciudad que hoy es  inhóspito, sólido y presenta falta de 
iluminación, y que sus principales problemas son la intensidad del tráfico y la falta 
de espacio público.  
 
- la alameda que se propone es una oportunidad para la ciudad que demuestra el 
bienestar que producen los espacios para la vida cotidiana, adecuados, sobrios y bien 
diseñados. 
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              Figura 4.3. Alameda – Pasaje unión  
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
c.      Mejoramiento de la Pavimentación, señalización e iluminación  
 
Objetivos específicos: 
 
- Condiciones adecuadas para la imagen de las vías de acceso de las Calle 2 de mayo, 
pasaje unión y calle unión, hasta el futuro mercado. 
 
- Mejorar el estado de las vías con adecuada condición y en servicio generando que el 
ciudadano se sienta seguro al transitar. 
 
- Pavimentos y veredas construidas en buen estado de servicio, asegurando un mejor 
tráfico tanto vehicular como peatonal. 
 
- Orientar a la población y a los visitantes mediante la correcta señalización de 
intersecciones de calles. 
 
- Mejorar la iluminación del trayecto entre las galerías comerciales y el proyecto del 
futuro mercado logrando consolidar las zonas urbanas. 
 
- Aumento de la seguridad del peatón: Cruces peatonales seguros y cómodos; radios 
del borde y extensiones de la acera que demoran el tráfico, disminuyen la distancia 
del cruce y mejoran la visibilidad; señales para peatones (ventaja y agilización del 
paso peatonal). 
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              Figura 4.4. Intervención Calle unión 1 
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
La Calle unión es una vía que articula el centro de la ciudad de Huancabamba, es una 
vía de doble carril con una gran cantidad de transitabilidad tanto peatonal como vehicular. 
 
Serán diseñadas para crear un ambiente en la calle que apoya un nivel alto de 
seguridad y bienestar del peatón. 
 
 
 
              Figura 4.5. Intervención Calle unión 2 
 
                Fuente: Elaboración propia 
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              Figura 4.6. Intervención del pasaje unión   
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 4.7. Intervención de calle 2 de mayo  
 
             Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3.4 Eje medio ambiental 
 
a.   Mirador  
 
Objetivos específicos: 
 
- El mirador permite observar el rio Huancabamba sin obstáculos donde los usuarios 
puedan, de una manera segura, aproximarse al borde para percibir el entorno natural. 
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- Generar un recorrido con el propósito común de disfrutar de la naturaleza y 
contribuir con el desarrollo turístico sostenible del lugar. 
 
- Integrar el rio con lo urbano, facilitar el acceso mediante puentes peatonales. 
 
 
 
              Figura 4.8. Mirador  
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
              Figura 4.9. Mirador 2 
 
                Fuente: Elaboración propia 
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b. Control contaminantes y sensibilización de la población 
 
            Objetivos específicos: 
 
- Fiscalizar y sancionar la emisión de aguas servidas y residuos sólidos al rio. 
 
- Mejoramiento de la recolección y clasificación de los residuos sólidos. 
 
- Organizar campañas educativas de sensibilización sobre el cuidado del medio 
ambiente y el manejo de los residuos. 
 
4.3.5 Eje económico 
 
a. Galerías comerciales 
 
Objetivos específicos: 
 
- Con la creación de las galerías comerciales se revaloriza lo histórico, facilitando un 
tratamiento urbanístico integral especial.  
 
- Se busca interpretar una realidad compleja actual y preexistente llena de problemas y 
contradicciones para poner fin a un proceso permanente de deterioro, destrucción y 
transformación inapropiada. 
 
b. Mercado 
 
Objetivos específicos: 
 
- El proyecto de mercado en la Ciudad de Huancabamba lograra tener nuevos espacios 
y áreas para las actividades comerciales, más funcionales y con un mejor aporte al 
entorno urbano y paisajístico de la ciudad.  
 
- Con la creación de infraestructura acorde a las necesidades para el comercio, se 
genera demanda de empleo. 
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- Se  lograra aportar al desarrollo productivo y comercial de la ciudad y la provincia, y 
todo ello contribuiría a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
4.4 CATÁLOGO DE ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Figura 4.10. Catálogo de actuación  
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Leyenda: 
 
1  Intervención de la calle Unión 
2  Intervención de la calle 2 de mayo 
  3  Galerías comerciales 
  4  Propuesta de futuro mercado 
5  Propuesta del Malecón 
6  Propuesta de la Alameda Unión  
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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4.5      PROGRAMA URBANO DE NECESIDADES 
 
A partir del diagnóstico y las estrategias de intervención, las actividades urbanas 
que se proyectarán se resumen en el siguiente cuadro. El cuadro considera la necesidad, las 
actividades, el espacio en el que emplazará la propuesta y la zona:  
 
Las estrategias de intervención urbana se resumen en las siguientes: 
 
 
Cuadro 4.1.  Programa urbano de necesidades 
 
NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO ZONA 
Conectar el 
proyecto de galerías 
y el futuro mercado 
Caminar, conectar 4 cuadras Publica 
Mejorar el Servicio 
comercial existente 
en el actual 
mercado 
Comprar, contemplar, valorar Galerías 
comerciales 
Privada 
Conectar las 
galerías comerciales 
Reunirse, descansar, platicar Alameda  Publica 
Señalar los flujos 
peatonales y 
vehiculares 
Señalar, orientar Calle unión, 
pasaje unión y 
calle 2 de mayo 
Publica 
Fomento de 
actividades sociales 
Reunirse, socializar, contemplar Malecón Publica 
Cuidar el medio 
ambiente y mejorar 
la recolección de 
residuos solidos 
Cuidar, recolectar Centro de 
Huancabamba 
 
Mejorar el Servicio 
comercial  
Comprar, contemplar Mercado Privada 
 
Fuente: elaboración propia 
 
4.6      PROPUESTAS 
 
4.6.1   Alameda Unión   
 
La alameda Unión se encontrará en el Pasaje del mismo nombre en el centro del 
terreno donde actualmente funciona el mercado. El jirón Unión forma parte de la conexión 
peatonal con la calle santa Rita. Además de ser un importante eje peatonal desde la parte 
superior, donde se puede se ubica la plaza de armas y el cercado de la ciudad de 
Huancabamba.  
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La propuesta se emplaza en la cuadra del pasaje unión se proyecta modificar su 
perfil urbano actualmente tugurizado y con falta de tratamiento adecuado. Entre las 
acciones a realizar se encuentran:  
 
a. Mejorar inicialmente el estado de las losas del jirón utilizando piso adoquinado con 
un matiz de colores. 
 
b. Mejorar la iluminación del jirón unión con el fin de dejar fluir el tránsito peatonal de 
una manera segura. 
 
c. Colocar mobiliario urbano, rampas, jardineras, bancas y cobertura liviana con el fin 
de mantener un fluido tránsito por el jirón unión. 
 
La propuesta no sólo favorecerá a los vecinos de los alrededores sino también todos 
los Huancabambinos y foráneos ya que será un espacio de transición, recreación y descanso 
accesible para todos. 
 
La propuesta de la alameda unión busca realzar el valor monumental de las galerías 
comerciales utilizando formas coloniales existentes en los edificios representativos de la 
ciudad. 
 
 
   Figura 4.11. Vista aérea de la alameda unión   
 
   Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 4.12. Alameda unión 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 4.6.2   Malecón   
 
El Malecón se encuentra en los exteriores del futuro mercado.  
 
La intervención propuesta del malecón no sólo considera la iluminación y la 
implementación de barandas en los márgenes del rio ya que actualmente no existen y 
generan un peligro para el transeúnte. Se plantea una propuesta  moderna acorde a las 
necesidades urbanas y paisajísticas requeridas. 
 
Se proponen áreas de recorrido contaran con mobiliario urbano, rampas, jardineras, 
bancas y cobertura liviana, pérgolas fijas para que sean aprovechadas por los peatones 
completamente.  
 
La propuesta se emplaza en la parte frontal del proyecto del futuro mercado, busca 
mejorar perfil urbano existente, interactuando con el paisaje de la rivera del rio. Se ha 
proyectado como un pasaje longitudinal con el fin de que generar remates visuales y plazas 
de ordenamiento peatonal. 
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   Figura 4.13. Vista aérea del malecón   
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
   Figura 4.14. Alameda unión 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 4.6.3   Mejoramiento de la Pavimentación, señalización e iluminación 
 
Se propone intervenir las vías de acceso la Calle 2 de mayo, pasaje unión y calle 
unión, hasta el futuro mercado para mejorar la señalética peatonal y vehicular.  
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Las acciones que se contemplan son: 
 
a. Pavimentos y veredas construidas en buen estado de servicio, asegurando un mejor 
tráfico tanto vehicular como peatonal. 
 
b. Rotular los edificios y calles.  
 
c. Marcar y pintar las señalizaciones de tránsito.  
 
d. Trazar y construir las rampas lo más cerca de las líneas peatonales.  
 
e. Mejorar la iluminación de las vías a intervenir, así mismo estandarizar las luminarias 
y usar lámparas con certificación led para optimizar su rendimiento.  
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CAPITULO 5: PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS 
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CAPITULO 5 
 
PROPUESTAS ARQUITECTONICAS 
 
5.1      GALERIAS COMERCIALES 
 
El proyecto de galerías comerciales se plantea en las inmediaciones del terreno 
ubicado en el cercado, distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba, departamento 
de Piura, es de propiedad de la municipalidad provincial de Huancabamba, entre la calle 
santa Rita y calle el mercado, frente a la calle unión. 
 
La propuesta plantea una volumetría en forma rectangular de dos pisos, generando 
en el pasaje central la alameda unión en el pasaje del mismo nombre la cual vincula los 2 
lotes en los cuales están proyectadas las galerías comerciales.  
 
Son dos volúmenes orientados hacia el norte-sur y unidos por puentes en el segundo 
nivel los cuales generan dinamismo peatonal y comercial. Las galerías comerciales buscan 
generar una volumetría que se integra al entorno respetando las formas coloniales presentes 
en los edificios de la zona urbana central y representativos como lo son la municipalidad 
provincial, la iglesia y el terminal terrestre buscando que atraigan al público y generando 
cultura a aspectos de buscar comprar y también disfrutar de un recorrido cultural de alguna 
muestra artística, realizada en su sala de exposición, lo cual cierra el círculo de la estadía 
completa en dicho lugar. 
 
El presente proyecto busca contribuir y formar parte del desarrollo de la provincia, 
basándose en una ubicación ya determinada por un terreno que por años viene siendo 
utilizado por el actual mercado el cual presenta problemas de tugurización y el cual está 
proyectado en otro terreno ubicado a pocas cuadras, ya que cuenta con una ubicación 
privilegiada y al analizar la problemática actual en la cual muchas viviendas en el entorno 
de la ciudad son adecuadas al rubro comercial, se analizó la actual demanda comercial en la 
cual se propone el proyecto de galerías comerciales las cuales buscan generar un 
ordenamiento urbano requerido. 
 
En distribución espacial, el ingreso principal ubicado en la Calle unión, por el cual 
te puedes distribuir a las diversas galerías, en la margen derecha se ubica la circulación 
vertical, en la margen izquierda los servicios higiénicos y frente a ellos la sala de 
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exposición temporal y en la zona central de ambos bloques la alameda unión, planteada 
como eje central entre ambos bloques de galerías, la cual contara con mobiliario urbano 
como bancas con cobertura liviana, basureros e iluminación adecuada.  
 
La presente propuesta busca ser una alternativa distinta, que logre llegar a un 
óptimo aprovechamiento del terreno, respetando las variables normativas vigentes pero con 
opciones más reales en el tiempo. 
 
5.1.1    Programa de áreas  
 
Cuadro 5.1. Programa de áreas  
 
 
ZONA AMBIENTE CANT. AREA M2 TOTAL  
 
 
 
 
 
COMERCIAL 
 
 
 
 
Venta y reparación de celulares 1 60  
 
 
 
 
1490 
 
 
 
 
Venta de dulces tradicionales 1 40 
Venta de muebles de dormitorio  1 240 
Tienda de regalos 1 70 
Tienda de muebles 1 160 
Tienda de artefactos 2 280 
Tienda de ropa 1 160 
Tienda de souvenir 3 230 
Tiendas independientes 2 250 
 
 
 
 
COMPLEMENTARIA 
 
 
Agencias bancarias  2 150  
 
 
 
2020 
Agencias turísticas  2 270 
Dulcería y jugueria  1 120 
Sala de usos multiples 2 480 
Oficinas modulares 1 310 
Spa  1 290 
 Área de exposiciones temporales 2 140  
 Alameda unión  1 260  
 
 
 
SERVICIO 
 
Ss. hh. generales 4 50  
 
 
3860.02 
Cuarto de limpieza 1 6 
Cuarto de tableros 1 6 
Grupo electrógeno   1 15 
Caseta + ½ ss. hh. 1 20 
Estacionamientos 14 175 
    TOTAL 7370.02 
 
Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 4.15. Vista frontal de las galerías  
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
   
  Figura 4.16. Vista de la alameda unión  
 
   Fuente: Elaboración propia 
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5.2       MERCADO DE HUANCABAMBA 
 
El proyecto de Mercado se plantea en las inmediaciones del terreno ubicado en el 
cercado, distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, es 
de propiedad de la municipalidad provincial de Huancabamba, entre el malecón Héroes del 
Cenepa y la Av. Aquiles Scala. 
 
Donde los agentes participantes están compuestos por los pobladores de la ciudad 
de Huancabamba y comunidades aledañas del ámbito poblacional, que son campesinos, 
propietarios de pequeñas parcelas, quienes realizan largos viajes para abastecerse de 
productos de primera necesidad con una frecuencia de una vez por semana, ya que el actual 
mercado central de abastos no presenta la capacidad ni las condiciones adecuadas para 
brindar este servicio. 
 
El mercado de abastos del distrito de Huancabamba, es un centro de abastecimiento 
con una reducida gama de actividades dedicadas al comercio al detalle, los cuales son 
determinadas por la condición socioeconómica de la localidad, dando diferente énfasis a la 
transacción de productos agropecuarios. 
 
Las condiciones inadecuadas del actual lugar donde se ubica el mercado de abastos 
originan una serie de dificultades y problemas (hacinamiento, insalubridad, inseguridad, 
etc.) que van en contra de la óptima atención de la población. 
 
La mayor parte de la población de la ciudad de Huancabamba y zonas aledañas 
acude al único mercado de abastos y debido a la gran demanda y al crecimiento poblacional 
se ha generado un caos que agrava aún más la situación. 
 
5.2.1   Población demanda de referencia 
 
Para el cálculo de la demanda proyectada que demandaran los servicios en el 
periodo 2017 – 2021 se ha utilizado la tasa de crecimiento geométrico de la población total. 
 
La proyección de la demanda se calculó con la tasa de crecimiento poblacional 
correspondiente al distrito de Huancabamba, que es de 0.31 %. 
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Pt = Po*(1 + r)n… con la siguiente ecuación se proyectara la demanda de referencia 
potencial y efectiva donde: 
 
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. 
Po = Población en el “año base” (conocido) 
R = Tasa de crecimiento anual 
N = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” 
 
La demanda de referencia está dada por la población total del distrito de 
Huancabamba, el cual ha sido proyectado con una tasa de crecimiento de 0.31%. 
 
Cuadro 5.2. Población  demanda de referencia 
 
Centros poblados del 
distrito de 
Huancabamba 
 Años   
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ccpp. Urbano 
Huancabamba 
 
8120 
 
8298 
 
8323 
 
8349 
 
8375 
 
8401 
 
8427 
 
8453 
 
8479 
Ccpp. Rural  
Huancabamba 
 
21996 
 
22478 
 
22548 
 
22618 
 
22688 
 
22758 
 
22829 
 
22900 
 
22971 
Total población 
referencia 
 
30116 
 
30776 
 
30872 
 
30967 
 
31063 
 
31160 
 
31256 
 
31353 
 
31450 
 
Fuente: Censo INEI 2007 
 
 
5.2.2    Población demandante objetivo igual demanda potencial 
 
La población demandante objetivo para el presente proyecto es la zona urbana de la 
ciudad de Huancabamba mas la zona de Quispampa bajo y la zona de la perla, dichas zonas 
son las que pueden acceder al servicio de manera diaria, dicha población ha sido proyectada 
tanto como año 0, proyectada hasta el 2021, como datos bases los del censo del INEI del 
año 2007.  
 
Para las proyecciones de población, se utilizó el 0.31% como tasa anual de 
crecimiento a nivel distrital. 
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La demanda actual del proyecto lo constituye lo que es la población zona urbana del 
distrito de Huancabamba mas las zonas aledañas.  
 
De acuerdo a la proyección de la demanda de la población, se tiene que al 8vo año 
el número de habitantes demandantes del servicio seria 10088. 
 
Cuadro 5.3. Población demanda de objeto 
 
Centros poblados del 
distrito de 
Huancabamba 
 Años   
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ccpp. Urb. 
Huancabamba 
6852 7002 7023 7045 7067 7089 7111 7133 7177 
Ccpp. Urb. Ramón 
Castilla 
1268 1296 1300 1304 1308 1312 1316 1320 1324 
Ccpp. Rur. 
La Perla 
349 357 358 359 360 361 362 363 364 
Ccpp. Rur. 
Quispampa 
1191 1217 1221 1224 1228 1232 1236 1240 1243 
Total población 
afectada 
9660 9872 9902 9933 9964 9994 10025 10057 10088 
 
Fuente: Censo INEI 2007  
 
 
5.2.2.1 Productos y/o servicios demandados  
 
Para determinar la demanda de productos de productos de primera necesidad en el 
área de influencia, se toma en cuenta la información recopilada del instituto nacional de 
estadísticas e informática INEI sobre consumo per cápita (cuadro N° 3.10) específicamente 
la del año 1998 la cual se mantiene constante a lo largo del horizonte de evaluación, y la 
población actual y proyectada del ámbito de referencia. 
 
Para realizar la proyección de demanda de los productos alimenticios de primera 
necesidad y los puestos de venta demandados por la población, se ha considerado un 
crecimiento en consumo igual a la tasa de crecimiento anual de la población igual a 0.31%. 
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Cuadro 5.4. Consumo per cápita de productos que conforman la canasta mínima 
alimentaria 1994-1998 (kilogramo por habitante) 
 
PRODUCTOS 1994 1995 1996 1997 1998 
ACEITE Y GRASAS      
Aceite vegetal 7.7 6.6 6.1 5 4.9 
Margarina  0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 
AZUCARES       
Azúcar refinada (rubia y blanca) 12.2 19.2 17 16.2 18.1 
CARNES       
Carne vacuno 3.3 3.4 3.3 3.6 3.7 
HUEVOS      
Huevos de ave 4 5 4.4 5.2 5.3 
LECHE Y DERIVADOS      
Queso fresco de vaca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Leche evaporada y derivados 6 6.9 6.9 6.8 6.8 
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS      
Frejol grano seco  2 1.6 2.5 2 2.5 
Arveja grano seco 2 1.6 2.5 2 2.5 
Lenteja 2 1.6 2.5 2 2.5 
Arveja verde 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 
CEREALES Y DERIVADOS      
Arroz pilado 46.4 34.4 46.6 44.9 47.9 
Avena 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 
Fideos 9.2 9.8 9.3 10.1 8.2 
Sémola 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 
TUBERCULOS Y RAICES      
Papa 48.3 65.9 62.3 63.4 63.6 
Camote  4.8 5.2 5.4 7.3 7 
Yuca  15.6 16.3 20.6 21.5 25 
FRUTAS      
Limón  5.8 6.3 6.4 7.8 5 
Plátano  21.7 26.9 33.5 32.8 31.7 
Manzana 2.1 3.1 3.1 3.1 2.7 
Papaya  3.4 3.9 3.8 4 4.4 
Palta  1.6 1.6 1.9 2.1 2 
HORTALIZAS O VERDURAS      
Cebolla 6.2 5.8 6.8 8.7 9.1 
Tomate  4.9 5.2 5.9 7.9 6.2 
Zanahoria  1.5 3.4 4 4.3 4.1 
Zapallo  2.4 2.6 2.7 3 2.7 
Apio  0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 
Ajos  0.5 0.6 0.9 1.2 0.7 
 
Fuente: Censo INEI – Perú: compendio de estadísticas económicas y financieras 1997 – 
1998. 
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Cuadro 5.5. Proyección del volumen de productos de primera necesidad demandados  
 
PRODUCTOS 0 2017 2018 2019 2020 2021 
ACEITE Y GRASAS       
Aceite vegetal 4.9 48824 48971 49123 49279 49735 
Margarina  0.7 6953.1 6974.8 6995.8 7017.5 7939.9 
AZUCARES        
Azúcar refinada (rubia y blanca) 18.1 180348.4 180891.4 181452.5 182031.7 182592.8 
CARNES        
Carne vacuno 3.7 36866.8 36977.8 37092.5 37210.9 37325.6 
Carne de pollo 10.50 104622 104937 105262.5 105598.5 105924 
Pescado  6.20 61776.8 61962.8 62155 62353.4 62545.6 
HUEVOS       
Huevos de ave 5.3 52809.2 52968.2 53132.5 53302.1 53466.4 
Leche y derivados       
Queso fresco de vaca 0.2 1992.8 1998.8 2005 2011.4 2017.6 
Leche evaporada y derivados 6.8 67755,2 67959.2 68170 68387.6 68598.4 
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS   
Frejol grano seco 2.5 4982 4997 5012.5 5028.5 5044 
Arveja grano seco 2.5 24910 24985 25062.5 25142.5 25220 
Lenteja 2.5 24910 24985 25062.5 25142.5 25220 
Arveja verde 1.4 13949.6 13991.6 14035 14079.8 14123.2 
Cocoa  0.30 2989.2 2998.2 3007.5 3017.1 3026.4 
CEREALES Y DERIVADOS       
Arroz pilado 47.9 477275 478712.6 480197.5 481730.3 483215.2 
Avena 0.7 6974.8 6995.8 7017.5 7039.9 7061.6 
Pan  19.70 196290.8 196881.8 197492.5 198122.9 198733.6 
Fideos 8.2 81704.8 81950.8 82205 82467.4 82721.6 
Sémola 0.5 4982 4997 5012.5 5028.5 5044 
TUBERCULOS Y RAICES       
Papa 68.6 683530.4 685588.4 687715 689910.2 692036.8 
Camote  7 69748 69958 70175 70399 70616 
Yuca  25 249100 249850 250625 251425 252200 
olluco 3.30 32881 32980.2 33082.5 33188.1 33290.4 
FRUTAS       
Limón  5 49820 49970 50125 50285 50440 
Plátano  31.7 315858.8 316809.8 317792.5 318806.9 319789.6 
Manzana 2.7 26902.8 26983.8 27067.5 27153.9 27237.6 
Papaya  4.4 43841.6 43973.6 44110 44250.8 44387.2 
Palta  2 19928 19998 20050 20114 20176 
HORTALIZAS O VERDURAS       
Maíz choclo 7.2 71740.8 71956.8 72180 72410.4 72633.6 
Cebolla 9.1 90672.4 90945.4 91227.5 91518.7 91800.8 
Tomate  6.2 61776.8 61962.8 62155 62353.4 62545.6 
Zanahoria  4.1 40852.4 40975.4 41102.5 41233.7 41360.8 
Zapallo  2.7 26902.8 26983.8 27067.5 27153.9 27237.6 
Apio  0.5 4982 4997 5012.5 5028.5 5044 
Ajos  0.7 6974.8 6995.8 7017.5 7039.9 7061.6 
 
Fuente propia 
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5.2.2.2 Programa de áreas  
 
Cuadro 5.6. Programa de áreas  
 
ZONA AMBIENTE CANT. AREA M2 TOTAL  
 
 
 
ADMINISTRATIVA 
Recepción e informes 1 6  
 
 
93.75 
Sala de espera 1 10 
Oficina de seguridad y control comercial 1 24 
Sala de reuniones 1 20 
Oficina de gerencia 1 12 
Oficina de administración + ½ ss. hh. 1 21.75 
 
 
 
 
 
SECA 
Abarrotes 76 9  
 
 
 
 
2440 
Leche y derivados 11 9 
Ropa 29 16 
zapaterías 17 16 
Otros puestos 74 9 
Panadería y dulcería 11 9 
Telas 4 12 
Disfraces 4 12 
Sastrería 4 12 
 
SEMI-HUMEDA 
Verduras 22 9  
702 Tubérculos 32 9 
Frutas 24 9 
 
HUMEDA 
Carnes 38 9  
729 Pescado 20 9 
Pollo 25 9 
 
COMIDAS 
Puesto de comidas 10 17  
 
634 
Puesto de jugos 10 9 
Patio de comidas 1 340 
Ss. Hh. 2 17 
 
 
COMPLEMENTARIA 
Tiendas + ss. hh. 23 26.5  
7207.1 Farmacias  2 23.5 
Agencias bancarias  2 52.5 
Malecón  1 6445.6 
SERVICIOS 
GENERALES 
Tópico + Ss. Hh. 1 36 78 
Ss. Hh. Generales 2 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO 
Área de descarga 1 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
3860.02 
Pesaje  1 11.2 
Control  1 6.4 
Laboratorio y control de calidad 1 46.5 
Reciclaje de basura 1 60 
Zona de lavado y depósito de basura 1 31.5 
Cámaras frigoríficas  3 98 
Grupo electrógeno 1 112 
Transformador 1 55 
Tablero general 1 30 
Cuarto de limpieza 1 76 
Banco de medidores 1 48 
Almacenes generales 3 470 
Cisterna – tanque elevado 1 35 
Ss. Hh. Vestidores de personal 2 71.06 
Patio de maniobras 1 1207 
Patio de servicio 1 90 
Estacionamientos 62 775 
Parqueo de Mototaxi 17 125.8 
                                                                                                                               TOTAL 15743.62 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.3 Organigramas y Flujogramas 
 
 
 
Figura 4.17. Organigrama 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 4.18. Flujograma  
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.4 Zonificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.17. 
Esquema de 
zonificación del 
mercado 
 
Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.19. Esquema de zonificación del mercado: 1er Piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20. Esquema de zonificación del mercado: 2do piso 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.5 Vistas 3d 
 
 
 
 
Figura 4.21. Vista posterior del mercado de Huancabamba   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.22. Vista frontal del mercado de Huancabamba   
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6 
 
CONCLUSIONES 
 
La elaboración de la presente investigación de tesis denominada “Mercado 
mayorista y minorista en la provincia de Huancabamba y su influencia para mejorar la 
actividad productiva y comercial”, se fundamenta en una propuesta de ordenamiento del 
sector comercio de la ciudad de Huancabamba, teniendo como núcleo central la 
destugurización del mercado existente, todo esto con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población, comerciantes, productores y transportistas que se sirven de estos 
centros para expender sus productos, además de prestar las garantías de salubridad e 
higiene y contribuir al mejoramiento de la infraestructura básica para el desarrollo urbano. 
 
Los beneficios directos son:  
 
- Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de los habitantes del área de 
referencia del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de 
evaluación estudiada en la presente investigación.  
- Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente 
en adecuadas condiciones de salubridad. 
- Ordenamiento del comercio con una distribución adecuada, productos 
comercializados en ambientes adecuados, que brinden la calidad necesaria, para que 
el consumidor reciba los productos en condiciones óptimas.  
 
Este proyecto representara tanto para la población, comerciantes y alcaldía 
municipal, los siguientes beneficios:  
 
- Mejor control de los comerciantes de parte de la Intendencia Municipal, lo que 
incrementaría los ingresos de la comuna. 
- Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que 
ocupa el mercado actualmente. 
- Mejor ordenamiento y por lo tanto una mejor visión de la ciudad.  
 
Se puede decir entonces que, un proyecto de mercado mayorista y minorista en la 
ciudad de Huancabamba y su influencia para mejorar la actividad productiva y comercial es 
realista y viable, debido a que la ciudad ofrece la oportunidad de enfrentar escalas con 
realidades diferentes; entonces, dado que la situación comercial de Huancabamba reúne todas 
esas características, sí es posible, y además sumamente útil, necesario e importante. 
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CAPITULO 7 
 
RECOMENDACIONES 
 
La presente tesis será entregada a la municipalidad provincial de Huancabamba con 
el fin de que aporte en sus futuras propuestas de inversión de obras públicas. 
 
 Se necesita ejecutar el proyecto a corto plazo para beneficio de la población, con el 
fin de lograr un ordenamiento urbanístico que mejore el ornato del casco urbano.  
 
Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones, y capacitar a los 
comerciantes a través de talleres y programas en temas de fortalecimiento en la gestión en 
ventas y manejo de alimentos y buenas prácticas de higiene, además de la capacitación a 
personal a cargo de la administración del mercado. 
 
Tener un estricto control de parte de las autoridades municipales conjuntamente con 
la administración del mercado para no permitir la colocación de ventas en las cercanías del 
edificio, para evitar un posible desbordamiento. 
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